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AñoLVI H a b a n a . — M i é r c o l e s 9 de E r - e r o de 1 8 9 5 , - S a n J u l i á n y s a n t t B a s i l i s a . 
I T ú m e r o 8 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL « 
DIAHIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Federico 
Moroll, se ha hecho cargo de Ja agen-
cia de este periódico en Puerto Padre, 
el señor D. Ernesto Fajardo, con qoien 
se entenderán los señores suscriptores 
en dicha localidad. 
Habana, 4 de Enero de 1895.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE LA. MARINA. 
SABANA. 
T E L E ! B R A M A S D E A J T O C S K ; . 
MadridySde enero. 
S n el vapor-covreo que s a l d r á de 
Santander e l 2 0 del actual, se em-
barcará el Gobernador del Banco 
E s p a ñ o l de esa I s l a , S r . T u ñ ó n . 
E n el Circulo Industr ia l h a pro-
nunciado u n discurso e l S r . C á n o v a s 
del Cast i l lo de exageradas ideas pro-
tescionistas. 
E l Sr . Moret se propone rebatir el 
mencionado discurso. 
Madrid, 8 de enero. 
L a s l ibras esterlinas, á l a -vista, se 
cotizaron boy en la B o l s a á 2 7 - 8 6 . 
Nueva York, 8 de enero. 
Dicen de Washington, que los des-
pachos que se h a n recibido en el de-
partamento de ¡Estado, indican que 
e l gobierno e s p a ñ o l se propone dar 
u n decreto dentro de breve plazo, 
restableciendo los derechos que sa-
t i s f a c í a n el a ñ o pasado lasprocsden 
c ias americanas en las i s las de C u -
ba y Fuerte-Hice. 
Londres, 8 de enero. 
Comunican de Seoul, capital del 
reino de Corea, que e l rey L i - H i ha 
declarado de una manera formal que 
el territorio de l a p e n í n s u l a de Co 
rea, es absolutamente independien 
te. 
París , 8 de enero. 
L a C á m a r a de los diputados ha 
reelecto para presidente, á Mr . H s n -
r i B r i s s o n por 2 7 2 votos contra 3 8 
Berlín, 8 de enero. 
H o y ha reanudado s u s sesiones 
el Beichstag. 
E l presidente H e r r ven L s v á t z o w , 
dir ig ió breves palabras á los repre 
sentantes, d e s e á n d o l e s u n feliz a ñ o 
nuevo. 
Se puso otra vez á d i s c u s i ó n el pro 
yecto de ley contra los socialistas. 
Compañía Gubaua ¿ 8 A -
Ixuubrado de Gas 
Nueva Compañía de Gai 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas i Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdena» á 
Jácaro. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de CieufuegoB á 
Villaclarn 
Ccmpaüía de Caminos de 
Hierro de Sagu» la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba..,.. 
Idem de Gnantánamo.... 
Idem de San Cayetano S 
Vifialea 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
rELEQEASíAS COMERCIALES». 
Nxtovn-York, enero 7, i » 
3 i de f,tn tttrd • 
CsEfts españolas, A ¥15.70. 
GtckíHWí i $1.83. 
tft^aento pape] comerclat, fM> ftlt>, Ac S a 
í por oüento. 
Csmbios sobre Londres, ttO «IIT. iban^r^ ir «i 
i U.HS 
láera sol>re Carfc, «0 á ( T , (bnnqnír»^. & 
francos 18i, 
fckwn s«E>r© Hatii'mr^t», 60 di? (lUs<*a'.w,r 
« «Si. 
BÍ JT.OB rcglgírtutos de los Esiedog-Uiido», 
por ciento, i 113i, ex'onpdn. 
CcntiíftiJfas, a, 10, pol. »«, costo y flete, 
A 2i, uomlnal. 
Idem, en pinza, ft 3. 
Rochar fi lynon retino, en pinza, do 2f 6 2i 
Azrtcar do miol, en pla/a, de Üf & 2i. 
Mióles «le Cuba, en ííoooyes, nomluaU 
El mercaílo, sostenido. 
lííKleca del Oeste, en tercerolas, de ̂ 10.25 
& nominal. 
Harina p&tent J&lnuesotA, $3.90. 
Lonr t r e s t e m r o 7. 
Axdcar de remolacha, nominal, i 8i7i 
AMcar eentrtCaga, pol. M , A l l i . 
Idem regaíar refino, & Si. 
OtnsoHdadcs, & 103J, ex-interdb. 
Descnento, Banco do Inglaterra, 24 por 10 
Cuatro por clooto ospaflol, A l ' i l , ex-iat" 
JParis, ene ro 7, 
Benta, 9 por 100, i 101 francos 071 cO». 
«x-laterés. 
{Quedaprohibida la reprodxwoión de 
ÍÍW tckgramas que anteceden, con arregk-
•L articulo 31 de la Ley da Propiedad 
l ' i'-lefilval. i 
MERCADO DE AZUCAR. 
Enero 8 de 1895. 
L a sitaacióa general de nuestro Mer-
oado azucarero nontinúa bajo el mismo 
aspecto de calma anteriormente avisa-
do y sin que las cotizaciones exteriores 
ameriten aumento alguno en los redu-
cidos tipos que vienen rigiendo. 
Sólo sabemos de las siguientes ope-
raciones: 
CENTBÍFUGAS DE GTJAEAPQ. 
Ingenios varios. 
1180 hasta 2000 sacos número 10, pol. 
95¿ á con todo el aproximado. 
Ingenio " L a Julia." 
1500 socos, numero poL 97¿ á 
precio reservado y embarque inme 
diato por el Correo de la Península. 
EN MATANZAS. 
Ingenios varios. 
2000 sacos, húmero 10[11, pol. 95 
á 3 | . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 7 de Enero de 1895. 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta 8 por 100 interés y 
nno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... • •••• 
Billetes hiootecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba.... Par 4 1 pg P. oro 




miento Je la Habana, 
amisión 8 á 9 p g D . oro 
liara id. 2? «misión 31 á S S p S D. oro 
18 á 19 p g D. oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 26 á 27 pg D. oro 
Idem del Comercio y Pe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario do la lela de 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I L ^rasa de Fomento a 
Navegación del Sur , 
Compañía de Almacén 
4B fTacendados. . . . 
Co .üfa de Alinaceaes 
'e Jepóc.i •> do ia Hn.-
.iua. » . „ , . , , . 




83 á i6 pg D oro 
OBLIGACIONBS. 
Oipotecarins del Ferro-
oarril de Cienfuefjos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 , 
Idem idem de 2* idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compaüía de Gas Con-
.olidada . . . . . . . 
NOTICIAS DE 7AL0EES. 
PLATA ) Abr ió de 94 á, 9 4 | 
HAOIONAL. § Cerró de 9 3 | á 94, 
SOIIDOS PÜBLIOOB. 
Obllg. Ayuntamiento 1? HipotccA 
OHÍgaoiones Hlpciscariae del 
Exorno. Ayuntamiento..... 
Billetna Hipotecarios de la Isla de 
Cuba „ „ . . . = , , . . 
AOCIOBSS. 
f^noc fiapx.fiol de 1» Islh de Cnb» 
Banoc Aarioola. 
Banco Coraeiclo. Fersoearrl-
lei Unidos de la Habana y Al 
macenea de Begla 
Qompafifa de Caminos de Eioirt-
do Cirdenas y Jdoaro. 
CompaOfa Uaida in lo» Perro 
rrilei da OeilbMWa., 
CompatiiR de Cftinino» de Hierro 
de AS'atansas i. Sabanilla...> 
Compnílta do Caminou de Hierro 
de Sagua la Grande... . . . . . 
OompaSfa de Caminos de Hierro 
de CienfueafOB S VUlaolara..... 
üompaafíi del Ferrocarril Urbano 
CompsQfc del PurroosTrildel Oo» 
3oiTii>»21a Cubana de AJnmbrado 
de Gas. e 
Bonos Hlpoteoarios de la Oompa-
Día do y a* Consolidada........ 
Componía do Gas Hlspano-Amo-
rioana Consolidada......... 
OompRafo de Alms.cenpj de Santa 
Catalina 
Refinería ds AüAcar de Cárdenas 
Compafiía do Almaoones do HB-
oondades....... „ . . . . , . . , . . , 
Valer. 
8H & 89 
66¿ & ÜSl 
100 á 1C8 








Bniprosa do Fewionto y Naroga-
cfóu dal S-ar,,,, 
Compafiía de AlBinoenea de De-
pósito de la Habana....... 
Obilgaoionos Hipoteoaria» de 
Clenínegoa y Villaclara..... 
»ed ToJefónloa de la Habana. 
-Jrédlto Territorial Hipotecario 
üf) la íslft do Cuba . . < ' , . . . . . , . . 
Jompanía í^onja Víveres 
íTorroearrU de Gibara y Holgnln 
Aooione? , 
OMisaoIcns.^.. 
7orroraiTÍl do Hah Cayetano í 
(?':JIaleí;.---AcoioDer , , „ . 
OMfeM^AtMit 
Bonos Hipotecarios Convertidoel 





















100 á 8in 







Ŝ J á 91J 
Enero ** 1«P5. 
i 0 F I 0 P 1 . 
COMANDANCIA H I I I i l T A l l DE MAKINA 
V CAPITANIA D£IJ PUERÍO DE LA HABANA 
Don Bueüaventara Pilón y Starling, C ipitán !é Na-
vio de primera clase, Segando Jefd del Aposta-
dero, Comandanta de Marina de esta provincia 
y Capitán tiel Puerto. 
Hago saber que por Real Orden de 13 de Julio 
próxuno pasa lo «e aprobó el scuerdo de la Comisión 
da Peaca del Ap:stadero en eesión del 30 de Ma-
yo último fijando en tres brazas como máxiinun el 
peralto de las altes llamados chinchorros concedien-
do hasta 1? de Enero de 1895 cemo plazo para hacer 
las modificaciones dispuestas y prohibiendo el uso de 
tedo chinchorro qne no teega las antes dichas dimen-
sioncí desde eea fecha. 
Para medir con (xitctilud la altura de las tres bra-
zas fijidas, ha de suspenderse la red por sus corchos, 
contándoso rchei.ta ma las de dos pulgadas en cua-
dro ó eean 46 m[m. en c a d a batidero; para los claros 
de ambas bandas se fija el rúmeio de cincuenta y 
cuatro mallas de tres pulgadas en cuadro ó sean 70 
mjm. pata cada claro. 
Lo que se publica para generi»! conocimiento. 
Habana, 7 de Enero de ISdl.—JBuenaveniura 
Pilón 39 
COMAND NCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
Don líuenavoiitora Pilón y Sterling, Capitán de Na-
vio de primera clase, Segundo j t í i del Aposta 
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Hago saber que el capitán del vapor correo Alien-
to X I I participó á esta Capitanía do Pu*Tto que el 
23 do Diciembre de If-Ol avistó un bulto qne resultó 
ser los restofi de un Imqus grande de vela con eu par-
ta de prca sin arboladar.i j sis nada que pmiiese in-
dicar el poderlo reconocer, el qne se encontraba en 
aiUmión latitud N. 41°-16' y loog tud O. 14°—36. 
Lo qne fe hace público para conocimiento de los 
aaveeantei. 
Habana, 5 de Enero de 1894.—2?n«narcníMra 
Pilón. 8 9 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
E S P A D O M A Y O R . 
Negociado 2?—Sección de Clases. 
El marinero armero licenciado del tervicio por 
cumplido y examina'lo y aprobado para apreudiz de 
Maquinista do la Armada, Bonifacio González 
Llanos, se presentirá en el Estado Mayor del Apos-
tadero cu hora hábil de oficina. 
Habana, 4 de Enero de 189.5—El Jefo de Estado 
tsyor, Pclayo Pedemonle. 3-6 
Capitanía General de la siempre fiel 
Isla de Culta. 
ESTADO MAYOR. 
S e c c i ó n 4?—Circular. 
Habiéndose hecho constar por error involuntario 
en l a relactdn da las vacantes de músicos, unida á la 
circular da eate Centro, facha 10 del actual, que la 
existente en el regimiento de Alfonso X I I I era de 3* 
clase, eieisdo atí que es de 2?, el Excmo. Sr. Capitán 
General ha dispuesto se haga saber dicha equivoca-
cióa, por medio de la presente circular, á les fines 
correspondientes. 
Lo que de orden de S. E. tengo el honor de comu-
nicar fi V. para BU conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. muchos años. 
Habana, 23 de D'ciembre de 1894.—El General de 
Brigada Jtfe de Estado Mayor, José J . Moreno, 
4 29 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SECRETARÍA. 
Negociado de Ayuntamientos. 
Plumas de Agua. 
Se hace saber álos contribuyentes por el concepto 
de plumas de agua, que en virtud de la Real Orden 
de 7 de noviembre de 1893, publicada eu la "Gace-
ta" de esta ciudad de once de Enero de 1894, se han 
de tramitar en lo sucesivo los expedientos ae apre-
mio que se inicien, con arreglo á la Instrucción de 
15 de Mayo de 1885. 
En su consecuencia todos aquellos contribuyentes 
que no hubiesen sido notificados, por haberse exten-
dido sus recibes despufo de la época en que se haya 
anunciado e l cobro del afio 6 trimestre, á que corres-
pondan dichos recibos per modificación en las cuo-
tas, por nuevas concesiones, por obligación de pago 
anticipado ó per cualesquiera otras causas, incurri-
rán en el recargo que señala la Inatrncción de 15 de 
Mayo de 1885, anteriormente citada, si no satisfacen 
sus adeudos dentro del phzo de un mes, que vencerá 
en tres de Febrero próximo. 
Habana 3 de Enero de m^.—Pnblíquese: El A l -
calde Municipal, Segundo Alvarez —El Secretario, 
Juan B. Cantero 1 39 3 6 
Orden de la Plaza del día 8 de enero. 
4KRVIOIO PARA S i DIA 9, 
Je e de dfa:| El Comandante del 'or, '-¡.tallón C o 
zadorea Voluntarios, D. Sebastián Pignoras. 
Visúa de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
b-d la Católica, 2? capitán. 
Capitanía General y Parada: 3 J T . batallón Caza • 
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento Infantería de Isabel 
le Católica. 
Batería de H Boina: Artillería de JÍJéroito. 
Ca*UHo dei Principo: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayud&nto de Guardia er< el Gobierno Militar: El 
">• i'a Plaza, D. José Calvet. 
i rutinaria en ídem. Kl 19 de la misma, D. Jo-
sé Pi.;;». 
Vi¿»!aii ;a U. Ofn M uatclioh, ler, cuarto^ Ar Ule-
da. 2'.' 'd >ta; íagjnl.íros, 3Br. l(iem¡ Caballería da Pl-
sario, 4V idoiu. 
Bl General Gobernador, Arderim. 
Coptolead*.—SI T, C„ 0. M. , JAii$ Oitrc. i 
Donjuán Labrado.- y Sánthoz, Cjipitán de Artilleri» 
de la Armada y SVc.'.l instjücíor Ue la íumr.ria 
qVie be sifcuo conli-a el marinero de primsra clase 
delDepojito del Arsenal, Ezeq-iiel Catalá San-
ta por el delito de segunda deserción. 
Haciendo uso del derecho que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por el presente edicto, cito, lla-
mo y emplazo al rsfeiido marinero Ezeqniel Catalá 
Santa, para que en el lérmino de treinta días, á con-
tar desde la fecha de la publicación de este edicto en 
los Diarios Oficiales de cst̂ . capital, se presento e?? 
esta Fiscslí?, sita en el Arsena'., ó á ¡iís Autoridadiié 
militares ó civiles, fi dar sus descargos, bajo el aper-
oibitiiiBnto de ser declarado rebelde sino compare-
ciese en el rtffrido plazo. 
Al propio tiempo, ruego á las Autoridades así ci-
viles como militares, ordenen lo oportuno para la 
busca y ce.ptura del citado marinero, y así fuese ha-
bido lo remitan preso á este Arsenal ó á cualquiera 
autoridad de marina. 
Araenal de la Habana ñ de Enero de 18P5 —El 
Fiscal, Juan Labrador. 3 9 
Don Julián Garcfa.de 1?. Vega y González, Capitán 
de ?JráÉata i* Armada, Ayudante de Marina 
del Distrito y Capilá-i del Puerto de Matanzas. 
Htlláadoma iustruy.jiido diligencias s i m a r i i i S á 
consecueteia de lihber desaparecido en la noche del 
d í a 2 del coraiente nos oí individuo D.Francisco 
Molina y Cabrera que en d cho día y acomnafiado del 
menor D. Miguel Polacz y Díaz salió de la Boca de 
Camariooa en una embarcación con objeto de dedi-
caree á la pesca y no teniendo noticia alguna de EU 
existencia suponiendo que hiya perecido ahoguío; 
convoco por medio del "Bolelín Oficial" de la Pro-
vincia y "Diario de la Marina" de la Habana para 
que en el término de 15 días comparezcan en ceta Ca-
pitanía do Puerto todis aquellas personas que conoz-
can elheiho ó tengan noticias ó antecedentes del 
mismo con objeto de prestar la debida declaració i 
que debe constar eli los fintofl. 
Mat.-jríias diciembre 10 de 1891.—Julián Garda 
iíe ta Vr$a.—Ante mí, Antonio Marzo. 3-5 
Comandancia Militar de Marina y Capitatía del 
Puerto de la Habana,-—Fiscalía de Caneas—Don 
Enrique Frexea y Ferrán, Teniente de Navio, A -
vudante da la Comaidáncia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente edicto y término de treinta días ci-
to, llamo y emplazo á los familiares del individuo 
pardo Teodoro Pelayo, natural del Hincón, vecino 
qne fué de la callo de Palo Blanco, tren de la-
vado en Guanabacoa y empleado en la Reflne-
lía de Belot en 4 de Julio de 1893 y cuyo indivi-
dao desapareció en el naufragio de la lancha de va-
por "Con'hita," ocurrido por choque pon el tapor 
'•María Frimcisca" en la expresada fecha, á fin de 
qae coíhpateíican en esta Piacalíi para ser oidos en 
el provenimiento qu. instruyo con este motivo. 
Hf baña 3 de Enero de 1895 —El Fiscal, Enrique 
Fnxes. 3-5 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puéito de la Habana.—fiscalía de Caneas,— 
Don Eurque Frexes y Forran, Tcnii nte de Na -
TÍí, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misms. 
Por el presente edicto y término do. treinta días, 
cito, llsmo y emplazo á los fimiliares de los indivi-
dúes D onisio Guatemala, natur*! da Guanabacoa, 
de 50 ¡"ños, soltero, Crispin AyaU, natural de la Ha-
bana, de 37 uños soltero vecino de Regla,Santuario es 
quina á Rodiigucz; Juan Alfonso Florea y Apodaca; 
natural de ta Habana, de 41 años, soltero, jornálelo, 
vecino de Esperanza número 05; Eauefcino Valdivie-
so, natural de Tapaste, de 5̂  iños, soltero, vecino de 
Mamey i.úmero 2, en Regla; El^no Sánchez, natural 
de la Habsna, de 34 años, soltero, jornalero, vecino 
de Colón i úmero ] ; Francisco Vera natural de la 
Habana, soltero, de 30 años y José Borrego, natural 
do Pinar del Rio, de 54 pños, soltero y vecino de la 
Hubana, cuyrs individuos perecieron en el naufra-
gio del guadaño Anl'guo Nacional ocurrido en este 
puerto en 7 de Diciem'ore do 1893, por ohoqne cen el 
vapor' E vira," á fiu de que comparezcan eu esta 
Fiscalía para sor nidos en el procedimiento que ins-
truye ron este motivo. 
I L b .na, 3 do Enero de 1695.—El Fiscal, Wnriqtie 
Frtses. 3-5 
i m m i í s i i . 
f A F O R E S D E TEAYJS&í i 
3E ESFEKAÍS. 
Ero. 9 Omatia; Nueva Ycrk. 
9 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
9 Séneca: Vcraonií" v eücala». 
9 Ciudad Condal: Voracrnz v escala» 
. . 11 C.ty of Wacbmp-lon: Veracruz y eacalt , 
12 Cayo Mono: Amberes y escalas. 
12 Masoolte 'í'ampa f i'&7á 
13 Yucatán: Nueve-York 
14 Patricio de Satrústegni: Cádiz y escalas. 
15 Habucs; N ' i « v i . V'pyy 
. . 15 Lafayette: Veracruz y escalan. 
. . 15 Yomun: NueTa-Vorf.. 
18 rtejruranca: Veracrur y escala». 
21 Gran Antilla: Barcelona y escala', 
20 Palentino: Liverpool y escalas. 
20 WgUéttMfti Ntií>T»-V.irk 
2t México; Puerto-Rico y escalas. 
24 Saratúj-E.: Veronrut y oa.'.Rlfi.».. 
. . 2i Euskaro: Liverpool ; escalas. 
. . 29 rir . iui j i : Colón y escalai-. 
SALDRAN. 
Ero. 9 Olivotto: Tampa y Cayo-Huoso. 
9 Orizab;.; Versorní v -«.ca!:»». 
.. 10 Manuela: Puerto-Rico y sao; 1 . 
10 Séneca: Nueva-York. 
. . 10 Berenguer el Grande: Barcelona. 
.. 10 dudan Condal: Nueva Tori? 
.. V) Alfonso X I I : Brceloua y e.calts. 
.. 12 Mascotte 't'junpa •• < 
. . 12 • i j ... vVft.íhinj'icL. Nueva-ITork 
13 ' fíftstSn: Versera) t n«oa'!a<. 
. . IR Lafayette; St. Nazaire y oacalai. 
16 • .iiiun: Veracrt» v Dacala*. 
19 Segúranos: Nuev» York. 
. . 2ÍI Vigilancia: Veracra? y esoalaA. 
. . 21 Saratoga: Nueva-STork. 
P U E R T O D E t A H A B A N A . 
Día 8: 
ENTRADAS. 
De Balt.im< re en 18 dí. s goleta ara. Eilward C, A l l 
True, cap. Longh'in, trip. 10, tons. 1123, co 
carbón al Ferrocirril Unido. 
Liverpool, Santacder, N go, Cádiz y Canarias 
en 30 dian, vap esp. Guido, Ciip. Aacbioi do, 
trip. 36, tons. 20! 4, con carga á Ueulof-u h jo y 
Comp. 
Veracruz y escalan en 4 dias. v,p. esp. Ciudad 
Cendal, cap. Cfcstellá, trip. 70 tons. 1616. con 
carg», á M. Calvo y C; mp. 
Movimiento do pasajeros. 
i NTRA i ' , . 
De SANTANDER y «sca'as^n el vap esp. Gui-
do: 
Sres. D. Angel Torrionte—Pablo Bernales y her-
manea—Federico Buttamante—Emilio Cuadra—Ju-
lio Bustamante—Fayaso C. Ortiz—Benito Arqueta— 
Liborio Martinoz—José Peg—Dioderiano García— 
Andrés Rico—Malíes Doage—Ramón Manño—Ma 
miel Castro—Jeté Muñoz—Antonio Marine y uno 
mas de familia—Joaó Almeida—Encarnción López 
—Isrtel Almeida—Josef » Morales—Carmen Morrle 
Antonia Justa—Jssefa Jasta—Domingo Pérez—Can-
dido Rodríguez—Juan de la Rosa—Francisco Her-
nández—Pedro M Go nzalez—Domingo Rodríguez— 
—Juan Diaz—Gregorio Martin—Antonio Hernán-
dez—Domingo Diaz—José González—Ramón IMaz-
Guillermo Murtiu Francisco Muñoz Lorenzo 
Martin—Sebastian Hejnsnd'z—B. Hernández—A. 
Maii.j—M. Marín—Manuel Víctor y 3 ee familia. 
De VERACRUZ y escaías en el vapor eapañol 
"Ciudad Condal." 
Sres. D. Gastón Coltare y señora—J. Valla y eo • 
flora—Cecilio Gutiérrez—R. Kawauma y 3 niños— 
Mauricio Pérez—Angel Buenet—Santiago Arteag»— 
Jaime Canellas y Sra—Cesáreo Ruiz—Manuel Ruiz 
—Manuel Caetro—Nicasio Ca ina é hija—Dolorca 
Moreno—Angel Ballazena—Francisco Zutempel—E. 
Bou cían a. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Días: 
Mantua, vap. Guanigaanico, capitán Mario, con 400 
tercios tabacos y efectos. 
Caibarién, vap, Alava, cap. Ansuategui, con 
2502 tercios tabaco y efectos. 
Cnba, vapor Moriera, cap. Viñuls, con 3S74 sa-
cos azúcar, 163 bocoyes miel, 330 roses y efectos. 
Arroyos gol. Joven Jaime, pat. Santana, 1000 
sacos barbón. 
Ortigosa, gol. Doloritas, pat. Colomar, 300 ca-
ballos leña y t faetcs. 
Punta de San Juan, gol. Segunda Gertrudis, pa-
trón Mayans, 1010 sacos carbón. 
San Cayetano, gol. Deteada, pat. Toro, 300 ca-
ballos leña y efectos. 
Deayacl^ad^a da cabotaje. 
Día 8: 
Cnba. goleta Anitn, pat. Mas, con efectos. 
Arrojos, gol. Dos Hermanos, pat. Prats, efectoí. 
Mantua, gol. Lince, pat. Román, con efectos, 
Arroyos, gol. Joven Jaime, pat. Santana. 
Bnqttea oonres iatre abierto. 
Puerto Rico y escalas, vapor español Manuela, ca-
pitán Gineata, por Sobrinos de Herrera, 
P o. Rico, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Alfonso l í l l , capitán Blorfct, por M. Cal^o y C: 
lianburg> y oecalas vap. alemán Borussio, ca-
pitán Prehu, por M F»lk y C? 
.•í**ii»ai« e e m d a a el d i » 7 
de E n t r o 
Tabacos torcidoa...... ....... 31.WO 
Cajetillas cigarros.... 240.0C0 
Cueros, líos 336 
aasuífa-ctie de ia o&rga 4e buq«.«* 
dee^achados. 
Tabaco» torcidos 2 0"0 
Cajetillas c igarro . . . . . . . . . . . 73.000 
L O E J A D B V l T E l í B S 
Ventas efectuad as el 8 de £nero. 
W' pijpas vino tinto San Jos^ $?7 pipa, 
20 (2 idein Idem idern idem $17 id. 
100 [4 idem idem alella idem $38 IOÍ 4 4. 
100 idem idem navaTro idem $ U idem. 
200 c. sidra Robinson $3-25 c. 
500 c. jabón Rocamora $1-75 c, 
200 o. 'bacalao Escocia $5-62 c, 
100 latas almendras $11 qtl. 
5.000 s. sal molida Rdo. 
850 s. arroz semilla corriendo $-43 qtl. 
103 c. bacalao Escocia, $6 
160 c, sidra Cruz Blanca $•» c. 
140 c. idem Guerrillero $3 c. 
39 c. j l calamares $4-50 los 48 \ i . 
50 c. (2 salsa tomate $2 las 24 ¡m. 
25 c. ]4 ídem Idem $2-75 los 48 i4. 
120 c, vino surtido IVjíres $3 75.C. 
40 c mantequilla Arias $18-50 qtl. 
r a w r f l l 
General Trasatlántica 
asvapres-corasíaiiceses. 
Sajo contrato posfcal « o n e l Qohiesrie 
C O R T O ! . . . , 
Saldrá para dichoB puortoe directamenie 
ol 1G de enero al vapor francés 
CAPITÁN SERVAN 
Admite paaajero^ y carga para coaa 
ropa, Eio Janeiro, Buenos Aire? y Monu • 
video con oonoclmientioe díreotoe. Los oo 
nocimientoe de carga para feio Janeiro. 
Montovldoo y Buenos Aires, deberán eBpe; 
';iüc?íir el peso bruto en kilos y «1 valor er-
!a factura. 
La carga ee recibirá úíncAaissiíTií el día 
14 de enero, en el maelle de Caballoria 
y IOÍS conocimientos deberán entregarue ei 
dis anterior en la casa eonelgnataj la con eie 
peciflcacíón del poso bruto de la úieroanc%, 
quedando abierto ol registro el 10 
Los baltoB de tabaco, piaadura, etc., de 
berán enviares amarrados y «elladoe, ejj 
ouyo requisito la Compañía no ae bará rey 
ponsable á las faltas. 
No ea admitirá nlngSn bulto doiapnófi át 1 
día ecñalado. 
Loe vapóree de etstü v.'umparMa sigue.' 
dando á loo Beñoro» pasajeroa el eemerado 
trato que tienen acreditado. 
De más ponnenoreB impondrán su» con 
ílgnacariofi. Amargura ndm. 5, BEIDAT 
VfONT'ROS y COMP 
350 8a 7 S'l 7 
B u q u e s %ne baza abierto registre 
ayer. 
Nueva Yoik, vap. español Ciudad Condad, capitán 
Castell-1, por M. Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa. vap am. Olivette, ca-
pitáQ Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Montevrid',o, barca española Pedro, cap. Robó-
la, por Otrsmendi, Uno y Cí 
B u q u e s que se b a a despacbade. 
Panzacola, bergantín noruego Nautick. cap. Loi-
nig, por Rúfael I'érez Santa Maiía en laKtre. 
Charleston, goleta americana N-poleón Bougb-
ton, cap. Stilfe, por la Compañía Española y A-
mericana de Gas, en lastre. 
Veracrvz, vap. esp. Cataluña, cap. Carreras, por 
M. Calvo y Comp., con 2,000 tabacos, 73,000 
cajillas cigarro! j efectos. 
SOCIEDAD EN COM/\MDITA. 
Vapor español 
u m m EL m m 
c a p i t á n D. Tibarcio de Larrañaga , 
Este vapor de 5,000 toneladao, CLASIFI-
CADO K5r KL LIiOYD INGLÉS 100 A 1, SiilDrO 
de ia HABANA con escala en CAIBARIEN, 
en la primera decena del mes de Enero 
próximo, DIRECTAMENTE para 
Santa Crn/- de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife 
Palmas de Gran Canária 
y Barcelona 
lujBjite pasajeros á quienes se da tá el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP. , 
" 1990 
OFICIOS N U M , 20 . 
15 D 
Jkrfk.' FaporeS 'Cor reo» Alemftiaes 
de la Compañía 
L i n e a de l a s A n t i l l a s 
D E S D E G I E N F U E 6 0 S . 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos do la Isla de Cuba y oven-
tualoHen H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA ?4 DE DICIEMBRE el 
nuevo vapor-correo alemán, de porto de 2052 tone-
ladas 
capitán RordeB. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número do puertos de EPROPA, AMERICA DEL 
8ÜR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «e?ún 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en ol Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los qne im-
pondrán los oonsignatttrios. 
Para el HAVRE y HAMBUROO, con escalas 
•vontualos en HAITÍ , SANTO DOMINGO v ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 7 de ENERO do 
1895 el capor correo alemán, do porkt do 1777 tons-
¡adac 
capitán Prehn. 
Admito carga para los citados pnones y t&mblén 
trasbordos con conocimientos directos para nn gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qne se fecilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
DO toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en ei Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasteleros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qne impondrán 
loa consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La íiorrespondsnola í'olo se rsoibo en l». Admirüs-
tveoión Correos. 
Los vapores do esta linea b&osn escala en ano 
0 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cttb», siempre qno so lea ofresoa oarga auüoionte p»-
<a ameritar la eacaia. Dioba oarija sa admite para tos 
paerto» do se itiner&tie j tamMíí para cuelqnley 
otro punto, con írasVwid.» OK «) fifawe ó Han ;<vit.Tí>. 
Para más pormunores UirluitíO á lus consignatarios 
oolle de Son Isnoolo n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTpt . F A L K Y CP, 
O 1779 156-18 N 
P L A N T S T B A M S H I P L I N H 
A N e w - y o r k en 7 0 horas . 
Los ápidos vapores-correos americana 
M A s c o m Y m m n 
Uno de estos vapores saldrá do este pnerto todos los 
lunes, miércoles y~ sábados, á la una do la tarde, oou 
eocala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenas, llegando los pauiysros á Nueva-York sin 
oambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanab, 
Charlestcn, Biohmond, Washington, Flladelfia y 
Baltimore, Se vendsa billetes para Nuova-Orlean», 
sit. Loáis, CWCBÍÍO y todas las prinolpaleo ciudades 
de loe fíii;adr?i5-Uníd«»«, y psro- EuSOpa en combina-
ción con loa mejores linees de Tapeies q£e salen de 
Nueva-York. Billetea de Ida y vuelta á Nueva-York, 
®90 oro amerioano. Los conductores hablan el oas-
tollnno. 
Los días de salida de vapor no se dospaoh&n pass -
portes después de las once do la ma&ana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonslgna'ia-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
.Ty D^ HarVag'.in. 'ISl Bro^d'ívay. NíifiTA-York. 
S D. W. Fitzgerald, Superintendente.— Puerto 
Tampi. C di 1R«-1 H 
A L S T I S H I P 0 0 I P M ! 
Servicio regular de vapores correos amfir'canos en-














, Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
ns, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
lo una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los Jueves 
y sábados, á las seis en punto da la tarde, como si-
gue: 
VIGILANCIA Enero 3 
SUMURI , > . . . . . . 5 
SENECA -• 10 
CITY OF WASHINGTON. . . , , 12 
SEGURANCA , . . 19 
SARATOGA. • . . 24 
OR I Z A B A . . 26 
f ÜC ATAN . . . 81 
j fUMÚBi. . . Fbro. 8 
Salidas de la Habana para puortos üe México & 
as cuatro de la tarde, cerno B?gue: 
SEGURANCA. . . , . . - . . . . . . . . . . . Enero 2 
8ARATOGA.. . . . . 6 
OHI55ABA...» - 9 
YUCATAN « J3 
YOMURI b 16 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . 20 
SENE 'A.. VS 
C l T I ^IT WASHINGTON.. . . . . .. 27 
SEGURANCA SO 
Ljijfc&'ioGA , Fbro. 3 
Para Nassau, Santiago do Cttba y Cienfuego». 
O I E N F U K G O S . . . . . . . Éhfet3 
CIENFUEGOS. 
SAÑTIAGO;. . . . 
PAfJA<Tnn.—Estos hermoso» vapore» y oorocidos 
por la rapidez, seguridad y regu-aridad do sus via-
jefl. tienieudo comodidados exooieutos para pasaje-
ros er. sus espaoioaas cámaras 
GOBBKSI'ONI>EIÍOIA.—La correspondencia se ad-
aijíi.rS íínicamenta en la Administración General de 
Correos. 
CAKOA.—La carga so recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y sa 
admito carga para Ingiatorra, Hamburgo, Bremen, 
iVnisterdan, Rotterdam; Havro, Ambares, y para 
piutrtos de la América Central y dol Sur con conoci-
miantos directos. 
I?t.BT*J8. —El flote d» la carga para puertos de 
Mágico, stj.-S p i fado por adelantado en moneda afile-
riofea i au einivaleats. 
Para TO:« pamoiiioros dirigirle á lo.j e,firsníi«i. B»-
dalró T C , Obrapía nímero !IF 
V. 103-1 313-1 Jl 
08SS-C0BBI0S 
DB L A 
i f a T r a s a t l á n t i e i 
AiíTJBS DB 
EL VAPr R-CORREO 
ALFONSO X I I 
CAPITÁN MOTBT 
Saldrá pt>r:< Pto. Rico, Cádiz y Barcelona ol 10 de 
Enero á las 10 de la mañana llevando la correspou 
denci» pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lou billetes 
•ie pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigns-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nn-
as. 
Recibo carga á ibordo haf>ta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 3Í2-1B 
L I I M D E I E W T 0 E E . 
s a combie.acióia eos. loa viajets * 
fc3ure>í>a.. V e r a c m z y Centro 
A m é r i c a . 
Se lijarán tres xnensnalsat, saliendo 
los v a p o r e » de este pnerto los dias 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de N e v r - T c r k los 
Atas l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAFOB CORREO 
CAPITÁN CASTELLÁ 
Saldrá para Nueva York el 10 de Enero i las 1 de 
la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece al 
buen trato qae ésta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en BUS diferentes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y demís 
puertos da Earopa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correaoondencia aolo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compa&Ia tiwie abierta una póliza 
flotante, MÍ paro esta línea corno para todas las de-
más, bsyjo la cual pnedan acagrjrarsa todos los efecto» 
que se enabarquon en sas vaporo». 
! n. 36 m J B 
LINEA W LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nuova-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacifico 
LLEGADAS. 
S A Santiago do Cuba el 9 
9 . . La Guaira 12 
13 Puerto Cabello..-. 18 
14 „ Sabanilla. 16 
17 . . Cartagena 17 
18 . . Colón 19 
SO Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 . . Santiago de Cnba.. 26 
«, Habana 30 
T 36 513-1» 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
Santiago do Cuba.. 
. . La Guaira. . . . . . . . 
Puerto Cabello.... 
Sabanilla 
. . Cartagena......... 
. . Colón 
..Puerto Limón (fa~ 
oal la t ivo) . . . . . . . . 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efectos 
que se embarquen en sue vapores. 
M, Calvo y Comp,, Orólos número 28. 
SALIDA, 
D» la Habutn ol di» 11-
tlmo de cada mee. 
M Nnevitas e l . . . . . . . * 1 
« Gibara S 
_ Bantir.go «? Cuba. 5 
„ Ponce... . . . . . . .cr 8 
«i 3Cav«ga«j . . . . .„,>. 9 
LLBGADA 
A KuevitaseL..„..P< I 
... Gibara. . . . . . . . . . . . 8 
. . Santiago do Cnba.. 4 
„ Pouoe.... ,r 7 
May agües . . . . . . . . 9 
„ Fnorto-Ríoo., 10 
SALIDA. LLEGADA 
Da Puerto Bino 3). . l l i 
Mayaglios...... . . . 16 
„ Ponce. . . . . . . . . . . . 17 
M P u o r t o - P r í n o i p e 1 9 
mm Santiago de Cnba.. 30 
mm Gibara 21 
. Kaovltas, „ 23 
A Maybgtcs IB 
. . Fonce 16 
.„ Puerto-Príncipe.,. 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
mm NnevitM , 23 
. . Habana....,.,...,, 34 
SSn it- visje de ida recibirá en Fnsrto-Bieo loa días 
Si de cadav mes, la carga y pasteros que para loa 
puertos dsl mar Caribo &rrii>a expresados y Pacífico, 
eonduzoa el correo que salo de Baroelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
Rn su vi^e do regreso, entregará al como qne sala 
do Puerto -Rico e) 16 la oarga y pasajeros que oondu-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Cornfia, pero pasajeros 
sólo para loe últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
I 36 812-1 « 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
íítita Co/npaCtft no responde del retraso ó extravío 
iyia strfraii los bultos de carga que n» lleven eelam-
padoa con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reolamacione» qae se • 
hagan, por mal envase y f»U« de preoint» ea lo» mit- • 
« O I . * 
M B S W l O i , 
Empresa de faperes Españole. 
Correos de las Anti l las 
Y 
Trasportes Militasrer-s 
S O B K m O S D É H E R R E R A 
VAPOB 
CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
Este vapor saldrá da este puerto el 10 de Enero 
á. las cinco de la tardo, para los de 
'JIJE VI TA», 
J Í B A R A , , . 
BAIIACOA, 
CÜBA, 
FORT Aü PRINCB. H A I T I , 





La» pólizas para la carga de travesía solo so admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuovitas: Sres. Vicenta Rodríguos y Ui-. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silv», 
Baracoa: Srefi. Monés y Cp, 
Cuba: Sres, Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Josa Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Fritz© Lundt y Cp. 
MaviiPüez: Srei. Sohulze y Cu, 
AgñadUla: Sres, Valle. Kopí/fcr» y Cp, 
Puerto-Rico: Sr, D. Lndwlg Dupiace. 
Se il>=»aacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
1 35 312-1E 
TAPOK 
CAPITÁN SANJUEJO 
Saldrá para Puerto Padre directo ol dia 11 de ene-
ro - ibi 5 de la tarde. 
Recibe carga y pasojes. 
Se despecha por sns armadoras. San Pedro n 6, 
\ 25 312-1B 
capitán D. JOÉ VIÑOLAS. 
ttoia Tapor saldrá de este puerto ol 41» 15 de Ene-
ro \ laí 5 de la tarde, para los de 
•SUEVITAS, 
GIBARA, 





Vn*vft«3: Sres. D. Viceitíe iíodrígusa y t. p 
libara: Sr. D. M&nnel da Silv» 
Sagua deTánamo: Sres. Pc nadero, Sobrino y C. 
£Uraaoa: Sree. Wonóí v Op, 
tl'p.antán&mo-, Sr. José de los Rios, 
Ciba: Sres. Gal'ego. Mesa y t ;^ 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
L i n e a de S a g u a y C a i b & n é n . 
VAFOE •ABELA" 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de • * tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y eignieudo el mis-
mo dia para Caibarién á cuyo paerto llegará Ion jue-
ves por la maüana. 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho da la m»-
Qana, y tocando en Sagua ol mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por Is mafiana 
A V I S O 
r i L D ^ I ^ A . 
Teniendo que limpiar sus fondos suspende sus via-
jes á Sagna y Cailiariéa h isU Luevo IÍVÜO. 
V A P O R 
C o s m e d e H e r r e r a 
Sabirá de ia [tabana todoa loa sábados á las seis de 
la farde; tocando en ín-.gua lo<» domingos y siguiendo 
el mismo día para Oaibariéa, Ur-gará 4 di-jho puerto 
los lunes por la mañana. 
De Ciibarién «saMrá ioa martes A ia« aobu do 
tfiaüana, y bará escalael mismo dís en iagna, lle-
gará á la Habana los miéroídes por la mañana, 
C O N ' S I Q N ' A T A R I O S 
En Sagna la Grande: Sres. Pnonte y Torr&. 
En Caibarién D. Andrés de Urruti!>ea6Coa. 
Armadores: San Podro n. 6, Habana. 
ZSTOTA. 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
I n. 35 313 1 E 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A NUM. 43, 
40 E 
B A N Q T T E H O S 
2, O B I S P O , 2 
2 3 S Q U I N A A M S H C A D E S B S 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L t f 
FACILITAN CARTAS DS OSáDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DB PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENñ, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A B Í 8 L A S OAÍTARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCBSAÍü 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIEBA OTRA CLASE DV 
VALORES PUBLICOS 0 1780 Ifift-lPÍI 
Lampar!«?R 23, aUos. 
36, O B E A F I A 36. 
£3aosn pagos por si cable e'ran latrfts á coria y ia i 
gavieta y dan cartas do oyódlto sobra Ne? -York, f -
«ddfia. •STow-Orleaní, Scin Francisco, Loxidroa. F i -
íla, Madrid, Baroolona y demás capiíales y oindadt» 
líaportantos da los Sstidos-TFridoe y Kurapa, as! cem 
«obre feodcslca pítlsl^s •»» ffin^R» 7 ŝ s nro^ Indat. 
38 156 1 E 
83 O ' E E I L L Í , 8. 
ESQUINA A MERCADERES* 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L f c , 
F&cilitt»& ca.Ttaa de crádt to . 
Giran letras sobre Londres, Nev?- York. Nenr-Ot-
leane, Milán, Turín, Roin>*, Venecla, Eloroneia, Kí 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, líambr.r-
fo, París, Hsvio, Nantei Burdeos., Marsella, LQS iyou, México, Veíacra». íía;- Juan do Pn^Ho-Ri^ 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palm» d» 
Mallorca, Ibizo, Mahén y Santa Cruz de Tensriís. 
¥ m E S ' f ^ 58LA 
Sotir» Wataaiíe, XSÍto&wvUi. ÜHmedlofc, S&ntn CU-
ta,'l-jíl'r»rl4¡i Sagai» li> í3.!ii"Ac, Frialdad. Cirsufat-
UC», «anrti-lpírijEE. «?•»«*•-.• »» Ccb», Oiegc 
Avila, jílTOiamilo, PG»*^ du'-SU^ G:v»-v 
Pílnolpe. "uevltM, 3^6. 
os? lea l -E 
Banco del Comercio, Perrocfírfilss Unidos de la Habana j Almacenes do Begl». 
( S O C I E D A t ) A N O N I M A . ) 
8D SITUACIÓN EN LA. TABDB DBL L U 5 E S 31 DB DICIEMBRE DE 1894̂  
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco .-aa .̂. 
Idem idem en el Banco Español . . . . . 
CARTEBA: 
Fíéaísnos y descuentos... . . . . • • > • • • • 
CUEífTAfl VAÍ1A3; 
Cuentas á liquidar .«*•••••,••» 
Cuentas al cobro *»• 
Corresponsales • • • • •«••• 
PBOPIEDADS;SV. 
Procedentes de la fusión. 
Adquiridas después de la f u s i ó n . . . . . . . . . . . 
U T i L á * 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario. . . . . . . . . . o . 
Empréstito inglés: partidas amortiíables de 
1894 á 1930 
Obrasá particulares 
Depósito de valores (nominal) 




Ferro<? strril es: 
Ordinarios 
„ . . (Obras en construcción. 
Extraordinarios. \ Adquisicione8 de 
w ^ r - i ^ . 5 Intereses- .$ 429.229-10 





















































Fondo de reserva.... . . . . . . 
Saneamiento del Activo. . . . 
OBLIGACIONES L LA VISTA. 
Cuentas corrientes 
DeTt&ritos sin interés 
Dividendos: 
En efectivo.. . . « • . . . . 
En acciones >..., 
OBLIGACIONES L PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión .< 
Id. Id. por convertir ndm. 3..... 
Piaaos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles Diciembre.. 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) . . . . . . . . . < 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y FÉKDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 


































Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 974.879 
Saldo de 81 de diciembre de 1893 112.916 
T o t a l . . . . . . . . . . 1.087.795 
Sacos entregados 1.036.787 
EXISTENCIA á liquidar, almacens^e 51.008 
Habana, 31 Diciembre de do 1894.—Bl Contador General, Pedro A. 8coii. 
R. Arguelles. C 65 
-Vto. Uno. El Presidente, 
4-5 
3 S Q Ú Z N A A A M A K a t T E A 
HACEN PAGOS POE E L CAB1S 
ifftciiitan, cartas de cródlt© y s l r a s 
I s tras á corta y larga v i s t a 
sjSrs JfaavB-York, Nueva-Orleana, Vorooruí. Méji-
o,-, San Juan de Pnorto-Bioo, Londres, Fort'!, Bur-
d»os, Lyoi., Baroaa, Hamburgo, BcEm, Kápclsi, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lílle.Nanteí. ^ú'ni 
Quintín. Dieppe. Toalousa, Venecia, B'lorenola. Pa-
lenao, Turín, Mesina, is, usi oomo sobro iodM l u 
carita19B y pueblos de 
E S P A Ñ A S I S X . A S C A N A S I A S 
o uso ¿(r 
m m U á L M O N E D á PÜBLIÜI 
F U N D A D A m E L AÑO O F I 8 $ f . 
de Qenoyés y fióisci. 
-iituada en la calle de Jiiscis, entre la» de BaratilU, 
y San Pedro, al lado del café L a M •riña. 
—El di i 9 del actual ó las 12. se rematarán 22 ba-
rriles campecbe en polvo con 3175 libras, 7 barriles 
ovillos hilo papel para amarrar con 1200 libras, 3 ca-
jas puntillas patetitft, con 350 libras, y 1 idem hierro 
comííncon 0̂0 libras, todo en el estado en que «e 
halle. Habina, 5 de enerj de 1895 —Gsnovés y Gó 
mez, 2V) 3-6 
—El miércoles 9 del actual á las 12, se rematarán 
4 barriles de desincrustante para la limpieza de paila 
de vapor y 87 latas con aceite para maquioaría. 
Habam Enero 8 de 1895.—Gonorés y Gómez. 
387 1 9 
—El jueves 10 del actual, á las 12, se rematiráa 
por cuenta de los Sres. R B, y H. , 35 piezas casimir 
de lana con 626 metros. 
Habí na 8 de Enero de 1895.—Genovés y Gómez. 
388 2 9 
—El jueves 10 del actual á las 12, ae rematarin 22 
piezas cordellá de 26 á 28 metros. 
Habana, Enero 8 de 1893.—Genovés y Gómez. 
889 2-9 
l i l i 
M M O A I T I L H L 
Cajas de Ahorros de la Cooperativa 
Militar de la Habana 
Acordado por el Consejo de Gobierno citar á jun-
ta general reglamentaria para el tercer domingo de 
este mes, de orden del Sr. Presidente se hace saber 
á los señores socios que se verificará á las 12 del dia 
20 dol corriente en Galiano 1C9. 
Habana, Enero 7 de 1895.—El Secretario, Samón 
Domingo. C 86 10 9 
S O C I E P A D D E A U X I L I O 
D E 
Comerctantes é Jndustriales. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del señor Presidente interino, so con-
voca á los señores socios á junta general ordinaria, 
que tendrá lugar á las doce del dia 13 del setua!, en 
el Catino Español do esta ciudad. Eu dirlia Junta 
dará cuent» la Directiva con la Memoria anual 
de las operaciones efectuadas en el año anterior; se 
procederá á la elección del socio que ha ce desempe-
ñar la presidencia déla Sociedad, á la de señores vo-
cales que han de sustituir á los que cesen, y al nom-
bramiento de la Comisión de glosa; debiendo hacer 
presente que con arreglo al artículo 29 del Regla-
mento, los acuerdos que se tomen serán válidos cual-
quiera que sea el número de socios que concurran. 
Lo que so anuncia para conocimiento general de 
loa asociados. 
Habana, 5 de Enero de 1S95 —El Secretario, Ale-
jo Antinori. 352 
Sociedad mercanti l del gremio 
talleres de lavado. 
Se cita á todos les señores accionistas á junta ge-
neral extraordinaria para el dia 9 del corriente, á las 
siete de la noche en la calle de la Salud número 7, 
los señores socios se servirán traer las acciones pro-
visionales para canjearlas por las definitivas y tratar 
de la distribución del carbón cok, llegado el dia 5 y 
de otros asuntos de sumo interés para la empresa, 
por lo que se suplica la más puntual asistencia. 
Habana, 8 de Enero de 1895.—El Presidente, V i -
cente Olea. 324 2a-8 Id-9 
COMPAÑIA 
del F e r r o c a r r t l de Sagna la Grande. 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Pretidcnte, en 
cumplimienio de lo prevenido en el arfículo 69 de 
lo Estatutos de la Compañía se convoca á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de tener lugar el día 28 del mes de enero de 1895. 
á las doce del dia, en las oficinas de la Compañía ca-
lle do la Obrapia número 22, para dar cuenta del 
Balance y Memoria de todas las operaciones de la 
Empresa durante el año social que terminó el 30 de 
cpptiembre último para cubrir las vacantes de la 
Directiva; y tratar de los asuntos que se estimen 
oportunos. 
Y se advierte, que de conformidad con lo dispues-
tai para el artículo 61 de los Estatutos, quedan á dis-
posición de los tenores accionistas desde ahora hasta 
la celebración de la referida Junta, en dias y horas 
hábiles, los libros de la Compañía y cuantos datos 
sean necesarios, á fin de que los que deseen exami-
narlos puedan enterarse minuciosamente de los asun-
tos y situacién déla Empresa, y que, según le die-
pnesto nn los artículos 64 y 65 de los Estatutos de la 
Compuñía, la Junta tendrá lugar cen los señores ac-
cionistas que concurran, sea cual fuere su número y 
«1 caoital que representen, pudiendo asistir todos los 
que lo sean con un mes de anticipación. Habana 34 
de diciembrp de 1894.—Fernando d9 Castro. 
g 2026 20-25 T> 
Cooperativa Militar de crédito 
y consumo de la Habana. 
El Consejo de Gobierno y Administración de esta 
Sociedad ha resuelto que la jacta general reglamen-
taria de este año, se verifique el segundo domingo 
del mes de Enero, dia 14 á las 12 del dia, en los al-
maoenee de esta Sociedad, Galiano 109. 
Lo qae de orden del Sr. Pres'dente se publica pa-
ra conocimienio de los socios. 
Habana, 31 de Diciembre de 1894.—El Secretario, 
Ramón Domingo. C 51 10-4 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
DE 
I Í A T Ü K A L E S D E G A L I C I A . 
Las dos Juntas generales ordinarias qne prescribe 
el artículo 34 del Reglamento de esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente año, los domingos 30 y 27 
del mes actual, á las 12 del día, en los Salones de la 
Cámara de Comercio. Monte n. 3. 
Eu la primera se dará lectara á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Directiva para 1895 y la 
Comisión que ha de glosar las cuentas de la Directi-
va saliente; y en la segunda, tomarán posesión de 
PUS cargos losseñorea electos y dará cuenta de su in -
formo la citada Comisión de glosa. 
Lo que se hace público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 26" del expresado Regla-
mento 
Habana, enero 5 de 1895.—El Secretario, Manvü 
Salgado. Cn 69 13 6 
Sociedad AnóDiraa de Recreo é I n s -
Irnce ión del Vedado. 
No habié" doee efectoado por falta de qaorum la 
Junta gei eral convocada para al 30 del pagado, á fin 
de dar cuenta C"n el informe de la Comisión de glots, 
nitmotia <ie la J ir.ta Directiva, aprobarse 6 nó Isa 
cuentas y el balance gíneral y prooederse al nombra-
miento de la Junta Dir* ctivs; se cita por segunda y 
liltima v z á todos los Sres, Accionistas, para laque 
con los objetos antes expresados, habrá do celebrarse 
el domingo 73 d' l corriente, á las 12 del di», en el lo-
cal de la Sociedad. Dicha junta ss llevará á efecto 
coa cualquier número de concurrentes, siendo váli-
do» los acuerdos que se adopten á tenor de lo dis-
puesto en el art. 15 de los Estatutos. 
Vedado.—Habana, enero 19 de 1895 —El Secreta-
rio Contador, t/uan Beniiez Lámar. 
197 6-5 
COMPAÑIA D E L F E R E O O A R R I L 
entre Cienfaegos y 7 i i l ac lara . 
S E C B E T A E Í A . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
de los Estatutos de la Compañía, se convoca á loe 
señores accianistas para la Junta gei.eral ordinaria 
que hade celebrarse á las doce del día 15 de enero 
próximo, en la casa calle de Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número de concurrentes, á fin 
de acordar respecto á loa particulares comprendidos 
en los números 2, 4 y 6 del artículo 84 de los citados 
Estatutos. 
Habana 14 de octubre de 1894.—El Secretario. 
AntonioS. de Buslamanle. C 1971 2S-15D 
m m . 
R E V O C A T O R I A D E P O D E R . 
Hago presente que en 12 de diciembre de 1891 y 
poi- ante D, Gaspar Varona, Notario de Bejucal, he 
revocado el poder general que, como tutor de D, Ea-
món Pigaeras y Franchi Alfaro, tenía conferido al 
Sr D, Germán Bethencourt y Medina; de modo qu9 
todos los que tienen negocios con el expresado me-
ror, han de entenderse conmigo.—José Franchi A l -
faro y Fuentes. 209 4 5 
Ceferiiio Pérez y Comp. 
ALMACENISTAS DE VIVERES 
Y TASAJEROS. 
Tienen existencia de miraguauo del país á pre-
cios módicos. 
T e l é f o n o 157. Oficios 80. Habana . 
C 2032 15-29 D 
EL SiLON DE LA MODA. 
Queda abierta la suscripción para el año de 1895, 
de tan acreditado periódico do Modas. 
Con los mismos precios. Por el año, $5,30. Por »e-
mestre $3.50. El pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno n. 8. 
r!7 - i E 
0 P 0 T U N O 
La Empresa de los periódicos ILUSTRACION 
KSPASOLA Y AMERICANA v de L A MODA 
ELEGANTE ILUSTlíADA, revistas semanalea 
que so publican en Madrid, inserta un anuncio impor-
tante para los señores abonados y también para el 
público; cuya lectura encarece la Ú n i c a agenc ia 
en la Isla de Cuba, 
Muralla 89, entresuelos. Habana. 
A D V E R T E N C I A . 
La UNICA CASA autorizada como sub-agencia, 
lo es la L I B R E R I A " L A POESIA", del Sr. Meri-
no, Obispo 93, Habana (frente á "La Fashionable") 
En los puntos del interior los señores sub-agente» 
pueden acreditarlo por la documentación que con-
servan en su poder. 16832 alt 8 -28 
ZOLA: LOURDES. 
E D I C I O N ESPAÑOLA. 
Se acaba de recibir nueva remesa. 
9 2 , O B I S P O , 92. 
L i b r e r í a t * J L P O E S I A 
B E M E R I N O . 
Snb-agencia de L A I L U S T R A C I O N 
^ * E L E G A N T E . y MO 
C 202S alt 8-28 
niim iminíiiniiwiiiiiiiiiiiinn TiwiiiiBiiBiiiiiiiinin miiii 
MIERCOLES í> i)E ENERO DE 1895 
S e g ú n habrán visto loa lectores del 
DIARIO en nuestras ediciones de ayer, 
el señor Abarzuza ha entregado reser-
vadamente al presidente de la comisión 
nombrada por el Congreso para que 
emita dictamen acerca del proyecto de 
reformas en la administración de las 
islas de Oaba y Puerto Kico, la fórmu-
la de transacción acordada en üonsejo 
de ministros y aceptada por el señor 
Eomero Robledo; y en cuanto reanu-
den las Cortes sus tareas, la comisión 
referida modificará su dictamen tenien-
do en cuenta la mencionada fórmula,á 
la cual seguirán acto continuo las de-
claraciones del Gobierno aceptando el 
dictamen de la comisión como soJncídn 
definitiva, comenzando inmerflatamen-
te en el Congreso Ja d/scusión del pro-
yecto de reformas para las Antillas. 
Los informes telegráficos de L a Bis-
viivión, y La, Lucha convienen, exacta-
mente los unos y de un modo substan-
cial los otros, con los nuestros, agre-
gando el primero de ambos colegas, en 
un telegrama de Madrid, las siguien-
tes importantes noticias: 
" E l señor presidente del Consejo do mi-
nistros, señor Sagasta, ha dado ¡l entender 
que, una vez publicada la fórmula, ol go-
bierno la mantendrá, resueltamente, en to-
das sus partes, puesto que han sido con-
aultados los representantes do los partidos 
de Cuba. 
E l señor Romero Robledo y sus amigos 
hacen osi'aerzoa para lograr que los consti-
tucionales no impidan la aprobación del 
proyecto de reformas. 
Los romeristas repiten que el señor Cá-
novas so niega á apoyar todo lo que sea 
obstrucción ó intransigencia. 
Al señor Cánovas le ha producido mucha 
impresión la conducta de.reformlstas y li-
berales. 
Estos admiten todo proyecto que consti-
tuya un progreso y no harán obstrucción. 
Según el señor Cánovas, ante esta con 
ducta seria, todo partido de gobierno está 
en el caso de ceder algo." 
L a Lucha anuncia, á su vez, que el 
señor Abarzuza hace cuestión de ga 
bínete la aprobación de su fórmula. 
Tenemos, pues, que el gobierno está 
decidido á mantener la fórmula del se 
ñor Abarzuza, (cuyas líneas generales 
son ya conocidas y cuya versión au 
téutica y oficial se conocerá dentro de 
pocos días) hasta el extremo de hacer 
al Ministro cuestión de Gabinete la 
aprobación de su plan; que inmedia 
lamente, so someterá óste á las delibe 
raciones délas Cortes; quelos unionistas 
constitucionales se oponen, en Ma-
drid, al mencionado plan, disintien 
do, al parecer, de algunos de sus 
correligionarios de la Habana, que 
lo aceptan, como L a Unión Oonstitucio 
nal, y coincidiendo, por lo visto, con 
otros, entre ellos M Criterio Gom&rva 
dor, que lo rechazan; que el señor Eo-
mero Robledo figura al lado del órgano 
doctrinal y enfrente de sus correligio 
narios residentes en Madrid; que el se 
ñor Cánovas del Castillo, al decir de 
lo« romeristas, se niega á apoyar todo 
Jo que sea obstrucción ó intransigencia; 
que so ha impresionado mucho con la 
conducta de reformistas y autonomis-
tas, pues unos y otros admiten todo lo 
que constituya un progreso, y no em 
plearán el obstruccionismo, y que ha 
declarado nada menos que ante esa 
conducta seria, todo partido do gobier-
no esté en el caso de ceder. 
L a inminencia de la aprobación par-
lamentaria de las reformas sostenidas 
por ol gobierno—reformas en las que, 
como á todos consta y ha probado 
sin réplica E l Criterio Conservador, se 
deroga, digámoslo así, el mal denomi-
nado régimen asimilista, el cual, no 
obstante su concepto vago, era y no 
sabemos si aún será la bandera política 
de nuestros adversarios—la aceptación 
de dichas reformas por el señor Ro-
mero Robledo y por el señor Cáno 
vaa del Castillo, quien así justifica 
su título de estadista, y la levantada 
manifestación del mismo ilustre jefe del 
partido liberal-conservador respecto de 
la patriótica actitud de reformistas y 
autonomistas—la prueba de cuyo pa-
triotismo la dan, por igual, la intran-
sigencia reaccionaria y la intransigen-
cia separatista al atacar con virulen-
cia á aquellas dos grandes y populares 
agrupaciones—¿no son demostración 
palmaria y á la vez pregón vibrante de 
que ha triunfado el espíritu de esta no-
ble y previsora política de reparación 
y confraternidad que mantienen, aun-
que cada uno desde su campo doctri-
nal, reformistas y autonomistas1? 
Razón ha tenido el señor Cánovas en 
su imparcial juicio de la actitud asu-
mida por los dos poderosos elementos 
liberales de Cuba. Patriótica ha sido y 
es la conducta de ambas colectivitla 
des, porque, sin necesidad dfi incurrir 
en el vicio de la apostasía ni en la fla-
queza de abandonar sus respectivos 
programas, antes bien, manteniéndo-
los íategrcs, porque confían en la vir 
taalidad de sus sendos ideales, previ-
soramente no han querido encastillarse 
en irreducibles oposiciones, revelado 
ras sólo de intolerancias pasionales 
como se dice ahora, que sin vigorizar 
la fuerza de las ideas, aprovechan por 
exclusiva manera á los airados enemi 
gos de todo plan fefornjiHtay no lograo 
sino educar á loa puebles en la políti-
ca, añeja y estéril, cuando no de todo 
punto peligrosa, del jacobinismo ó de 
la resistencia, en alto grado amenaza-
dores de la soberanía de las metrópolis 
en sus territorios coloniales. 
Ante la opinión autorizada del señor 
Cánovas respecto de los autonomistas 
y los reformistas, opinión que, sea cual 
fuere el comentario que le pongan nues-
tros contradictores, es abonada por ve-
nir de quien no comparte nuestras ideas 
sobre el régimen administrativo de es-
ta Antilla y que, por ello mismo, y ha-
bida principalísima cuenta de la insig-
ne personalidad del estadista que la ha 
formulado, viene á consagrar Ja respe-
tabilidad de los citados partidos loca-
lea ¿no resulta ridicula la respuesta que 
da L a Unión Constitucional al reqaeri-
inian toque le hicimos sobre la loca pre-
tensión de sus correligionarios residentes 
en Madrid de que debemos disolvernos 
previamente para que ellos puedan a-
ceptar la fórmula del señor Abarzuza? 
Eutro la opinión del ilustre jefe del par-
tido liberal-conservador, que plenamen-
te nos reconoce los derechos de la beli-
gerancia en la contienda política de Cu 
ba, hasta el punto de considerarnos co-
mo una fuerza á cuya acción patriótica 
debe ceder todo partido de gobierno; y 
la risible arrogancia con que, ya en sus 
postrimerías, nos inunda á disolvernos 
el partido unionista, por el instrumento 
de su órgano en la imprenta, no cabe 
la elección, no porque, comparados am-
bos criterios, más nos favorezca el pri-
mero que el segundo, sino porque v.n 
puridad para que proceda esa elección 
menester sería que fuera posible reco-
nocer lo que no existe: la importancia 
do un periódico que á cada paso se rec-
tifica á sí mismo, después ó á la par de 
hallarse en discrepancias diversas con 
sus diversos correligionarios. 
L a reacción, en todas sus forman, 
agoniza, y de la peor manera, pues no 
cae abrazada á una bandera tradicio-
ual y gloriosa, si reñida con el progre-
so jurídico, casta y noblemente en&mo 
rada de un credo añejo y heroico, 
que sucumbe sin mantener ninguua fe 
en las tinieblas de un como tanteo 
político, sin atreverse á pregonar lo 
pasado, sin tener la visión del lu 
minoso porvenir de la Patria en esta 
tierra americana, y sólo hasta ahora 
alimentada perlas codiciosas ansias de 
un poder oligárquico. 
H A B L E CLARO. 
huéstbos electores JÍO son 'süscepfíbíes 
de intimidaoióo: «epa tambióc, y ya se 
lo hemos dicho repetidas veces, que 
sus intemperancias han contribuido no 
poco á nuestros triunfos 
EXPLICACIONES. 
Nuestro servicio telegrá fico de Ma 
drid, fecha 7 de los corrientes, nos dice 
que el Ministro de Ultramar conviene 
en que se suprima el impuesto de diez 
y de cinco centavos sobre azúcares y 
mieles, creando otro de uno por ciento 
en el concepto de pagos al Estado, ó 
aumentando el transitorio sobre las 
importaciones. 
E s claro que si en un presupuesto 
corriente se suprimen algunos ingre-
sos, por circunstancias fortuitas y ac-
cidentales, es preciso arbitrar otros re 
cursos en sustitución de los que se 
abandonan. Lo contrario sería dejar 
indotado, siquiera sea parcialmente, 
ese presupuesto, y propender á que se 
inicie ó so acreciente ol déficit y cuan-
do ya nos aterra ese déficit que trae 
consigo el aumento de la deuda y nos 
amenaza con la bancarrota, no es dis-
creto ni prudente prescindir de buscar 
un medio de reemplazar los impuestos 
que se suprimen. 
E l pensamiento de que, en vez de 
croar esos nuevos impuestos, se reba 
jen loa gastos, no puede llevarse á la 
práctica sin infringir la ley de presu-
puestos y sin desorganizarlos servi-
cios públicos: lo cual acarrearía de se-
guro muy funestos resultados. 
No conocemos en definitiva el pensa-
miento del Ministro sobre los nuevos 
impuestos. No podemos por lo mismo 
aprobarlos ó desaprobarlos; pero nos 
explicamos perfectamente que cuando 
en un presupuesto en ejercicio se su-
primen determinados ingresos, es indis 
pensable crear otros arbitrios ó recur-
sos para hacer frente á los gasto s con-
signados en la ley. 
F O L L E T I N * 11 
EL ÁNGEL DEL PERDON. 
Novela original de 
P I E R R E S A L E S . 
! Eeta novela publicada por £1 Cosmos Editorial, 
•s halla de venta en la 
''Galería Litevaria", Obispo n".' 55.) 
(CONTINÚA). 
—¡Cuánto tiempo debéis haber em-
pleado en acostumbraros á esas menti-
ras, mi pobre señor Tevenotl ¿A qué re-
presentar tan Indigna comedia, cuando 
sé perfectamente que todo es mentira! 
I Ahí oreéis que pertenecemos á una ra-
za que se acaba; que la verdadera no-
bleza es la vuestra; basada en el trabajo 
y en el dinero. ¿Nos despreciáis como á 
vuestros obreros? E n este punto no os 
equivocáis mucho, cuando se trata de 
hijos, tengo un corazón tan hermoso 
como el del más humilde de vuestros 
tejedores. E n cambio vos no habéis te-
nido más que un cuidado, ¿verdad! O-
cuitar ante todo el pequeña ser que iba 
á daros vuestra hija, y después desem-
barazaros de él, como de un monstruo, 
de una vergüenza. ¡Oh! ¡tratar así al 
primer fruto de su hija! Éso acaso con-
venga al señoor Carlos Tevenot, gran 
industrial y tejedor normando; pero no 
puede convenirle de ningún modo al 
conde de San Blancar. Y el mismo dia 
en que voa consumasteis el abandono 
de la inocente criatura, juré yo consa 
grarla toda mi vida. ¿Dónde está. 
Tevenot habia vuelto á caer agobiado 
en un sillón. 
Nadina, volviendo la cabeza hacia 
Por no perder la costumbre de incu 
rrir en inexactitudes. L a Unión ayer 
tarde dice que el DIAKIO y E l Pa ís 
coinciden en vaticinar que su partido 
perderá totalmente las próximas elec-
ciones; y preguntando qué fundamento 
puede tener esa profecía, se aventura íx 
sugerir estas dos suposiciones gratui-
tas y violentas: que hay en preparación 
un golpe de mano contra sus electores; 
ó que se cuenta incondicionalmente to 
davía con el apoyo posible de algunas 
autoridades y la apatía inexplicable de 
otras, para borrar del censo los nom-
bres de todos los constitucionales. 
Nada de esto se ajusta á la verdad. 
Nunca hemos contado ni contamos con 
el apoyo indebido de las autoridades; 
de quienes solo esperamos imparciali-
dad y justicia. No necesitamos prepa-
rar golpe de mano ni recurrir al fraude 
para lograr, como hasta ahora siempre 
Iietuos logrado, la victoria en los comi-
cios electorales. No es tamposo exacto 
que hayamos formulado vaticinios ó 
profecías respecto de éxitos que en toda 
probabilidad y por actos justos y co-
rrectos nos proponemos alcanzar, como 
en elecciones anteriores constantemente 
hemos alcanzado. Lo que hay es que la 
opinión sensata del país se halla divor-
ciada de la unión constitucional, hasta 
el extremo de que ese partido se ha vis-
to varias veces en el caso de abandonar 
los comicios, y hoy mismo, en una elec 
ción que se está verificando en Matan-
zas, ha acudido al retraimiento para 
disimular su derrota. ¿Qué extraño es, 
pues, que los partidarios de la refor-
ma, confiando en la cordura y sensatez 
del cuerpo electoral, crean que en las 
elecciones sucesivas, lo mismo que en 
las anteriores, sus candidatos deben 
salir triunfantes! 
Pero La Unión descubre su juego fcl 
decir que toma nota de esa amenaza— 
la cual por cierto no se ha hecho—pa-
ra alegarla cu su dia como prueba fe-
haciente. Esto significa en puridad 
que el órgano doctrinal, perdiendo to 
d . de ealir victorioao en •os ^ Z h l , 
futuros comicios, se prepara á forma- üentos el joven tenor, que se 
lar en su caso una protesta, tan desti 
tnida de fundamento, como impropia 
de un partido que sin embargo de sus 
descalabros, todavía se jacta de contar 
con la opinión del paía. 
Sobre todo, importa que L a Unión 
explique el último p/imifo del suelto á 
que aludimos, donde dice que ellos es 
tán dispuestos A defenderse con las 
armas y la energía que exijan los des 
manes de que se suponen víctimas. ^De 
qué desmanes se trata! ¿A qué armas 
se aludo! ¿Será que se quiera reincidir 
en las profecías de los estacazos y de 
los puñales! Pues sepa el órgano que 
a n u w q n a — i MI1 w 
otro lado, perecía no oir lo que habla 
bau, y la señora Tevenot seguía «olio 
'/jiU'.O. 
—¡Espero vuestra ret?pueata! 
Ni el iadustrial ni su hija desplega 
ron los labios; la señora Tevenot sollo-
zaba cada vez más alto. 
—¿Ea decir—replicó Pelipe perdien 
do bi calma,—que habéis tenido una hi 
ja y ni siquiera sabéis decirme dónde 
está! ¿O la habéis confiado á gentes 
tan malas como vosotros! ¡Eespon 
ded! ¡Señora, á vos, que sois madre, me 
dirijol 
Después de un prolongado silencio, 
la señora Tevenot descubrió su rostro 
que estaba bañado en lágrimas. 
Temblaba como un arbolillo sacudido 
por furioso vendaval. ¡Ohl ¡tener que 
decir donde estaba la criatura! ¡Dejar 
que se la llevara Felipe! 
Y sin embargo, comprendía hasta 
qué punto ténía razón y ouán noble, 
justa y desinteresada era su conducta. 
Había querido siempre á Felipe; pero 
en aquel momento, no solo le quería si-
no que le admiraba, ¡Mas entregarle á 
aquella adorable criatura, el misterioso 
tesoro que debía ser su felicidad en lo 
que la quedaba do vida! 
—Caballero —murmuró. 
Pero no pudo continuar hablando. 
Comprendía perfectamente lo que era 
preciso decir á Felipe para conmoverle: 
snbian á sus labios frases ooncluyentes 
acerca de la debilidad de los niños y de 
la imprescindible necesidad de estar 
bajo los inmediatos cuidados de una 
mujer; pero á pesar de su grandeza de 
espirita, se encontraba perpleja para 
G r A T A E R E . 
Enero 9 de 1844. 
«I* Enero 2 de 1890. 
España puede enorgullecerse de sus 
cantantes no menos que de sus guerre-
ros, de sus pintores, sus poetas, sus 
oradores y sus músicos. E n el número 
de éstos, después del célebre D. Manuel 
García, apellidado el Divino, debe figu-
rar aquel humilde hijo del Eoncal, que 
se llamó Julián Gajarre. 
Hijo de humildes labradores, no pu-
do en sus primeros años adquirir otra 
educación que la rudimentaria que re-
ciben los niños comunmente en nues-
tras aldeas. Su niñez no ofreció inci-
dente digno de referirse. Catorce años 
tenía cuando se dirigió á Pamplona 
para adquirir un oficio con que atender 
á su subsistencia y la de sus honrados 
padres. Ingresó como aprendiz en la 
fundición de Pinaqui, y á loa tres años 
era inteligente oficial, muy querido de 
patronos y compañeros. 
Sin conciencia de su valer, cantaba 
con gusto y afinación envidiables aires 
populares, que emitidos con potente 
voz, dominaban el estruendo del taller, 
hasta que el maestro Maya, director de 
un orfeón, lo alistó en él. May pronto 
su voz poderosa y bien timbrada se 
destacó entre todas las de su compa-
ñeros, hasta el punto de llamar la aten-
ción del maestro Hilarión Eslava, obse-
quiado por sus paisanos los orfeonistas 
con una serenata. Sorprendido el maes-
tro por lo heroíoao de la voz de Gaya-
re, deseó conocerle, y conseguido su 
•leseo, lo pintó el brillante porvenir que 
le aguardaba fii, consagrándose con ar 
dor al estadio, se dedicaba al teatro. E s -
te consejo decidió al herrero á abando 
nar su oficio y la ciudad de Pamplona, 
trasladándose á Madrid. 
Sus primeros ensayos como alumno 
leí Conservatorio fueron objeto de la 
iitoncióa de sus maestros, como lo ha 
bían sido dei inolvidable Eslava, que le 
procuró una modesta pensión, suftoien 
te á subvenir á sus pequeños gastos. 
Bato ocurría en 1869, y tres años más 
t^rde, cuando se suspendieron varias 
pensiones, Gayarre perdió la su j a en los 
momentos en que coa grande aprove-
chamiento tomaba lecciones del maes 
tro Puig, y tuvo que ingresar como co 
rista del teatro de la Zarzuela, donde 
tuvo por compañeros á dos artistas co 
nocidos en Cuba, Antonio Aramburo y 
Pedro Arcaráz. 
Recorrió más tarde algunas pobla-
ciones de España en una modestísima 
Compañía de zarzuela, cantando algu-
nos papeles, y regresando]á Pamplona, 
londe sus amigos organizaron dos con-
ciertos á su favor, con cuyo producto y 
ana cantidad concedida por la Diputa-
ción provincial de Navarra, marchó á 
Italia animado de nuevo por los felices 
ingurios que respecto de su brillante 
porvenir so le hacían. 
E u Milán formó parte de una compa-
ñía de cuarto orden, que siendo mal 
reoibída del público, discurrió por va 
rioa puntos, y en cuya peregrinación 
y desa-
hizo oir 
le los grandes maestros, de los que ob-
tuvo la opinión de que cantaba admira-
blemenie y podía debutar. 
A -í !r» «ífeotnó en el teatro de Vares 
-«e, oantanlo como segundo tenor la 
parto de Alv ino en I Lombardi. Como 
a U primera compañía á que perteneció 
sucedió á és ta , librándose tan IÍOIO Ga-
yarre do la furiosa silba con que fué 
obaequiada, y ascendió á primer tenor, 
cantando en ol mismo teatro con lison-
jero éxi to í ' Elixire de amare. 
Desde este momento comenzó para 
él la serio no interrumpida de triunfos 
que le han seguido hasta el final de su 
carrera. 
Gayarre era un tenor, como dicen aún 
los que recuerdan á Eubini, á Mario, á 
h iblar á Felipe uelante da su marido, 
de eu dueño, á quien afirmaba que la 
niña había sido confiada para siempre 
á manos mercenarias, ^ Pagad unabue-
a i auma de una vez y que no se vuelva 
á oir hablar jamás de ella!" 
—Yo soy quien debe contestar al se-
ñor de San Blancar—exclamó ol señor 
Tevenot. 
Y continuó: 
—Caballero, según vuestra costum-
bre, juzgáis las coaas y á l a s gentes con 
el arrebato propio de vuestro carácter. 
Ta u solo voa sois bueno y generoso, los 
demás son todos cobardes y egoístas, 
¡ Permitid que os diga que creo conocer-
mi} tww bien como vos, cuando da honor 
y de lealtad se trata! 
E l señor Tevenot había adoptado 
cierto aire de respetabilidad al pronun-
ciar estas palabras; se veía bien en él, 
en aquel momento, al notable comer-
ciante, miembro de la Cámara de Co 
meroio, que no había dejado protestar 
jamás una letra. 
—No comprendemos el deber de igual 
manera; pero yo he cumplido con el 
mío, tal como me lo ha dictado mi con-
ciencia. Desde el momento en que co-
nocí vuestra loca pasión por mi hija, 
hice que os previnieran lealmente que 
no os pertenecería jamás. ¿Qué hicis 
teis vos entonces! Os retirasteis, como 
lo ordenaba la más elemental de las de-
licadezas! ¡Lo que hicisteis fué rebela-
ros, y abusando del ascendiente que 
habíais adquirido sobre mi pobre hija, 
nos deshonrasteis! 
—iNo estaba yo dispuesto á reparar 
aquel momento de e x t r a v í o ? . . . . 
Tamberlitk, como no ha existido otro 
Su voz da timbre incomparable alean 
zaba dei re grave al re sobre agudo. 
Su media voz, sus pianlssimos, su fi 
lattura delicada, inimitable, trasporta 
ban á todos sus oyentes, y no era sólo 
un cantante sin rival, era también un 
excelente artista y nn pianista notable 
Sentía, se improeionaba, interesaba su 
corazón y producía artísticos arranques 
como los que nopodido olvidarse en el 
dúo de salida del primer acto y coneer 
tante del segundo de la Lucía, la ro-
manza Oparadiso dalP onde usoito de 
Africana, y principalmente en el epílo 
go de Mephístophele, cuando cantaba 
con un acento como no se ha oido nunca 
Voglia che questo sogno 
sia la santa poesía 
e V último bisogno 
delV esistenza mía. 
Wagner, en Londres, después de ha 
ber asistido á la representación de su 
ópera Lohengrin, que interpretaba Ga-
yarre de modo inimitable, fué á visitar-
le y le dijo: 
—Usted es el Lohengrin que yo había 
soñado. 
Igual manifestación le hizo Gonnod 
en París después de oiría Faust y L ' A-
frioaine, y una noche que cantó nuestro 
compatriota en casa del maestro fran 
cés la romanza del acto tercero de 
Faust, se levantó aquel de su aeiento, y 
abrazándole, exclamó: 
—¡Jamás he oido nada semejante! No 
creí nunca que Fausto pudiera cantar 
se de ese modo. 
E l famoso Duprez oyó á Julián can-
tar la romanza de Favorita. No pudo 
contener su entusiasmo, y visitó á Ga 
yarre para decirle, llorando como nn 
niño, "que era el primer tenor del mun-
do." 
Su modestia fué tanta, que cuando 
viajaba no gustaba de dar su nombre 
en los hoteles, para evitarse el conti-
nuo visitar que le impedía consagrarse 
á sos estudios y meditaciones, á las que 
era muy dado. 
Centro Mercantil de Cienfuep, 
Nuestro respetable amigo el señor 
don Manuel Hartasanchez. Presidente 
del expresado Centro, ha publicado la 
siguiente circular: 
CENTRO MERCANTIL DE CIENFUEOOS 
Presidencia. 
Muy apreciable compañero: Al ser honra 
do con la presidencia de este Centro en 
Junta General de Asociados, celebrada el 
dia 14 del que cursa, faltaría á uno de mis 
más sagrados deberes sino tratase de su-
plir mi falta de merecimientos para tal 
puesto, con el más vehemente deseo de 
propender á su engrandecimiento. 
Creería hacerle una ofensa si lo supusiese 
desconocedor de cuan beneficiosos resulta-
dos proporciona á nuestra profesión, la co-
lectividad, la reunión da todos los esfuer-
zos individuales en un centro de acción co-
mún, que Fea como ol faro que alumbre 
nuestros pasos por los difíciles escolios que 
á cada momento nos vemos obligados ;1 
sortear, para llegar A nuestro completo de 
senvolvimiento que se traduce en un cúmu-
lo do riquezas para las naciones. 
Con la unión de los que al Comercio se 
dedican; con la protección que solicitaban, 
y aún imponiéndose á los gobiernos es co-
mo en la Edad Media nuestros antepasados 
prosperaron en Asia, en Flandes, en las o-
rillas del Rhin y del Danubio, en Italia, 
Provonza y Cataluña: es como elevaron pri-
mero mercantil y después políticamente á 
la soberbia Inglaterra; es como en los tiem-
pos con temporáneos, hicieron ocupar á 
Francia lugar permanente por sus riquezas 
y no podía ni puede ser por menos; la ba-
lanza mercantil es el barómetro do la im-
portancia de las naciones. 
Cierto de todo punto es, que nuestras 
Cámaras de Comercio son organismos ne-
cesarios y admitidos en la vida guberna-
mental; que debían ser, en una palabra, el 
Tribunal Supremo de nuestros litigios y 
deficiencias; pero tampoco se le ocultará 
que esas Cámaras necesitan de otros cen-
tros de batallas, de otros centros de acción 
y discusión, donde se apague el primer her-
vor de las pasiones, donde se aquilate la 
justicia de nuestras peticiones, para de es-
ta manera elevarlas á las serenas regiones 
desde las que el alto Comercio, ha de ha-
cerse eco de las aspiraciones del pequeño, 
principal y único elemento para su prós 
pera vida. 
Hay más, queridos compañeros: hoy que 
esos Centros so nos imponen y que á ellos 
debemos ir á buscar algo que nos falta en 
nuestras diarias ocupaciones; debemos bus 
car en ellos ol pan para el espíritu; la ins-
trucción; las relaciones y las simpatías; las 
enseñanzas de prestigiosos oradores que 
en ellos puedan dar conferencias; ol olvi-
do de las miserias políticas y sociales que 
constantemente nos agobian. 
Estos son, pues, los deseos que animan 
á esta Directiva, lo mismo que al que á us-
ted se dirige. 
Tratamos de fundar un Centro Mercan • 
t i l , libre do compromisos de partido, cam 
po neutral en donde el comercio en todas 
sus manifestaciones se reúna y en apretado 
haz se oponga á las intrusiones frecuentes 
de la Administración pública de la cual 
somos siempre ol yunque en donde caen los 
goípes de los apuros del Estado. 
Tratamos de dividirlo en Secciones, tales 
como Víveres, Tejidos, Ferreterías, Loce-
rías, Fondas, Cafés, Industrias, etc., y así 
cualquier petición ó gestión que al Centro 
se oncomiende, podrá ir Informada por los 
del mismo gremio, por aquellos que mejor 
comprendan y sepan el punto debatido. 
Tratamos de establecernos en un local 
decente, donde^pueda haber un gabinete de 
lectura, conferencias, y hasta cátedras do 
las asignaturas mercantiles propias de 
nuestra profesión, si nuestras fuerzas á ello 
alcanzan. 
Expuestas estas razones, solo mo resta 
significarle que para su sostenimiento he 
mos dividido las cuotas mensuales en 2 pe-
sos, 1, y 50 centavos, pudiendo usted ele-
gir aquella que estimo más oportuna. 
Creo que usted aceptará mi invitación 
y suplicándole que de ser así, llene y remi-
ta á la Secretaría, Santa Cruz 98, el talón 
abajo impreso, y con gracias anticipadas 
se repite suyo afectísimo s. s. q. b. s. m. 
Manuel Hartasanchee. 
E l vapor ^Catalina." 
Ayer hemos visitado este hermoso 
vapnr morcante nacional, perteneciente 
á la casa armadora de loe seílores Pi-
nillot», Saenz y Comp., de la matrí-mla 
de Cádiz, y que como saben nuestros 
lectores, tuvo que arribar á este puer-
to en la noche del domingo último, por 
haberse notado fuego á bordo, á los 
seis días de haber salido del puerto de 
Nueva Orleans, con destino á Cádiz, 
—¡Y á casaros con mis millonesl—di 
jo Tevenot con sarcástico tono.—Me 
censuráis mis combinaciones; la vuestra 
no era del todo mala, á lo que parece.. 
Yo os rechazaba, no sólo porque no te-
níais ni posición ni fortuna, sino porque 
sois un loco, capaz quizás de hermosas 
temeridades, pero también de actos de 
demencia como el que acabáis de veri 
fisar Me he conducido, pues, con 
vos, como debe uno conducirse con los 
locos, es decir, engañándolos, y no me 
arrepiento de ello. E n cuanto á vuestra 
hij*, puesto que desgraciadamante 
E i señor Tevenot se irguió con dig 
nidad, enjugándose los ojos. 
—Puesto que desgraciadamente ha 
beis abusado de la juventud, de la ino-
cencia de mi hija, la vuestra nos perte-
nece de igual manera que á vos; vuestra 
loca imaginación nos atribuye senti 
mientos que jamás hemos tenido 
No hemos rechazado á eŝ i pobre cria-
tura, pero como comprendereis, tampo 
co podíamos publicar á grito herido 
nasstrp deshonor. E s a niña la educare 
moa por igual, pero de ninguna manera 
os será entregada para qua la adoptéis 
páblicamonte y la malignidad de nues-
tros enemigos, ó de nuestro?» amigos, 
trate de descubrir á la desconocida ma 
dre de la hija del conde de San Blan-
car Os daremos constantemente 
noticias suyaR; pero,puesto que parece 
que amáis á esa niña, á la cual no ha-
béis vifcto jamás, yo creo que debo que 
darme con ella, á ñu de que sirva de 
garantía de vuestra prudencia en el 
porvenir. 
—{Ah! Felipe,—exclamó la señora 
Barcelona y Ghéuova, con nu cargamen-
to de 8035 balas de «igodón y 130,000 
(dezas de duela, que hacen un total de 
7800 toneladas de carga. 
E l vapor Calalina, que lo manda el 
inteligente capitán don Francisco Diez, 
es de hierro con un porto de 4,750 tone 
ladas en bruto y 3,500 netas, compo-
niéndose su tripulación de 50 indivi-
duos. 
E l departamento número 2, donde se 
ha declarado el fuego es de una capa-
cidad de 98,600 piés cúbicos, y en él 
vienen depositada unos 84 balas de al 
godón para Genova y 1916 con destino 
á Barcelona y unas 23,000 piezas de 
duelas consignadas al puerto de Cádiz. 
E l fuego parece que ha cedido, pues 
cuando visitamos el buque se nos dijo 
que ya so se sentía tanto calor en las 
planchas del [Catalina, debido segura-
mente á la gran cantidad de agua po 
table que se ha echado en dicho de 
partamonto y haberse estado usan 
do hasta los primeras horas de ayer 
los tubos mata-fuegos del vapor. 
L a casa de los Sres. Laychate, Saenz 
y Ca, representante en e»ta ciudad de 
la casa armadora, ha facilitado varios 
algibes de agua, con los que se está 
inundando el mencionado departa 
mentó. 
Tenemos entendido que de hoy á ma 
ñaña, si no ocurre algún nuevo acci 
dente, se procederá á la apertura dé las 
escotillas, tomando para ello las pre 
cauciones necesarias en estos caso». 
E l Catalina, según nuestras noticias, 
está asegurado en Nueva York y Bar 
celona. 
Con gnsto acedemos á la súplica que 
nos hizo el capitán del Catalina Sr. 
Díaz, do hacer constar, que no es en 
la bodega del buquo donde está el fue 
go, á la que bajaron los individuos que 
sufrieron un principio de asfixia, como 
ha publicado ayer un periódico de la 
tarde, sino en uno de los departaraon 
toa de proa, que se halla complet a men 
te separado de aquella, pues el depar 
tamento núm. 2 no se abrirá hasta tan 
to lo disponga la au cridad correspon-
diente. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha 
candados so no* comuaic* e1 siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
f ímva lorb, S de enero.. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oeiilrífugaa, polarización 96, á 2¿ cts 
coiito y flete. 
Mercado de Tiondres firme. 
Aíúoar remolacha 88 análisis á 8 7 .̂ 
E L CRIMEN DE GÜINES. 
LA SENTENCIA 
Ayer,ála312 y 20 minutos de la tarde,con8 
titulda la Sección Extraordinaria do lo Cri 
minal, se dió lectura por el señor magistra-
do Ponente D. Ricardo Maya á la sentencia 
dictada por dicha Sala, en la causa instrui-
da en el juzgado de Güines contra D. An 
touio Orta y doña Dolores do la Rosa, con 
motivo de la muerte do D. Joaquín Travie 
so, cuyo hecho ocurrió en la noche del día 
27 de octubre de 1893. 
He aquí los fundamentos de derecho y 
parte dispositiva de dicha resolución: 
Io Considerando: que es reo de asesinato 
el que matare á alguna persona, ei en el de-
lito concurre cualquiera do las circunstan 
oias enumeradas en el artículo 414, entre 
las cuales figuran la alevosía y la premedi-
tación conocida. 
2? Considerando: que hay alevosía cuan 
do el culpable comete cualquiera de los de-
litos contra las personas, empleando me-
dios, modos ó formas en la e'.ecución, que 
tiendan directa y especialmente á asegurar-
la, sin riesgo para eu persona, que proceda 
de la defensa que pudiera hacer el ofendido, 
de esta forma alevosa de ejecución es 
ejemplo acabado ol daño que se infiere en 
su persona á un hombre dormido, porque 
además de permitir al criminal la elección 
ciudadosa del sitio donde ha do causar el 
mal que ee propone, aleja todo temor y to 
do evento de defensa, quedando por com-
pleto entregado á la voluntad de su agre 
sor. 
? CoDGiderandc: que D. Antonio Orta 
causó la muerto de D. Joaquín Travieso, 
duranta el sueño de su víctima, según los 
hechos que anteriormente se declaran pro-
bados, y esta manera traidora por él em-
pleada para asegurar la ejecución del deli-
to, lo cualifica y convierto en asesinato co 
mo acertadamente sostiene el señor Fiscal. 
4? Considerando: quo resuelto el ánimo 
del acusado á cometer el delito por los cons 
tantos y directos esfuerzos do au amanto, 
meditó fría y serenamonta la manera deroa 
fizarlo sin riesgo alguno y procurando apar-
tar de ei toda sospecha, con cuyo propósito 
dejó de dormir en la casa de su víctima tres 
días antes; afiló sus armas, so procuró ne-
gro do humo para desfigurar el rostro; de-
cidió realizar el crimen durante el sueño 
del Interfecto, contó por fortuna, desgracia 
damente favorable para su intento, con ol 
abandono ó la confianza habitual on la fa-
milia de Ti uvioso, en punto á !a manera de 
asegurar ó cerrar las puertas, utilizó como 
elemento de éxito seguro para la rapidez de 
la agresión, el conocimiento del lugar que 
cada cual ocupaba en el dormitorio; pensó 
en el auxilio que podía prestarle el reflejo 
de un cigarro para difetinguir la cabeza do 
su víctima y que sus golpes fueran certeros; 
se dirigió á la casa dol interfecto con armas 
contundentes y cortantes, previniendo to-
das las posibles contingencias, y pensó con 
asombrosa previsión en los gastes de en 
tierro y manera de sufragarlos, cuyos actos 
demuestran palpablemente el deliberado 
propósito, la fría y detenida reflexión á que 
ajotó su proyecto y consiguiente pervorsl 
dad de án imo, que constituyen la circuns 
tanda agravante de premoditación conocí 
da. 
? Considerando: que á demostrar el es-
tado tranquilo y la serenidad de Orta con-
curren tambión aquellas frases amenazado-
ras probablemente de antemano pensadas, 
para infundir pavor á los hijos del desgra-
ciado Travieso, si por acaso habrían dos-
porta lo y advertido la agresión de que era 
óbjdto su padre. 
6? Cocsiderando: quo elegida Intenclo-
nalmeute la noche como ocasión propicia 
para cometer el crimen y para lograr su 
oapunMad, es de apreciar tal circunstancia 
corno agravante de la responsabilidad del 
acusado con cuanto mayor fundamento 
cuanto que hanía bastado para que surgió 
ra osa causa de agravación, que utilizada, 
aun sin buscarlas, las horas do la nocho co-
mo adecuadas para realizar el dolito y sus-
traerse á la. persecución consiguiente. 
7? Considerando: que fuera de toda du-
da la falta do provecacióa do D. Joaquín 
Travieso, es otra circunstancia agravante 
quo aumenta la responsabilidad del agresor 
haber cometido el asoalnato on la morada 
dol interfecto voluntaria y deliberamente 
elegida al fin criminal propuesto. 
8? Considerando: que las sugestiones 
con que doña Dolores de la Rosa movió el 
ánimo de D. Antonio Orta para matar á su 
marido, tienen toda la fuerza de una ver-
dadera y eficaz inducción que inclinó y de-
cidió la voluntad del procesado; porque a-
parte del dominio ó imperio que natural-
mente ejerce sobre el amante la mujer que 
con él comparte la pasión amorosa y el re-
petido ruego y la diaria exigencia presentó-
se ol crimen por la Dolores á la Imagina-
ción del acusado como el término del sobre-
salto é inquietud en que vivían y en Interés 
de ambos resolvióse á realizarlo siendo esa 
inducción de tal modo directa ó Influyente 
de la acción criminal que sin ella no so ha-
bría ejecutado puesto que la esposa culpa-
ble fué qnien concibió ol proyecto acertado 
más tarde por su amante. 
9' Considerando: que doña Dolores do 
la Rosa cooperó pues, á la comisión del deli-
to induciendo directamente á D. Antonio 
Grta á ejecutarlo, y contrajo por tal parti-
cipación la responsabilidad de autor que 
determina el caso 2o artículo 12 dol Código 
Penal. 
10° Considerando: que el hecho punible 
calificado de asesinato respecto de D. An-
tonio Orta constituye eu cuanto á doña Do 
lores de la Rosa ol dolito de parricidio por 
quo en él incurre el quo matare á su padre, 
madre ó hijo, sean legítimos ó ilegítimos ó 
á cualquiera otro desús ascendientes ó des-
cendientes ó á un cónyuge conforme al ar-
tículo 419 del Código y consta por prueba 
documental que estaba legítimamente ca-
sada con D. Joaquín Travieso. 
11? Considerando: que pactada y resuelta 
la muerte de Travieso por los procosades, 
comprenden á doña Dolores déla Rosa aun-
que no tomara aquella parte directa que lo 
atribuye el Sr. Fiscal en la ejecución del cri-
men sugerido, las circunstancias de preme-
ditación conocida alevosía y nocturnidad 
porque el propósito era matar y obtener la 
impunidad de ose delito para entregarse á 
otro con entera libertad y fuera absurdo su-
poner que á la inductora no comprendiere 
la meditación reflexiva ó indispensable pa-
ra 1 locar al fin propuesto y los medios ale-
vosos que al ejecutor del delito habían do 
poner á cubierto do los riesgos do la defen-
sa dol interfecto que son los naturales y pe-
culiares de su perpetración. 
12? Considerando: que esta doctrina tie-
ne sus fundamentos en el artículo 78 del 
Código Penal según el quo, las circunstan-
cias agravantes ó atenuantes quo consis-
tioren on la ejecución material del hecho ó 
en los medios empleados para realizarlo ser 
viráu para agravar ó atenuar la responsa-
bilidad únicamente de los que tuvieron co-
nocimiento do ellas en el momento de la ac-
ción ó de su cooperación para el delito y 
aún limitada la intervención déla parricida 
al hecho de inducir al asesino y de concor-
tar con él el plan criminal, en ese momento 
que fué el de su cooperación, admitió todai 
las precauciones y toda la cautela que con-
dujoran al fin por olla con tanta tenacidad 
perseguido y no cabría sin interpretar erró-
neamente el precepto legal antes mencio-
nado rechazar como agravantes de la res-
ponsabilidad que contrajo doña Dolores de 
la Rosa la premeditación, la alevosía y la 
nocturnidad, circunstancias todas que tien-
den á.asegurar el delito y á procurar el en-
cubrimiento de los culpables. 
13? Considerando: que la atenuante in-
vocada por la defensa de D. Antonio () . t a 
do haber procedido Impulsado por estímu-
los poderosos de arrebato y obaecación 
pugna por su propia naturaleza con la con-
ducta serena y la frialdad desmostrada 
dosde que concertó la muerte hasta que la 
consumó y no puede hacerse derivar de la 
ascendiente que sobre él tenia su querida 
porque sin desatender el papel importan-
te que en la generación de este delito re-
presenta la influencia personal de doña 
Dolores de la Rosa y la pasión por ella ins-
pirada no debo olvidarse que fué el aspec-
to de utilidad y conveniencia el que en pri-
mer término sedujo á D. Antonio Orta sin 
que en su decifllón entrara el elementó pa-
sional hasta el extremo de limitar ó nublar 
la claridad de su juicio único caso en quo 
cabría la apreciación do esa atenuante. 
14° Considerando: que responsables 
pues D. Antonio Orta y doña Dolores de 
la R ¡sa en el concepto de autores de loa 
delitos de asesinato y parricidio respecti-
vamente con las circunstancias agravantes 
enumeradas, es do Imponer á ambos el gra-
do máximo de las penas eóñaladas en los 
artículos 414 y 413 del Código. 
15? Considerando: que la responsabili-
dad criminal trae consigo la civil do i n -
demnizar los perjuicios Irrogados en el de-
lito y ol pago de las costas procesales. 
Vistos los artículos 1" y 3? circunstancia 
8* del 9o y 3", 8a, 16 y 21 del 10, 11,13, 16, 
26, 50, 52, 62, 76, 77, 78, regla ln del 79 re 
gla Ia del 80, 100, 101, 102, 119,122, 125, 
413 y 411 del Código, y las sentencias dol 
Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1890 
y 20 de junio de 1892. 
Fallamos: que debemos condenar y con-
denamos á D. Antonio Orta y Espinosa y á 
doña Dolores do la R O Í A y Rosa á la pona 
de muerto que so verificará en la forma 
prescrita en el Código con las accesorias 
de inhabilitación absoluta perpetua y su-
geción á la vigilancia de la autoridad por el 
tiempo de su vida en caso de Indulto, si es-
pada 1 mente no fueren remitidas, les conde-
namos también á que sati&faga á los here-
deros do D. Joaquín Travieso la cantidad 
de cinco mil pesetas por mitad, siendo man-
comunada y eólidariamente responsables de 
sus cuotas y al pago de las costas. 
Devuélvanse á sus dueños las ropas y 
ef-ctos ocupados. 
Aeí por esta nuestra sentencia definitiva-
mente juzgando lo pronunciamos, manda-
moa y firmamos. Antonio Eomero Torrado 
—Emilio Navarro—Eícardo Maya—Juan 
Valdcs Pa-gés, Francisco PampiÚón: 
ERRATA. 
En el suelto que publicamos ayer tar-
de referente al cambio de director de 
nuestro colega Las Avispas, a p a r e c i ó 
por error do caja en la segunda l í nea 
para destituir al señor Ríraldez eu vez 
de para sustituir al señor Hiraldez. 




La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha dispuesto ee concole la fianza del Pro-
curador que fué do Mantua D. Antonio Ro-
dríguez Parra. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del Juzcado del Pilar, los aui.os 
dol juicio declarativo de menor cuantía se-
guido porD. Matías del Campo contra don 
Patricio Ruiz sobre cobro de cantidades. 
SESALAMIEKTOS PABA JIOY. 
Sala de lo Civü. 
Declarativo do menor cuantía seguido 
por D. Enrique Pérez Castañeda contra don 
Leandro Novo, on cobro de posos. Ponente: 
Sr. Noval y Martí. Letrados: Ldos. Rabell 
y Valdós Rodriga-z. Procurador: Sr. Tfjera. 
Juzgado, do San Antonio. 
Secretario, Ldo- La Torro1 
Tevenot—estad seguro do que jamás le 
faltará nada. 
Y dirigía hacia él sus manos en acti-
tud snpliiiante, esperando endulzar con 
sus palabras las ái idas frasi B de su ma 
rido á Felipe. Y añadió con timidez: 
-¿Vueatra situación os permite, acá 
SD, encargaros de una niña! 
Oreyó que le había emocionado; pero 
Tovenot cometió la imprudencia de aña 
dir: 
—¿No oa perjudicareis acaso en vcea 
tra carrera1? 
—Siempre tendré á gloria—replicó 
vivamente FeMpe—el colocar mi deber 
antes que mit» intereses. Confiaría qni 
záf< en vuestra palabra, señora, pero la 
de vuestro marido no me inspira ningu 
ua conflauza ¡Quiero mi hija! Uní 
cainente vos sabéis donde está, puesto 
qae lo ignora hasta vue&tra hija. Mi 
voluntad en esta: boy mismo saldréis 
ooooiígO para entregarme á mi hija; de 
lo contrario, espero aquí al señor (ira 
ciano O r ü e r , que no ha de tardar mu 
cho en venir á pediros cuenta de la hui-
d.i de "su querida esposa," y os juro 
que le diré la verdad. 
V I H 
¡POBRE MARIDO! 
E l si ñor Tevenot lanzó un rugido 
S ibía demasiado bien que el conde 
cumpliría ra promea», y entonces... 
ipara qué había servido todo sn plan 
toda su tramaí Sabía también, porfe-s 
tamente, que rd el conde se compróme 
tía á no descubrir el secreto, cumpliría 
igualmente el compromiso, 
i —¿Por lo menos me prometeréis?. 
JUICIOS OnAIiES 
Sección 
Contra Félix Hernández, por robo. Po 
nento: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Martínez Aya-
la. Defensor: Ldo. Valdós Fauli. Procura-
dor: Sr. Poroira. Juzgado, del Cerro. 
Contra Enrique Díaz, por rapto. Ponente: 
Sr. Maya. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. De-
fensor: Ldo. Silva. Procurador: Sr. Valdós. 
Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Gaspar Madrazo, por violación de 
depósito. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal; se-
ñor López Aldazábal. Defensor* Ldo. Sola-
no. Procurador: Sr. Villar. Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ledo. LlerandI. 
ADUANA D E LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 8 do enero $ 23.953 14 
Ayer tarde entraron en este puerto 
los vaporee Ciudad Condal, de Vera-
cruz y Progreso, conduciendo á su bor-
do 30 pasajeros, y el Guido de Liver-
pool, Santander y Canarias, conducien-
do carga y 49 pasajeros. 
Asimismo salió de ente puerto con 
rumbo á Hamburgo y escalas, el vapor 
alemán Borussia. 
DEL HUMORISMO (1) 
Por fortuna, las almas de los humo-
ristas no han abandonado del todo y 
para wempro el cristianismo. Y cabe 
esperar fundadamente, que así como el 
arte del Norte se fundirá con el arte 
del Mediodía, el arte protestante ha de 
hacerse católico. Por todas partes aso-
man síntomas de esta doble reconoi-
1 i anión, üonviértense al catolicismo 
Federico Schlegel, Adam Muller, Za-
carías Werner y el Conde Steiberg. 
Escribe Henri de Kleot: Nuestro ser-
vicio divino habla solamente á la fria 
razón; pero una fiesta católica habla á 
todos los sentidos. Schopenhauer, de-
muestra que el protestantismo no es 
cristiano; Macaulay, afirma la supervi. 
vencía de la Ciudad Eterna; Schiller, 
llama al catolicismo religión de artis-
tas, y al protestantismo religión gde 
mercaderes; Zola, encuentra que los ar-
tistas sentirán siempre con la religión 
nuestra mayor afinidad que con alguna 
otra religión, y para Taine vale más la 
adoración profunda de nn fraile del si-
glo X I I prosternado ante las reliquia s 
de San Edmundo, que la piedad utili 
taria y la fria religión filosófica de un 
protestante de hoy; frase que nos trae 
á las mientes la gracia con que se bur-
laba Arouet de los anglicanos, tan dis-
puePtos á recibir los diezmos de los 
presbiterianos, que tienen el aire eno-
jado, y predican con la nariz, y de los 
kuékeros que esperan en sus iglesias la 
bendición de Dios con el sombrero sobre 
la cabeza. 
E n cambio el catolicismo, ¡cuántas in-
teligencias no ha ganado en las intui-
ciones del dogma, y cuantos corazones 
no ha conmovido con los esplendores 
del culto! Melchior de Vogüe, en su 
hermoso artículo "Las Cigüeñas," aus-
cultando el corazón de los grandes es-
critores contemporáneos, oía en él re-
percutir el son piadoso del bronce de 
nuestros campanarios. Titmarsh (el 
protestante Thackeray) encuentra en 
el confasionario, este gran espantajo 
como él lo llama, la salvaguardia d i d 
honor de las jóvenes irlandesas. M. Ma-
hony (Father Prout) hace en un opús-
culo admirable resumen de los servi-
cios prestados á las letras por la Com-
pañía do Jesús. De Richter, tradujo 
Madama Stael un fragmento deSieben-
Iv ih , en quo bsíjo el título Un sueño, se 
oye el diálogo desesperado de Cristo 
muerto y de la humanidad huérfana. 
Navegando Heine por el mar del Nor-
te, según refiero en el Libro de los can-
tos, tuvo una deslumbradora visión de 
Criato, con la blanca túnica flotando 
sobre la tierra y el mar, con las manos 
extendidas en ademán de bendición 
io< fable, hundida la cabeza en los cielos 
y eu el corazón el sol, foco de luz, de 
calor, do vida; y el mismo Heine nos 
deja en sn testamento espiritual, en las 
últimas palabras de sus trémulos la-
bios, la súplica del perdón por su irre-
verencia para con las cosas sagradas, 
como si en los postreros momentos de 
su existencia se kubiese renovado en su 
fantasía la alucinación que experimen-
tó tantas veces en su vida, viendo la 
efigie dol Cristo ante la que se arrodi 
liara de adolescente en el claustro som-
brío del convenio franciscano de Dus-
seldorf; la hermana de Carlos Lamb 
viendo, según él refiere, en una venta 
pública una Sacra Famil ia de Leonardo 
de Vinci, prorrumpe en bellísimos ver 
s )s: ''Madre y noble mujer; Virgen gra 
ciosa; ai, tu pareces pura como la cás 
tidad; dama perfectísima cuando so mi 
ra tu bollo rostro, se querría ser cató 
lica, y adorarte;" hermosa Ave María 
brotada del corazón más que de los lá 
bios. E l infortuno L a r r a poco antes de 
morir, y frente á una iglesia en ruinas, 
mientras los obreros trabajaban por 
d 'sraontar la cruz ya casi deshecha por 
tempestades y por lluvias, deteníase 
ex damando: ''No toquéis á la cruz lof> 
hombrea tristes necesitamos contem-
plar una tristeza más grande." Berlioz 
halla cadencias de sencillez pastoril y 
ritmos de místico fervor para loar la 
Infancia de Cristo. Gogol, recorriendo 
difcürentes pontos de Europa, contrae 
ea Eoma estrecha amistad con el pintor 
ruso Iranof, que retirado á nn con 
ve ato de capuchinos, trabajaba hacía 
veinte añoe en un cuadro inacabado de 
la Apnrioión de Cristo, y en aquel con-
vento, entregado su cuerpo al aseftis-
mo y hn almaálosdel iquics del éxtasis , 
convirtióse á lá verdadera religión. 
V es que el arte es la religión del 
amor humano, como la religión es el 
arte del amor divino. Y así el arte 
moderno, r un aquél que florece en los 
mAs frios climas, ¡(ara sentimiento re-
ligioso es hierático en su representa-
•ión más alta, como las montañas son 
blancas en sus más elevadas cumbres. 
—No me comprometo á nada; impon-
go mis condiciones. 
E l industrial miró á su mujer y á su 
hija como para pedirles consejo. 
—Padre mío—dijo con voz sorda Ña-
dí na,—ya os he dicho que terminéis 
pronto. Rfconczco mis errores; yo he 
abandonado á mi hija; que la recoja él. 
L ; creo demasiado honrado para dea-
<! jnfiar de él, y no temo nada ni en el 
presente ni en el porvenir; será discre-
to. Adiós, caballero. Mi madre va á 
acompañaros adonde está mi hija, y os 
Id entregará, como acabáis de exigir. 
- ¡ O h , Nadinal —dijo con tono 
supínente la señora Tevenot. 
—Atí lo quiero, madre raí». No seré 
feliz si no tengo tranquilidad: que nada 
la turbe cr- udelante. 
— Y nada la turbará por mi parte, 
sr-ñor»; podéis estar tranquilos, tanto 
vos como vuestro padre, ¡y quiera Dios, 
caballero, que vuestro egoísmo y vues 
tra rapacidad no sean castigados al-
gúu día! 
Al terminar Felipe estas palabras, 
Níidina salió. 
Felipe, con el corazón destrozado, di-
jo a la péñora Tevenot: 
-- Señora, vuestra hija acaba de dic 
teros la conducta que debéis seguir. 
—Sí—balbució la infeliz, completa-
mente helada. 
—Mi mujer—d\jo penosamente el in 
dustrial—os dará una carta. 
— ¡Ohl No—se apresuró á decir Fe l i 
pe, iaterrumpiéndole.—No me fío de 
vuestras promesas L a señora Te 
venot irá conmigo á París . 
1 —¿Pero hoy f . . 
(I) Frügmento do la Memoria leída cu el Ateneo 
de Madrid <íl 2(5 do loa currieotes. 
E u el tren de las nueve—dijo tran-
qniiamente Felipe. 
Bien caballero, iré—replicó la se-
ñora Tevenot —y sabéis que podéis con 
tur con mi palabra. 
Felipe saludó con gravedad y se re 
tiró. 
Apenas había salido el señor Teve-
not, siguiendo su inveterada costum-
bre, pencó en hacer recaer su cólera 
Hob(( KU mujer. 
—¡De modo que mo has desobedecí 
do que has seguido ocupándote de 
eaa bastarda? 
Si tú no tienes corazón, yo. , ¡ei lo 
tengo! 
— ¡Me has engañado! ¡Me has 
desobedecido! jj, Quién te ha pres-
tado la audacia?. . . . 
Y levantando las manos sobre olla al 
decir esto. Pero se quedó estupefacto 
al verla enderezarse, dispuesta á ha-
cerlo frente. 
-Acabo de aprender como se te debe 
hablar—le dijo.—Cállate y vamos á 
ocuparnos de nuestra hija, á qnien con 
nuestra debilidad hemos hecho desgra-
ciada Vamos. 
Nadina asomada á una ventana del 
salón, miraba melancólicamente, como 
se alejaba el coche de Felipe, que de-
saparecía á lo largo de la calle. Cuan 
do le hubo perdido de vista envuelto 
en la bruma matutina, se volvió, y al 
ver á RUS padres, les dijo: 
—¡Ese es el marido que me hubiera 
conven idol 
—So inclinó de nuevo en la ventana 
mirando en la misma dirección, viendo 
aparecer al poco rato en la mipjna ca 
Y así en el Pars i fa l de r 
tra en el genio cUrivideniDe, 
6ublimo-¡de la hipóstas is mis te i iog» eu 
el más augusto de ios Sacramentos, 
con aquellas gotas de sangre de Jesu-
cristo recogidas en un cáliz de cristal; 
y Overbeeck, al sentir el hál i to del mis-
ticismo en la P e n t e c o s t é s del arte, true-
ca el frío calvinismo por el catolicismo 
ardiente, trasfigura la fe yerta en la fe 
amorosa, por una secreta reve lac ión , y 
empapa sus pinceles, formados de plu-
mas de ángeles , eu las suaves tintas de 
los frescos de Cimabne, de Giotto y de 
P r a Angél ico , encontrando la inspira-
ción en la dulce mirada de las celes-
tiales Madonnas. Y ea que las almas 
de los artistas del Norte no han aban-
donado del todo y para siempre el cris-
tianismo. No se han roto los lazos, 
quo comienzan á reanudarse ahora; no 
se ha consumado todavía el divorcio de 
la razón y do la fe; aun se sostiene el 
ara que se creía socavada en sus ci-
mientos inconmovibles; y la Iglesia, 
que al terminar la E d a d Ant igua de la 
historia supo reprimir las herejías de 
Pelagio, y de Neatosio y de Butiquio, y 
al terminar la E d a d Media las de L u -
tero, de Calvino y de Zwinglio, sabrá 
también reprimir á los nuevos hetero-
doxo?; y del mismo modo que en el si-
glo X V , eu la Páaoua del Renacimien-
to, mezclábanse, al conjuro de la má-
gica voluntad de Buonarrotti, en los 
frescos de la Capil la Sixtina, las Sibi-
las con los oráculos del arte, y los Pro-
fetas con loa vers ícu los de la Bibl ia , y 
el Papa León X , dando nombre á su 
siglo, derramaba desde el Solio Ponti-
ficio el bautismo de la rel ig ión sobre 
los mármoles de la gentilidad, as í en 
las postrimerías del siglo nuestro, a l 
que ha do legar su nombre otro PontlJ 
fice, llama como al hijo pród igo á todos 
aquellos quo conservan un vestigio del 
cristianismo y un germen de la semilla 
del Evangelio á los brazos maternales 
de la Iglesia, con voz que tiene las re-
sonancias del Te Deum entonado al fi-
nalizar el cisma oriental por Eugenio 
I V en Santa María dei F i o r i , con voz 
que tiene los ecos de la oración con 
que abrió sus diez y siete sesiones el 
Congreso de las Religiones en Amér i -
ca, con la voz infalible que ha hablado 
últiraaraente, en latín ciceroniano en la 
Encíclica Prec lara gratulationis. 
Y ¡ah, señores! si se desoye la voz in-
fafalible que desciende d é l a s alturas 
del Vaticano, y se menosprecian los 
consejos del anciano venerable que r i -
ge los destinas de la Cristiandad, y se 
retrocede en el camino do la reacc ión 
religiosa, capaz de verter el vino viejo 
en odres nuevas y de armonizar el ele-
mento social de los pueblos latinos y 
el elemento individual de los pueblos 
germanos, cont inuará la exc i s ión de 
la vida individual y de la vida colecti-
va, sobreviniendo la colis ión trágica de 
las dos fuerzas al entrar en diametral 
sentido suspende sobre las sociedades 
cultas la imponente amenaza del BO-
cialismo y marca la frente del artista 
de la decadencia con que el estigma 
de la neurosis, dando pábulo al pesi-
mismo de los pus i lámines que anula 
todo esfuerzo y seca todo entusiasmo y 
destruye todo ideal, y dando realidad 
al doloroso vaticinio del Nordau, que 
después de haber introducido el escal-
pelo del anális is en las visceras de l a 
Degeneración, compone el desconsola-
dor capítulo del Crepúsoulo de los pue-
blos, con los quejumbres alaridos del 
hospital y laa furiosas carcajadas del 
manicomio 
Andrés Ovejero Dustamante. 
SUCESOS. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Poco después de laa seis de la tarde de 
ayer, loa paisanos D. Francisco Ahuja y 
D. Ramón de Lora condujeron á la Estación 
Sanitaria al menor D. Julio Silva y Silva, 
de 7 años do edad, el cual recogieron en la 
calle de Obispo esquina á Aguiar, en los 
momentos en que acababa de ser arrollado 
por una gnaprua de las que hacen sus viajes 
al muelle de Luz. 
El Dr. R«mero Leal que lo hizo la prime-
ra cura, certiñeó que el menor Silv.* presen-
taba una herida contusa, que empezando en 
la parte media¡inferior de la|región occipital, 
so extiende hacia adelante y termina i en la 
región parietal derecha, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Retirió el menor Silva que su madre lo 
habla mandado por medio de alcohol al al-
macéñ de víveres del señor Romasanta, y 
que entró en la panadería de la calle del 
Obispo, poro al pasar la calle fué alcanzado 
por loa caballos de la guaga pasándole por 
encima las ruedas delanteras de la expre-
sado vehículo. 
Una pareja de Orden Público ealió de-
trás de la guaga, con objeto de detener al 
cochero. 
El señor Luzarreta, juez de guardia, se 
corstituyó en la Estación Sanitaria, ha-
ciéndose cargo del atestado levantado por 
ol colador dol barrio del Cristo, 
El menor Silva fué trasladado á su domi-
cilio, calle dol Obispo n? 67. 
t'%. ¿*¡ ¿^2^Í1I?PTT T . . A . 
VELADA TEATRAL .—Espléndida pro-
mete ser lá que el ''Círculo Habanero" 
efectuará el lunes, l á , en Tacón y pa-
ra la qte existe, entre los socios de-di-
cho Instituto, una animación extra-
ordinaria. Gran número de palcos h a 
sido pedido por las familias de aque-
llos, por lo que aconsejamos á loa mo-
rosos no pierdan el tiempo y adquieran 
eeas looalidades para poder gozar con 
tomqdiáííd del espectáculo . E l progra-
ma de la función lo forman E l Barbeta 
de Sevilla y OavaVería Rusticana, des-
empeñadas por la Pettigiani, Emil iani , 
y D ' Arneyro y Signorini, respectiva-
mente. 
" L A HIGIENE."—Interesante en gra-
do sumo viene el primer número del 
quinto año de este popular periódico, 
como podrán juzgar nuestros lecto-
res por el sumario siguiente: 
'Quieto ano. E l Laboratorio de la 
Crotjica Módica." No se debe leer de 
noche, por el Dr . J . Santos Fernández . 
La rabia, por el D r . Enrique Acosta. 
La falsa y la verdadera difteria, por 
el D r . Juan N. Dáva los . L a tubercu-
losis infantil, por el Dr . D . Madan. 
Ma'.lrugt», por el D r . J . M. Pardiflas. 
¿Cuál régimen alimentecio es el conve-
niente en estado de salodf, per el D r . 
A. Tejada. Los enemas como anti-
térmicop, por el D r . F . Grande Rossi . 
B! alcohol en les niños, por el D r . R u i 
lie otro coche guiado por un hombre 
que parecía aniquilado. 
Y mirad—dijo Nadina, con tanto des-
lén como cólera—ahí viene el que me 
habéis dado. 
Graciano Oarlier se apeaba á la puer-
ta del hotel. Estaba atontado por su 
desventura. L a víspera habia seguido 
escrupulosamente las órdenes que su 
mujer le había comunicado por medio 
de Justina. 
Después de haber asistido á la reti-
rada de los dltimos invitados y de sus 
suegros, se habia paseado por los sa-
lones primero y luego por la azotea del 
castillo, esperando áquo todos los cria-
do} se hubiesen acost ido. Creía com-
prender aquella delicadeza de mucha-
cha joven. 
Se imagina con esto que vamos á 
estar mas solos—se decía. 
Y á pesar de su impaciencia supo es-
perar. Lo que sentía por su mujer no 
era de ninguna manera una pasión ar-
diente: pero sí estaba dispuesto á mos-
trarse muy enamorado, á ser muy buen 
marido, y la vida le hubiera parecido, 
en difinitiva, bella y bermosa, sin la es-
túpida intervención de Susana. 
Cuando el silencio reinó por comple 
to en el castillo, Graciano subió con ti» 
midez hasta la habitación de BU mujer, 
y arañó mas bien que llamó á la puerta. 
No recibiendo contestación se deci-
dió á dar unos golpecitos y á llamar 
luego á su mujer; pero Biempre despa-
cio. Comenzó veinte veces la misma 
llamada, diciendo con voz melosa: 
—Soy yo, Nadina. 
{Continuará) 
Oasavó. Habitaciones cerradas, por 
el Dr. Igrauio Calvo, Alimentos, por 
D . Diesro Larrión. AÜUÍICÍOS." 
L a Higiene no es un periódico lécoi 
co, ciño de vulgarización científica. Se 
publica caatro veces al mes, estando 
sn precio (cuarenta centavos al mes) 
al alcance de todas las fortunas. L a s 
personas que deaóen suscribirse, poe-
den hacerlo en Monte 18, Obispo 55, 
Obispo 86 y Habana 98. 
EN ALBISU.—Loa tres chistosos ju-
guetea líricos que el público no se can 
Ba de aplaudir, se representarán esta 
noche en el teatro de Azcue, en esta 
forma: 
A las 8: E l Señor Luis el Tumbón. 
A las 9: Campanero y Sacríatón. 
A las 10: L a Verbena de la Paloma. 
Para esta obra el inteligente eacenó 
grafo Arias ha pintado dos bellísimas 
decoraciones. 
Y a hay encargadas infinitas locali 
dades para la hermosa zarzuela, en 
tres actos. L a Bruja, que ha de ofre-
cerse pasado mafíma á beneficio del 
primer tenor Eduardo Berges. 
BASE BALL.—El próximo domingo 
13, toca jagar á 1» pelota en Carlos I I I 
á los clubs Almendares y Habana; y 
el cncnentro debe ser reñido, porque 
ambas novenas practican sin descanso 
para consegnir el lanrel de la victoria. 
A tan reñido desafío, que promete ser 
uno de los más interesantes de la pri-
mera serie, asistirán los numerosos 
partidarios de los rojos y los azules. L a 
verdad es que de qnince días á la fe-
cha el antiguo Habana navega viento 
en popa. j L e segairá sonriendo la for-
tuna? 
NUEVO PEEIÓDICO.—Ha llegado á 
nuestra mesa de redacción el primer 
número de E l Semanario Ilustrado, cu-
yo propósito es publicar famosas nove-
las con grabados. E n dicho primer 
número empieza á reproducir tres de 
esas producciones, entre ellas, Una No-
che en Las Minas. L a Administración 
está situada en Barcelona número 7. 
E L DR. DOMÍNGUEZ.—Nuestro que-
rido amigo el Dr. D . Francisco Domín-
guez Boldán, nos comunica haber tras-
lado su estudio y gabinete de consul-
tas al número 70 de la calle de Amar-
gara. 
Nos complacemos en participarlo á 
BU numerosa clientela. 
ALMANAQUE ETERNO. — Entre los 
diferentes almanaques que hemos teni-
do ocasión de examinar este año, figu 
ra en primer término el Almanaque qne 
Bujeta en su parte superior una bonita 
balanza pesa carta, y venden los seño-
res (Triarte y San Martín en San Igna 
ció 70. Dicho Almanaque, que figura 
una carta certificada, por sus letras 
doradas y conjunto artístico, constituye 
un adorno de mucho gusto para bufete 
de abogado ó escritorio de comerciante. 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA.—Según 
el programa que nos envía la Empresa 
ds Opera Italiana, esta noche se pone 
en escena la obra de Verdi, Un Bailo 
in Mascheraj dividida en 4 actos, á be-
neficio de la soprano Srita. D* María 
D'Arneyro, la que ha tenido la galante-
ría de dedicar su función de gracia á 
las sociedades regionales, á la Caridad 
del Cerro, y á las Sraa. Herrera de P u 
lido y O'Farril de Gnzmán. 
¿Cómo no ha de verse hoy en extre-
mo favorecido el Gran Teatro si la men-
cionada cantante ha elegido por madri 
ñas á damas tan prestigiosas y que 
ocupan puesto prominente entre la bue-
na sociedad habanera.? 
PARA LOS ESCRITORIOS.—En algu-
nos establecimientos de esta ciudad se 
han recibido unos estuches que contie-
nen dos pomos y sirven para quitar las 
manchas de tinta de cualquier clase de 
papel, papel tela y pergamino, sin des-
componer ni alterar en lo más mínimo 
BUS fibras. 
Los referidos estuches se titulan Bo 
rrador de tinta imperial, enya patente 
fué obtenida el 1885 por H . H . Pascual. 
También quita las manchas de írutas 
y legumbres sobre trajes, cachemir, ro-
pa blanca, etc. No es nociva para las 
manos ni para los tejidos, pues no con-
tiene ninguna clase de veneno. Ayer 
hicimos una prueba en esta imprenta 
con el mencionado Borrador y se obtu-
vieron los mejores resultados. De ven-
ta en la vidriera del cafó " L a Mina", 
(Manzana de A . Gómez); en el cafó 
' •La Lonja" y en la libreiía <lLa Expo-
Biciói,"', calle de San Ignacio. 
NOVEDADES EJS CALZADO.—La anti-
gua y acreditada peletería La Bomba, 
(Lamparilla 24) que tiene su sucursal 
en la Manzana de Gómez, frente A A l 
bisu, anuncia al público haber recibido 
muüitud de cajas con calzado fresco y 
elegante, para señoras, caDaileroe y ni 
fioí*. E n ambas casas hay "especialidad 
en calzado americano" que el público 
prefiero por eu corte primoroso y los 
escogidos materiales con que se halla 
confeccionado. 
Sn zapatos para baile,—de un cha-
rol particular, — tienen primores L a 
Bomba—y su nueva Sucursal. 
GACETA DE LOS FERROCARRILES.— 
Puntual, como siempre, llegó á nues-
tra mesa el primer número, del año 30¡ 
de esta amena publicación qne dirige 
el Sr. Feliú, con el concurrió del señor 
D . Francisco Caballero y Casas. 
E l número de refi rencia no tiene des-
perdicio, destacándone un artículo titu-
lado Bosquejo histórico de Caminos ds los 
Hierro, que es digno de eer conocido. 
A l saludar á la Gaeeta de los Ferro-
carriles por su tercer año de publica-
ción, enviamos á su director la más 
cordial enhorabuena por hallarse con-
valeciendo de la caída que sufrió en un 
establecimiento de crédito, 
VACIINA.—Hoy, miércoles, pe admi 
niatra en la eaeristía de San Nicolás, 
de 2 á 3, E n la del Angel, de 12 á 1. 
EN PAYRET.—Hemos recibido el pro-
grama de la Compañía Metropolitana 
de Variedades, la que inaugura sus 
trabajos hoy, miófcoles, en el coliseo 
del Dr. Saaverio, y cutintai con un nu-
meroso "cuerpo de bailo". He aquí el 
orden de la función: 
Primera parte.—Obertara por An-
kerman. Gran marcha de las Amazo-
nas, por 24 hermosas señoritas del cuer 
po coreográfico. Los célebres y aplax; 
didos clovras franceses en sus asombro-
sos y especiales actos acrobáticos. L a 
cuerda tensa por el afamado Yoiken. 
E l gran baile de L a Serpentina. Inter-
medio. 
Segunda parte. — L o s renombrados 
aoróoataa escóntricoa L a Frode y E n -
rique, en sus variados y nuevos ejer-
cicios del trapecio burlef-cc: voladores. 
L^a celebradas y aplaudidas hermanas 
Hil l , en su nuevo y especial baile L a 
Doncella de la Casa. Marcos Prima 
vera, bailarín de castañuelas. Gran 
Baile de las Flores, por la simpática y 
aplaudida Amelia Bassignana. Inter 
madio. 
Tercera parte.—Li familia Austius 
en sus admirables y peligrosos actos 
variados del tx'apecio volante. Gran 
acto de Boxeo, por los inteligentes 
Hyropy De Smyth. Terminará el es 
pa jtáculo con un chistoso y divertido 
aot» oóioico burlesco,—Nota: E s t a 
Compañía presentará al respetable pú-
blico, á la mayor brevedad, los más mo-
dernos y afamados "cuadros vivos". 
Los palcos plateas y del primer piso, 
sin entradas, valen $3; las lunetas con 
entrada $1.—A las 8. 
Ecos .—Con rumbo á Méjico se em-
barcó el lunes de la presante semana 
la Compañía Dramática del insigne 
actor D. Antonio Vico, á la que de-
seimos todo género de prosperidades 
en la tierra de Juárez . Y a de repre-
sent inte da la propia Compañía don 
Antonio Eodríguez. 
—Acaba de adquirir la excelente bi-
blioteca que era de la propiedad del se-
ñor Palangón, el establecimiento de l i -
bros L x Moderna Poesía, Obispo 135, 
por cuyo motivo se realizan allí, á pre-
cios bajos, muchas obras de derecho, 
de viajes y de amena literatura, 
A L O QUE ESTAMOS, TUERTA.—Es-
cena de familia: 
—Papá: he de decirte una cosa. F e r 
nández me ha pedido palabra de casa-
miento y se la he dado. 
—Muy mal hecho, hija mía. Fernán-
dez será rico; pero antes han de morir 
su padre y su abuelo 
—Oye, papá: si el Fernández de que 
te hablo 
—¿Es el padre! 
—No: el abuelo. 
—{Abrazándola con efusión): ¡Eres 
un ángel, hija mía! 
Estreñimiento. Polro Laxat ivo de V i c h y 
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Ei Circular oatá en Santa Teresa. 
San Julián, el Hospitalario y santa Basilisa, sn 
esposa, mártires. 
Los sontos Julián, mártir, y Basilisa, sn esposa, en 
Antioquía, faeron sns compañeros en el martirio An-
tonio, prebbíterox y Anastasio, resucitado p< r Ju-
lián y conveitido á la gracia de Jesnoristo. CeUd, 
jovsn y su madre Marciouila y otros machas. Alcan-
zaron estos glorioeos santos la corona d^l martirio el 
díi 9 de oriero del año 308. 
FIE^T tS E l i JUEVES 
Misr.s Solemnes •.-»5a '•» O a - a . » ? * ! '* «te TWM'I 4 
las ocho, J isri 1: s demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 9 —Corresponde Tliitar á 
Ntra' Sra. de Kagla en el Cristo. 
V, 0, Teicefa de San Francisco 
El jueves 10 de Enero á las ocho de la mafiana 
tendrá lug>\r la misa mensual á Nuestra Stüora riel 
Sagrado Corazón de Jetiis, con plática y comunión 
por el Pbro. Dr. 1). Francisco Marcer y Vila. Lo 
qurt avisa á los devotos y demás fieles su camarera 
Inés Martí. 273 3d-8 la-8 
SERMONES QUE SE HA.N DE l'RUDICAR EN EL PEI-
JIER SEMESTRE EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
Fetlividades. 
Enero 1?; Circunsición del Señor, Sr. Penitencia-
rio. 
Enero 15: Epifiinía, Excmo. c litmo. Sr, Obispo. 
Febrero 2: Purificación de Nuestra .Señora, señor 
Canónigo Clarós. 
Febrero 10: Septuagésima, Sr. Prebendado Conde. 
I d . 17: Sexagésimas Sr. Magistral. 
I d . 21: Quincuagésima, Sr. Penitenciario. 
Marzo 19: Patriarra Sr. San José, Sr Magistral. 
Id. 25: Anunciación de Nuestra Sañora, señor 
Prebendado Conde. 
Abril 5: Dolores de NtiM. Sra., Sr. Magistral. 
I d . 5: De 2 á 3 do la tarde, Sr. Canónigo Clarós 
I d . 14: KesuiTección del Señor, Sr. Ilarregui. 
I d . 8': Dominica lu Albis, Sr. Penitenciario. 
Id. 28: Dominica 2? post Pascha Sr. Canónigo 
Claros. 
M.tyo 5: Dominica 3* y Patrocinio de San José, 
Sr. Prebendado Ilarregui. 
Mayo 12: Dominica 4? post Paschn, Sr. Preben-
dado Ilarregui. 
Mayo 19: Dominica 5* post Paschí, Sr. Canóni-
go Claros. 
Mayo 23: Ascenaión del Señor, Excmo. é Iltmo 
Sr Obispo. 
Mayo 26: Dominica infra octava de idem, Sr. Pe-
nitenciario. 
Junio 2: Pascua do Pentecostés, Sr. Canónigo 
Claros. 
Junio 9: Saniímna Trinidad, Sr Magistral. 
I d . 13; Santísima Corpus Chrlsti, Sr. Preben 
dado Ilarrogoi. 
Junio 16: Dominica infra octava de Corpus Chris-
ti , Excmo é Iltmo. Sr. Obispo. 
Junio 20: Octava de Corpus Christi, Sr. Peniten-
ciario. 
Junio 29: San Pedro y S. Pablo, Sr. Magistral. 
Cuaresma: 
Febrero 27: Miércoles de Ceniza, Sr. Canónigo 
Claros. 
Marzo 3: Dominica 1?: Sr. Prebendado Ilarregui. 
Id . 6: Miércoles 19, Sr. Prebeadado Conde. 
I d . 8: Viernes 19: Sr. Magistral. 
I d . 10: Dominica 2?, Sr. Magistral. 
I d 13: Miércoles 29, Sr. Magistral. 
Id. 15: Viernes 29, Sr. Canónigo Claros. 
I d . 17: Dominica 3?, Sr. Prebendado Conde. 
I d . 20: Miércoles 39, Sr. Magistral. 
I d . 22: Viernes 39, Sr. Magistral. 
I d . 24: Dominica 4?, Sr. Magistral. 
I d . 27: Miércoles 4o., Sr. Pr bendado Conde. 
I d . 59: Viernes 4o., Sr. Magistral. 
Id. 31: Dllmingo de Pasión, Sr. Canónigo Cla-
ros. 
Abril 11: Jueves Santo, á las 3, mandato, Sr. Pre-
bendado Ilarregui. 
Nota —El Coro principia á las 7 y media desde el 
21 do marzo hasta el 21 de septiembre, que dará prin-
cipio á las 8; en las fiestas de Tabla á Jas 8 y media, 
que son las siguientef: Purificación de Ntra. Señora, 
Domingo de Raines, Jueves Santo, Viernes Sinto, 
Corpus Cliisti y Domingo de Resurrección, á las 4 y 
media de la mañana. 
El Excmo. é IHrao. Sr. Obispo Diocesano da y 
concedo 40 dias de indulgeiuit á los fieles por cada 
vez qne oigan devotamente la Divina palabra en los 
diss expresados; rogsndo á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
ĴOJ Sres. Predicadores no podrán enoarg^rsu ser-
món á otro sin licencia de S. E. Iltma. 
P.iruinandato deS. E. í., el Obii-po mi Señor.—El 
Secret rio, Dr. Juan Butitista Casas 
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Habana y diciarabre 31 de 18?4. 
Sres. D. Valentía Cruz y D. Salvador déla Paz. 
San Antonio dolos Baños. 
Muy Sres. nnf stroa: 
Hacemos conntar, según los deseos de Vi!s., que 
nosotras como leg&taria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y N-ñez, nuestro legiíii-
mo hermano, carecemos do dsrechos de ninguna cla-
se que tengamos qne ejercitar sobre las tierras que 
fornr.n el antiguo y detnoUdo ingenio "Nueva Em 
presa", situado en San Antonio de los Baños; pues 
según es público y notorio dicha finca fué legítima-
mente lematada á consoonencia del juioio seguido 
por D. Benito G-trcía Alvarez y continuado por don 
Jnan Ljrcdo coritra r \ Joré Manuel Núñez y Vega 
y Ins terceros poeetaores de diclio ir genio. 
Somos de Vds. atontas y S, S.- Q. S . S. M. 




I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s s m i 
l a l g s . I s t e r i l i d a c L T e n e r e s y 
O 74 
Í V R E 1 Í T , 106, 
alt 12-6 E 
A S O C I A C I O N 
DE 
Depfates Sel CoiercioáelaHataa 
SECCION DE FILARMONÍA. 
SECRETARIA. 
De orden dol Sr Presideuto, desde el día 19 del pró-
ximo enero queda abierta la matrícula para el nuevo 
curio del año 1895 do las clases de solfeo, piano, gui-
tarra y bandurria; las matrículas se expedirán en la 
Secretaria de la Sección todos los días hábiles de 7 á 
8 de la noche. A los Sres. socios les bastará la pre-
sentación del recibo del corriente mes y á las seño-
ritas sor presentadas jpcríonatoieníe por un familiar 
que pertenezca á la Sociedad. Las matrículas expe-
didas en cursos anteriores carecen de valor. 
Lo que hago público para general conocimiento.— 
Habana 31 de Diciembre de 1894.—El Secretario, 
Eduardo V. Sanmartí. 20 alt 4-2 
S O H T E I O 1,499. 
. . . $5000 
Vendido por 
RAMON VIVAS. 
M U R A L L A 13. 
C49 6^8 M-i 
Yo no fabrico Comunicados. Yo oonatru-
yo para quebraduras horquitis, hidrocolee, 
baricoceles y hernias. Suspensorios cómo-
dos y de fácil poner. Guarda camisas. 
ROCA vivo en la calle de 
Amargura ntim. 78, Habana 
381 1-9 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETATÍ A. 
Acordado por la Junta Directiva á propuesta de 
esta Sección la creación de una clase de solfeo y 
piano se anuncia por este medio, la apertura de ma-
trícula á dicha clase, la cual permanecerá abierta 
desde el día de hoy hasta el 24 del comente. 
Las señoritas que desen mattiaularse, deberán pre-
sentarlas por sus respectivos familiares, los cuales 
han de ser necesariamente socios del Centro. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
ce psra conocimiento general. 
Habana, 8 de Enero de 1895.—Pío Junco del 
Pandal C 81 8 8 
LICOR 
fle B r e a M i l 
DEL 
D r . González 
es el remedio soberano para curar la gripe, 
loa catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200.000 enfermos los curados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 







Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
buen gusto. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha-
bana, 112. 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los periodss menstruales, se cura con el pre-
parado qne ae llama CARNE. HIERRO Y 
VINO. No hay med'camento qne en tan 
pequeño volumen contenga mayor núxero 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica do "San José," Hadana 112. 
Xi. A a 
J I P I O . 
SE C U R A N 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González, Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Antipirina y la vend 'ahora á 60 centavos 
plata t i porao. Botica de "San José", Ha-
bana Ha. 
ESTMIÍITO 
se cura con el TE JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señoras y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. El Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen-
cio; s* vende el paquete á medio peso pla-
ta en la 
CALLE DE L A HABANA N? 112 
C 20 1 E 
DE 
D E L 
Esto preparado que á la acción di- j 
geativa enérgica de la PAPATINA y j 
de la PEPSINA, reúne laa propleda-1 
dos nutritiva» de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad | 
absoluta por estar elaborado coa ma- ¡ 
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que leí 
hacen necesario é Inauatituibl© en las| 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlSOS, 
Conyalescenola de las enfermedades ajt '̂ias.J 
Sn resumen, en todo trastorno di -1 
Ivó, reúne este medicamento un ¡ 
sabor agradable que le permite sor j 
tomado sin repugnancia hasta por loa j 
niños mas delicado». 
» E V E Ü T T A 
¡ W E M í e l B r . J G H M 
OBISPO ttf HABANA 
- «a todas l»« drogaarU* • farmacia-
O 10 1-E 
P H Q P B S I O B 
Especialista de la Escuela de FaríBt 
VÍA» O S I H A M A S , — B l l ' I X . Í S . 
Contultas lodos los día», incluso los festiiío» '1» 
Coot ácuitro.—Oall* itH rawlo cínin-»: S7. 
f! 80 íñ-8 E 
i* M i 
DE LA FACULTAD CEMTRAL. 
Consultas todos los díaa incluso los fdttivos de 12 á 3 
C R E I L L Y 3 0 A . 
40 26 3 E 
R A F A E L t ' H A Í x U A C E D A Y N A V A R R O . 
IJOCTOU EN CIWrGIA DENTAD 
del Colegio de PenayIvania é incorporado & la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
76 A. C2048 26-1 E 
Dr. José María de JaaregnbHuv 
lUKmCO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un'procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—-Especialidad 
en fiebres paltídicao. Prado 81. Telefono 806. 
C 14 -1 E 
O C U L I S T A . 
O'Seilly númeto 66 
O 17 
DA dOO» t dOB. 
U B 
aRUJANO-DENTISTA DE L A REAL CiSA | 
Consultas y operaciones de 11 £ 4 . Deníadnrcs poa-
tizaa por todos los sistemas conocidos. Composteia 
86, alto*, entre Sol 7 Muralla. J6674 26-«3 D J 
N. J T J S T I N I A N I C H A C O N 
Médico - Cirujano -Dentista* 
Salud número 42. esquina á lieaUad. 
C J8 26-1E 
Dr. Car los 23. F i n l a y y Shine. 
Ex-lntemo del " N . Y. Ophthamic & Anral Insti-
tuto.'' Especialista en IHS enfermedades de los ojos 7 
de los oidos. Conenlta» du 12 A 3. Aguacate 110. Te-
léfono «96. C 19 1 E 
JOSB TEOJILLO Y ÜMS. 
GIRUJANO-DENTISTi. 
Su gabinete en.Galiano 36, entre Virtudes j Oon-
oordla, con todos los adelantos profesionales j oon 
los precios siguientes: 
Por una extracción.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.50 4 dientes $7.50 
L'mpiena de la den- Hasta 6 id 10.00 
tadura de 1-50 á 2.50 „ 8 id 12.60 
Empastadura 1.50 „ 14 Id 16.00 
Orificación 2.50 
Se garantizan los trabajos por un alio. Todos los 
días, inclusiTe los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezan se hacen sin nsar toldos, quo tanto 
eorroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 6 28 2E 
JOAQUIN D M 0 
Afecciones de las vías nrmarias 
eiclusivamente. 
Se ha trasladado A Compoetela IOS, esquina á Mu-
ralla. Consultas y opefíelone» de doce & 4. 
16479 26-16 D 
D R . K . C H O M A T . 
Especialidad en el tratamiento do la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á Com-
posteia UA altos. Teléfono 851. C 33 -» E 
D K . a i J S T A V O I . O F E Z . 
Interno de la Caso de Enajenados.—Eecibe aviso 
iodos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los/«««c». de 13 & 8. 
Neptnno ñ. 64. 0 16 1 E 
DENTISTA Y MEDICO. 
Alecciones de la boca y sus anexos, 
exclusivamente. 
Villegas n. 111. 
15782 alt 
Teléfono 4P0. 
26 2 D 
Oai iano l 24, a l t o s , e s q n m a á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,315. 
C16 1-E 
UNA PROPESO HA EXTRANJERA SE ofro-c« á dar c'asos 4 domicilio de ing'és, frmcés y 
IDÚHdai Inrupjarablea referencias. Darán informes 
Ancha del Norte número 31, de 8 á 10. 
388 4-9 
PABLO MIARTENI 
Ex profesor del Conserratorio. 
Da lecciones á domicilio y en su cisa, de piano, 
solfeo y canto. 
C A M P A N A R I O 103 . 
También da lecciones de dibujo y pintaras de to-
das clases C 84 20-9 
ALFREDO CARRICABURU, PROFESOR; Francés é Ingíés (enseñanza príSofíoa), Aritroéri-
c* mercanli1 («xplioarta), Teneduría de libros (sin 
copiar). Gramática española (por su método propio). 
Clases en colegie, á fdomicilio y eu su academia, 
Lamparilla 21. 371 4-8 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-dres), con título, da clases á domicilio y en su 
morada, á precios módicos de idiomas que enreña á 
hablar en pocos mesos, másioa, solfoo, instrucción en 
español y dibujo. Retratas al creyón cou perfección. 
Dej tr las senae en OMapo 135. 232 4-6 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y oabaltwros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está en la Habana, pues en ella sólo 
se habla inglés. El método es práctico y nuevo é in-
troducido por primera vez en esta capital. Los pre-
cios son los más médicos y seguro el resultado de 
este sistema. Lamparilla n. 74, frente á la plaza del 
Cristo. 248 4-6 
PARIS EN LA HABANA.—CLASES DE fran-cés y segunda enseñanza por un Profts r Mcr-
cauti!; profesor de francéd y castellano en el Institu-
to Políílota de París, des ie el 90 al 93; v actualmen-
te profesor de francé i en el colegio San Rafael. Pre-
cios módicos, adelantos rápidos, acento parisiense. 
Teléfono 117* 31 alt 8 2 
ACADEMIA GENERAL PREPARATORIA, Galiano número 95. Telefono 140». Director 
fundador: Ldo. José A. Rodr'guez García. Abarca 
todos los estudios. Clases, á lo sumo, «'e seis alum-
nos. Pídanse prospectos. Honorarios, sin excepción, 
aíelantados. I68'J5 alt 12 30 
por la Sra. Stolz, con título del New Yoik College 
of Maescge. Prado número 33. 
16f;06 26 31 D 
Nuestra Señora de! Carmen 
Colegio de instruectón primeria elemental 
y superior pa a señoritas 
C A M P A N A R I O IT 3 4 
Este colegio reanudará su» tareas el Iones 7 del co-
rriente, lo que se avisa á los padr'S de familia. 
Se admiten pupilas, modio-pupilas y externas. 
Se enseña toda clase de labores, incluso el encaje 
catalán. Precios módicos y convención les. 




S I B iS" O IRi I T J L S 
Obispo 56, esquina á CompflsteJa 
Las damas francesas qae dirigen personslmeute es-
to nuevo plantel de educación, para 1<I cual están de-
bidamente calificadiis, proporcionan ásus educandas, 
con una extensa instrucción en eu idioma y en el cas-
tellano una esmorada educación rrligi< sa y de fami-
lia. Para más infarmes, pidan el prospecto. 
Se admiten internas, medio y tercio internas y ex-
ternas. 
Se reanudan los cursos el día 7. 86 5-3 
INGLES Y FEANCES 
EN 90 DIAS. 
P B O F E S O S E . C . O R B O N , 
COWP«»f»TELA 55. ALTOS. 
Se pueden tomar informes de varios señores forma-
les que ya han aprendido á hablar, leer y esoriMr 
y traducir correctamente dichos idiomas en el tiempo 
prefijado. 16898 16 f0 
Coíogio para n iñas y párvulos . 
Desde el día 2 de Enero qoedan abiertas sns cía 
ses. Admite internas á precios módicos. Instruc-
ción completa; educación esmerada, cuidados ma-
ternales. 245 4-6 
Una sefiora inglesa profesora 
con títíio de idiomas, piano é ins ru'.r/ón general 
r < on buenas referencias se ofrece al público- va á 
domicilio. Prado 33 216 4-6 
Colegio H j s p a n o - I n g l é s 
y Kindergarten, Sistema Froebel. Directora, H-'n-
T 1 i Tr.l,„„. OQ 
y rvinaerganen, ¡siaieraa r roeoe 
rietta X. Dorchester. Habana S3. 
252 26 «E 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al púb'ico para la enseñanza de este 
idioma. Hnbana núm. 136. 230 15-6 
A ! , M E l G r A H G r E . 
Teacher of EDglieh. 
69 Amargara St. up stairs. 9 2 1 4-6 
C O L E G I O D E Ia Y 2 E N S E Ñ A N Z A , 
estudios comerciales 
Y PEEPABAOIÓN PARA MAESTRAS-
CAMPANARÍ9 126. 
T E L E F O N O 1.372. 
El día 7 dol corriente mes, principiarán las dates 
en este bien organizado plantel de enseñanza para 
señoritas, 
El escogido cuerpo de profesores, todos acredita-
dos en el magisterio y la acertada dirección de la 
Sra. Varona de Cortina y su Srta. hermana doña 
Angela Varona, hacen inútil todo encomio, pues qae 
ya de tiempo son conocidas por su ilnstración y el 
brillnnto resultado qne obtienen las alnmnas á ellas 
eoníladas, 
Clasn «special de párvalos en los salones del piso 
bajo, i'el esp'é ,dido edificio qne es uno de los más 
amplios é hi^iéaicos que eu esta capital están desti-
nados á t.eiitrog de iastrucción. 
Su admiten pupilas^ medio pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
Sa fa -ilitan prospectos á quien los pida, en toda la 
Isla. 
LH Sra. Directora tendrá verdadero placer en dar 
cuantos informes sean necesarios á quien lo solici-
tare ?04 4 5 
Colegio de Señoritas 
Dirigido por la feñorita doña Filomena Ibarra.— 
Amargara 6.?. 
Este acreditado plantel reanudará sus tareas esco-
tares el día siete d^l corriente. 
Se admiten internas, medio y tercio pupilas y ex-
ternas 178 6 6 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HA DADO pruebas da su buen sistema du enseñanza seo-
frece para dar clssos de sn idioma en cambio de ha-
bitaciones presentando inmejciables referencias. D i -
rigirse á Obifpo 37. 157 4-5 
INTERESANTE — CLASES ¿ E LSS'fKUC-ción primaria á domicilio á 6 pesos plata, al mee; 
enseñenza especial, ilustrada, sugestiva, amena y 
comprensible; informará en Amistad 136, el portero. 
207 4-5 
S. Martinez y Martín, 
P R O F E S O R . 
Antiguo socio de L . M. Pecomtal, 
participa á sus amigos que recibe órdenes en la L i -
tografía de Lay, O-Rewiy 28 y en 1» Librería d« Tur-
biaao Neptuno 124, 176 &-$ 
U N P R O F E S O R 
se ofrece para dar cla-es do 1? y 2? enf eñanza y del 
idioma ing én á doraicil'o. Los "hor erarios son con-
vencionales. Pjr la noche de 7 á 9 da clases de In-
glés en Corrales 2 C, siendo la pensión $5.30 oro a-
delantados. 187 4-B 
m MANDO. 
Colrglo de 1? v 2? Enseñanzu de 1? clase para Se-
ñoritas 
Ipcorporado al Instituto Provincial. 
Calzada de la Reina núm. 24 entre Rtíina y San 
Nicolás. 
Directora: ELISA POSADA DE MORALES. 
Ldo. en Filosofía y Letras y Profesora Superior, 
Reanudará sus clasea el lunes 7 del corriente. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas 
y extornas. Se facilita el Prospecto Reglamento. 
185 4 5 
Colegio ISABEL LA CATOLICA. 
P R A D O N U M ^ T ? , 
Directora: M" L u i s a Dolz. 
Este Colegio reanudará sus clases el jueves 10 del 
corriente. Se admiten alumuas internas, medio pupi-
las y extornas. Se facilita el Reglamento. 
165 4 5 
R. PALACIO. 
Ex profesor de los acreditados coleirios de España, 
Arcas, San Elias, el Baon Pastor, San Miguel Ar-
cángel y de los grandes colegios de eeñrritas Ntra. 
Sr». do Santa Ana y Ntra, Sra. del Pilar, do esta ca-
pital. Da clases particulares de 1? y 2? Enseñanza. 
Campanario ÍI9. 103 4-4 
ACADEMIA MERCANTIL DE F. deT Herrara, perito mercantil, fandada on 1862 Villagas 82. 
Ea la misma se venden sus obras de teneduríi de l i -
bros y aritmética mercantil. Clases de 7 de la maña-
na á 10 de la noche. 46 15 3 
I n g l é s , Espafio! y A l e m á n . 
Se ofrece á los padrea de familia par» dar clases á 
lomiciiio una señora educad» en elextrnniero. Da-
rán informes en nanf, de) Dr. Prauoiscc SBACÍU. na(]« 
-I« Manrioue 139 66'6 5ifi_21 D 
MR. ALFRED BOISSIE, con el objeto do evitar los inconvenientes que se reproducen todos los 
años en esta época entre sus discípulos, recuerda á 
t )dos que para ser atendido con fegurid ¡d en Enero, 
conviene darle órdenes en el vírano anterior, de Ju-
nio á Octubre. 99 4-4 
GRAMATICA CASTELLANA POR ALFRE do Carricabura, obra recibida con aprecio por la 
Real Academia Española y puesta de texto f-n mu-
chos colegios. Se vende eu las librerias y en Lam 
parilla 21 (altos) á la rústica $1, en pacta $1-50. 
272 4 8 
S E V E N D E N 
en San Miguel 160, como 200 obras do meóiclna muy 
buenas y se dan en módico precio. 
2«3 6-8 
• ~ \ . : : ¿ : S . - r : X & 
A T A 
Esta REVISTA DE MODAS 66 publica los 
días 1? y 16 de cada mea. 
L A ESTACION publica al año: 24 mime-
ros con máa do 2,100 grabados; contenieudo 
modelos de todas clases de prendas de 
vestir para señoras, señoritas y ninot; ropa 
blanca, canastillas y toda clase de labores 
de señoras. 
12 hojas de patrones trazados, con 2'X) 
patrones de tamaño natural y más de 400 
dibujos para bordados y labores á la agujz, 
etc., además inicia'es, cifras y aifabotos. 
36 figurines iluminados A la agüada sobve 
cartulina Bristol, 12 suplementos exlraordi-
nanos (trajes elegantísimos de alta nove-
dad y bordados iluminados.) 
E D I C I O N D E L U J O 
24 ttiímeros, 12 hojas de patrone?, 
3$ ilgarines iluminadas 
y 12 suplementos extraordinarios 
al a ñ o . 
PRECIO DE SUSGRIP UON. $5 30 ORO al año. 
A G - B N T E : 
HABANA, 9 8 . HABANA 
(.; »r> l i - 9 33-9 
Ss estirpa por un procedimiento francés, garanti-
zando los trabajos. Recibo órdenes Aguacate 64. 
812 4 8 
k LAS SI lOEAS TODAS 
interesa saber que el BAZAR INGLES, 
96, Aguiar 96. principia hoy la realización 
de una gran faolura de elegantes abrigos 
PELERINAS PARA SEÑORAS, que la pasada 
semana se vendieron í $6, s v 10 y hov se 
ha reducido el precio A CUATRO PESOS. 
También realiza una partida de elegan-
tes Fígaros, Boleros, Toreras, de peda, de 
paño, do gró, de pasamáneríá etc. etc. 
¡A PESO! 
La colección de trajes para caballeros, 
jovencit-is y niñee, espléndida. No lo olvi-
de todo el que quiera vestir bien. 
B A Z A S . I N O L É S , 96, A g n i a r 9 6 . 
C 79 2d8 2 a-7 
UNA SEÑORA SE HACE CARGO DE BOR-dados á mano y en máquina, y da clase á domi-
cilio y en su casa, p^r poco precio Pinta porcelana 
y cristales por 3 y $4. Sedería La Borla MuralK 41. 
Tambiéo h.ice y enR-ri* á hacer flores de badana y 
carbotine. 164 8-5 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. Peinadora reden llegada de Madrid «e ofcnoe á domiciMo á 
centén meui-nal: haci peiundos sueltos y ei seña á 
peinar muy baiaV; sa'jo toda clare de peinados; da 
rán raaiín en Villegas 60, tren ds cs-ntícas. 
118 4-t 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y EfíTA-lia í 50 centavos; se hacen trajes de seda y olán 
de $3 y 2; vende moldes, se dan lecciones de corte; 
se solicita una eficiata y apreudizaa adelantadas, que 
seai blancal y ee adornan sombreros. Amistad 118, 
entre Barcelona y Dragones. 
136 4-4 
ODISTA.—SE HACE TOOA GLAsE ¡JE 
vestidos pf r el último figurín á precios sin com-
petencia, se coi t i y entalla á 50 cts. y se adornan 
sombreros al mismo precio. En la misma se hacen 
los corsés sin riva' cintura Sílfile. Se colicita una 
aprendiza. JCMÍÍ María 88 
l i l 4-4 
UNA SEÑO RA P3NINSÜLAR DESEA Co-locarse para acompañar á una sefiora sola ó con 
poca fatnili;!. sabe no?er á mlquina y á mano, no t e -
ne inconveniente el salir faera de la Habana: además 
saba los quehiceres de una caía; informarán Facto-
ría n, 40,. á todas horas. ."60 4-9 
UNA PROFESOAA MÜPtíRIOR DE NUE-va York desea euloe rs» para enseñar el piano, 
solfeo, idiitmai' y los ramos de inatrucc ón en espa-
ñol, todo á perfección: no tiene inconveniente eu ir 
a' c^raqo. Dejar las señas en el almacén de pianos 
del Sr. Curtís. Amiss d SO. 346 4 9 
D E S E A C O L i O O A R S E 
un asiático general cociuero y repostero, en CPS'* 
particular ó establecimiento; es aseado y de muy 
buenas costumbre"-: informarán calzada de Galiano 
107, barbexí». «44 4-9 
D E S E A C O L O C A K S S 
un joven pecinsnlar en el comercio ó en un escrito-
rio para ayudante de carpeta, escribe bien y posee 
oonocimieutos de contabilidad: informarán Mercado 
de Cristina 88i. 349 2 byd—9 
D E S S A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano: sabe coser á mano jr má -
quina y tiene quien la garantice. Angeles 47 infor-
marán. 368 4-9 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro, dentro ó fuera de la población, con buenos 
iuformes, en c isa do comercio, fonda á restaurant 6 
casa particular; también embarcarcaiít. Darán ra-
zón: Sol esquina á Composteia, almacén de víveres, 
de 7 á 9 y de 3 á 6 341 4 9 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN REUIEN llegado de la Península, en casa de comercio, 
hotel ó restaurant, ó de criado do mano ó portero; 
sabe su obligación y tiene quien garantice por sa con-
dnota: en Revilbgigedo, esq. á Glori», carbonería, 
jaformar̂ D. 340 4-9 
H E S T O M A C A L 
HíX í l a í ^ a v l n a Todo enfermo crónico del estóm-iyoé intestinos, deb's tomar el E L I X I R ESTOMACAL aunque no 
U%j i j & l / j U o Í U S J haya encoatrado alivio coa loa de-nás caía^ji-it-oá. Son tan rápido? y seguros sus efectos que 
el 08 por ciento de los casos notan mejoría desdo la1? primera? d «i?, d^jjtp ir-'cieada el doíor (2? e í tówa^o, los vómitos, asedias, 
inapetencia, etc.; curáiiio?e la tíZcem á í ' estómigo, las disp^sii^, (faüiret'giíiiy czt!trrMÍnte9Hnai88, aunque tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades mélicas y ea el daioo eapecíñen que positivamente CCRA porque tonifica y ea un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
E n Madrid, Farniac ia del autor. Serrano n . 30, Farmacéaturí» y i l é d i c o . 
E n l a Habana, S r . Sarrá, Tenienta Bey n . 41, C 5 alt 8-2 E 
Casa de préstamos y contratacióa do Alvarodiaz y Hao.—Neptnno 39 y 41, esqnina á Affiisíad. Teléfono 1.634 
Hay en L A R E G E N T E un colosal surtido de J O Y E R I A y M U E B L E S que realiza á precios inveros ími les . L o 
mismo para señora que para caballero, tiene esta casa de cnanto se quiera pedir. E n el ramo de mueblería no es posible 
la competencia con este acreditado establecimiento: hay juegos de cuarto de los más completos, de nogal y fresno con y 
sin lunas viseladas do todas formas y de los modelos máa acabados. E n juegos de sala tenemos de cuantas clases se de-
seen, de nogal, sabicú, maj igua, palisandro y de mimbra, son los que podemos ofrecer á nuestros constantes favorecedo-
res: lo propio ocurre con los magnífleos de comedor. 
E n ño , LA. R E G E N T E cuenta coa un surtido general de muebles tan inmenso como bueno, donde el públ ico po-
drá escoger desde el aparador gran tamaño de nogal y fresno, hasta el más modesto de caoba ó cedro; en escaparates 
hay de todas clases y tamaños con y sin lunas; lavabos, peinadores, vestidores, lámparas de 3 á 8 luces y pianos de los 
mejores fabricantes á precios de verdadera ganga. Bata casa facilita dinero, lo mismo en grandes que en p e q u e ñ a s can-
tidades al más módico interés y á plazos convencionales. 
M U E B L E S , J O Y A S , P Í A N O S Y D I N E R O P O R A L H A J A S . 
^ . L V A H O D X ^ S i t H I E K M A a r O - Neptnao n ú m e r o s 3 9 y 4 1 -
e 7i alt 8-6 
l i m o . 
P I L D O R A 8 B E C A S T E L L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combarir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia eu resultado es siempre favorable. 
Para su administracióo léase con detonlmionto la instrucción que acompaña á, cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada porao: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 53 eit 11-4 E 
N o p o r q u e a l g u i e n d i g a que su p r e p a r a d o es " t a n 
b u e n o c o m o " ó " m á s b a r a t o que " l a E m u l s i ó n de Sco t t , 
debe e l pac ien te da r o i d o á sus a r g u m e n t o s y j u g a r con su 
sa lud. L a E m u l s i ó n de S c o t t es l a o r i g i n a l ; ú n i c a re-
c o m e n d a d a p o r los p r i n c i p a l e s f a c u l t a t i v o s y A c a d e m i a s 
de M e d i c i n a . E i n o m b r e S C O T T es g a r a n t í a de la 
p u r e z a de i n g r e d i e n t e s y de l a p e r f e c c i ó n d e l c o n j u n t o . 
E x í j a s e l a K m u i l s i ó o d e S c o t t y r e c h á c e s e t o d o frasco 
que no sea de la de S c o t t con la e t i q u e t a represen-
t a n d o a l h o m b r e con e l bacalao á cuestas. T o d o frasco que 
carezca de esa e t i a u e t a es f a l s i í i c a d o ó i m i t a d o . L a 
E s e l r e m e d i o m á s adecuado p a r a c u r a r l a T i s i s , E s c r ó f u l a . 
A n e m i a , E x t e n u a c i ó n , C l o r o s i s , R a q u i t i s m o , y todas las 
enfermedades en que h a y a D e b i l i d a d y P é r d i d a de Carnes 
y Fue rzas . E s t a m e d i c i n a cu ra a l i m e n t a n d o , d e v o l v i e n -
d o las fuerzas perd idas—creando c a rne s ! Pa ra l o s 
d é b i l e s 'a E m u l s i ó n de S c o t t es una P r o v i d e n c i a . T a n 
segura c o m o p e r m a n e n t e , es s i e m p r e d i g n a de conf ianza . 
P r o c ú r e s e en todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S C O T T y B O W N B , Químicos. Nueva Yofk. 
EE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garant ía , y t a m b i é n se vende?iá precios m ó d i c o s , en la calle de l a Ha-
bana n. 138, entre Teniente Rey y Mural la . 259 4*8 
P£lDQU£R!i ESPECIAL P¿RA SEÑORAS, UNICA EN SD CLASE, 
de la acreditada peinadora 
Josefa Huiz del V a l l e . 
Este bien montado establecimiento ofrece ¡í todas las señoras y señoritas un magní-
fico surtido de postizos de última novedad, como también peinetas y clavos acabados de 
recibir de París; también hay un lujoso salón para peinar señoras, de nueve á doce de la 
mañana y do cuatro y media de la tarde en adelanto. Precios módicos. 
183 
^ O - X J ^ G ^ T E ZCsTTJIM:. 3 5 . 
4-5 
m U E C O I F M D A S O S A N T Í P I M 
4 granos ó 20 centigramos cada ana . 
La forma más CÓMODA y KFIOAZ de administrar la AurriPiEirrA parnla curación de 
JTAQPKí;*», IÍÍH-ORES EN OKNERAI., OOIÍOBES REUMATICOS, OOLORES DE PARTO. 
OOLORE8 POSTERIOR AI. PARTO, EWTCEJRTOS, DOI.OBE» DE IILIADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el eabor. No 
tienen cubierta que dificulto su absorción, ü n irasco con 20 pacfclllaí ocupa 
raonoa lugar en los bolfiiUofl que un reloj. 
líe venta eu la Droguería del Dr. JohnBon, Obispo S3, y en todas las boticas, 
C n. 12 1-E 
Reoomen.iamcs al público liabftn<>ro vea el gran surtido de tarjeta* que acaba d© recibir el ertabloci-
miento tipográfico el 
A V I S A D O R C O M E R C I A L 
d e P u l i d o F D í a z . 
30, A M A R G U E A , 30, E S Q U I N A A C U B A . 
Tarjetas MARFIL, PELUCH y TALCO, con aplicaoloces de sede, fabricada? expresamente 
para esta casa. C 1969 att 15 15 D 
nuiiiiiiiiiinyiiiiiiimiii'ijiiiiiii 
E X I T O S E G U R O CON E L USO D E L 
FiSrmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CORACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afecciona» medulares, la impoteuoia, calambre», horaiigaeo, la paralí is, la tisis 6 con-
suncióa los dolores do cabeza, el niateriamo. ¡a hipocondría la epilepsia, la anemia, la clorotis, el 
insomnio y los espasmos musoulares. Abre el apetito y aumenta la fuerza oreínica, onra la dispep-
sia atónita, la flal uienoia, la esterilidad y la relajación sexual del hombro. Fórmula compuesta de 
hipofosfitos do cal, sosa y quinina, lactato de maganeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de José Sarrá y en casa del autor, Pelayo 6, Barcelona. 
P í d a s e en todas las boticas. 
C 2047 alt 8-1 E 
ULCERAS ^ A S A S I REBELDES 
Se curan s i n operac ión no cobrando por la 
cura ha^ta la rea l i zac ión . Q r á t i a t a m b i é n los 
medicamentos. 
D E B R 5 3 A , C O D E l N A "2" TOl/CT. 
Preparado por Eduardo Fallí, Farmacéutico do Par í s . 
Eüto JARABE es el mej >• de lo^ pectorales conocido*, pues ee'aado compuesto délos bftlsám-
«os por exoelenou la BRB A.y el TOLU, asociados á la CODKINA, no expono al enfermo & sufrir 
congestion*8 de la cabeza, oomo sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer coa bastante pronti-
tud la BRONQUITIS más inteasa, eu el ASMA sobra todo, este JARABE será un agente podero-
so para calmar la irritabiiidr't, nerwtosi v disminuir la ejpectoración. 
En las personas da avanza la e lad el JAttABE PECTORAL CALMANTE dará na resultado 
maravilloso, disminuyendo la seerceión bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANGELA, calle de San Rafael a. «3, esquina á Campanario, 
y eu todas las demás Botica» y Droguerías acreditadas de !a Ifla de Caba, 
C 6< ^ l í -6 E 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para ooita familia, Bernaza 49, 
326 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que traiga «ferencias en Manrique 
número 35. 827 4-9 
S S S O L I C I T A 
una cocinera joven pata corta familia. Habana 65, 
altos, entre Ó-Reilly y San Jnan de Dio». 
339 4 8 
ESB-A COLOCARSE UNA SERORA PA-
ra manejadora, cariñosa con los niños, ó al ser-
vicio de un matrimonio solo, ó para acompañar áuna 
señora sola: sabe coser en la máquina y á mano, tie-
ne persona que responda por ella- Informarán, calle 
doCienfuegoBn.?», 334 4-9 
Barberos 
Se solicita un aprendiz, se prefiere si sabe algo. 
Teniente Rey 34. 338 4-9. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carae de criada de mano para acompañar una 
señora ó matrimonio y Pyndar en todos su* quehace-
res: también para manejadora. No tiene inconve-
niente en salir de la población. Para informes, Con-
cordia 176. Tiene referencias. 338 4-9 
UN MATRIMONIO JOVEN Y DE M O R A L I -dad desean hallar una casa de buenas costum-
bre?. Ella para la costura y él para la enseñanza de 
dos ó más niños y llevarlos de paseo los días festi-
vos. E i no quiere más retribución que la comida j 
alguna cosa para eu ropa, Obispo 59, papelería. 
D E S E A C O L . O C A S S E 
de cocinero un peniniular yue sabe cocinar é la crie-
lla, española y francesa, entiende algo de repostarla 
y también ee coleca otro par» criado de mano en i * 
misms: inf-jrmarin en el café Industria esquina í 
T rocadero. 345 4-9 
NEPTÜNO 47, ALTOS. 
Se solicita una buena cocinera blanca ó de color, 
de lo contrario que no se presente. 
S'Ó 4 9 
C O C I N E R A . 
Con buegas rtferencUs, «o necesita una para tra-
bsiar en casa de corta familia. Eu Aguivr 128, «Uoe, 
infirmarán. 428 4-5 
D E S E A C O L O C A S S E 
una parda j . t v e a con buena y abundanta leohe para 
criar á media leche: tiene quien la gar&nttse: impon-
drán calle de la Misión n. 97. 325 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muebacho de 12 á 15 años recién llegado de la 
Penínsulf», para criado d» masos. Informarán Mer-
caderes núm. i . 379 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular excelente criada de mano; sabe 
cumplir con cu obligación y tiene personas que la 
garanticen: informarán en Sitios 137-
36fi 4-9 
DESEA COLOCARSE 
una joven en calidad de compañera de una §#ñora 6 
«Corita pudiendo ayudar £ lus quehaceres de la ^as» 
ó para-servir á un matrimonio sólo sin niños y cotai. 
Tiene pereoníia que respondan de su conducta- l a -
formarán en Luz n 64. S64 4-9 
COSTURERAS. 
Se solicitan para confeccionar trajes de niños en 
su casa dándoselos cortado» para más fanilidad: es 
indispensable el presentarse con gsrantía del pé' TO 
nue se 'es entrtgfcrá. Pasaje 6 entre Zulueta y Pr lo, 
357 i - f l 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsnlar de. criandera á leche entera, buena y 
abundante; salió aquí de BU cuidado haca dos meses, 
está aclimatada en el país: tiene quien responda por 
su condrrta: informarán Economía rfímero 
_ 385 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR QUÉ HA 8ER-vido con familias principales en España, desea 
colocarse con familia respetable, para criada de ma-
no: ir.fi>rmarán calle de la Estrella número 6j . 
?.90 4-9 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho de 14 á 16 año» para el mos*rjyior. O'-
Rellly 66. colchonería. 383 4-9 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS meses y medio de parida oon buena y ahondan-
te leche desea colocarse para criar á lecha enters; 
tiene perdonas que respondan por ella: impondrán 
calle de Cárdenas número 2. letra £ . 
383 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para dos personas, que sea mnr 
buena, de lo contraria que no se presente. Sueldo 3 
centenes. Obi?po Í37, altos. 38! 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, se prefiere de oolor 
que tenga personas que garanticen su honrades. D i -
rigirse á'Villegas 83. 375 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero d* oolor en eetablecimiento ó en casa 
de corta familia; en la misma una coiturera de color; 
impondrán Picota 29. 370 4 9 
EL ASIATICO ANTONIO FERNANDO de-sea uta colocación de cocinero: informarán Sol 
número 59. bodega. 373 4-9 
O E SOLICITA UNA CRIr DA DE MANO blan-
dea , qne s»pa coser á mano y eu máquina y «̂ ua 
tenga referencias de las cas&s en que ha servido: in-
formarán Galiano 63 de las nueve de la mañana en 
adelante. 373 4-9 
ESEA COLOCARgE UNA ÍOVEN RECIEN 
ilegida para criar á leche entera la que tiene 
buena r abundante y tiene personas que garanticen 
su conducta, pueden ¿sr las mejores referencias en 
la casa donde estuvo criando en otra ocasión: ÍLfot-
formarán Bernaza 33. 355 4-9 
N PENINSULAR COCINERO Y REPOS-
tero desea colocarse, estuvo en fonda, alm8«én, 
es'p.blecimiento y ctsaa particulares, bueno é inteli-
gente para comprar lo mirmo que para cocinar: tiene 
personas que respondan por él: cocina á la española, 
criolla y europea. Teniente-Rey café, esquina á A -
gniar38. el cantinero. 361 4-9 
D E S S A C O L O C A R S E 
una señora mayor recien llegada de la P^nínanla de 
ama de gobierno para una señora anciana 6 caballe-
ro: tiene personas que garanticen. Informarán Ha-
bsna 13S. 339 la-8 4d 9 
A MUJER BLANCA SOLICITA COLO-
cación de criada de mino ó cocinera en la Ha-
bana ó Jesús del Monte: duerme en el acomodo y *• 
conforma con el suaido de ocho pesos ea plata por 
llevar consigo una hyita: informes después de las 
diez en la calzada de Jesús del Monte, al lado del 
n. 3S8 frante á la iglesia, ó en Concordia 73. 
267 4-8 
DESEA COLOCARSE 
de criada <ie mano ó manejadora una sefiora penin-
sular; está acostumbrada á este servicio y tiene bue-
nas recomendsc ones de la» casas donde ha servido j 
quien responda per su conducto. Zarja 141 informarán 
268 4-S 
S E S O L I C I T A N 
dos profesores para salones y penitencias, uno de 6 í 
3 y otro de 2 á 10 de la noche. Estrella 67: se le da 
habitación y comida. 278 4-8 
10 DE LOS ESTADOS SUMÍS, 




B B J S T O L 
I ? I CURA TCDC VICIO D£ LA j SANGZiE ? i i ü S O S i ' S | 
H A C E "l000 ÁÑOsT % 
Que petróleo ¿"Aceite de Eooa"(tma 
^ medicina compuesta por el Creador 
k en las entrañas de la tierra) fué reco-
F nocido como nn remedio cicatrizante 
) maravilloso. 
• Este ha permanecido para la Cíes* 
cía moderna en la 
Emulsión 
de Petróleo 
iK.poFosFiTos. d e A n g i n r 
[para hacer que este aceite eea toma, 
ido con facilidad. 
' Esta Emulsión es agradable al pa* 
Lladar, alivia con prontitud y es T a p i -
ada en su cura. 
i Es superior á todas las emulsionas 
«de aceite de hígado de bacalao, y es 
•"•recetada por todos los m^dicoe, para; 
* Tos Crónica. 
Tisis 6 consunción» 
Bronquitis, 
fiai léni lM 
La Orippe y gn» efeciog. 
t/nflaquecimiento y Anémla»"^ 
Oibilidad general v Ex t ínuac lo" . . 
Enfermedades en los intest íaoi en les 
?.?.°P' ? toda3 la» enfermedades de de-
ollidad general. 
S, Es especialmente efieax en consunción, 
bronquitis y e n í e r m e a a G e s de flaquera e n ' - s 
kniSos. 
I Corta por completóla ioe, al i- ' i 7 i«l!»rTs» 
Jai alista nortun-.oa ydeca'^K .o, eunienta 
n el apetito, da carnes y resi«¿lece ?!• <? ttúcXBU 
y la salud como ninguna otra, m í d í c j t » 
£1 BU droguista no la tieae de veata. one 
y la obtenga. 
Cjrcul&res de instnicclonee, giSíis en .as bobeas. 
AngUr Chemical Cs.. Bostm. E. U. ¿e* . I 
D E S E A C O L O C A R S E 
una baeua criada de mano ponlomlar, acostumbrada 
á este servicio y con personas qoo respondan por ella: 
i m p o n d r á n calle de Gervasio u. 10'J. 
270 4-8 
/ C R I A N D E R A PENINSULAR de 22 años de 
VVcdad y de 5 meses do parida, primeriz», muy ro-
busta, con buena y abundante leche, puede verse con 
su b\jo que es lo que lo acr' dlta que está muy hermo-
so, desea encontrar uaa casa de familia respetable 
pura criar á loche entera. Darán razón calle do Apo-
dacn esquina á llevillafrigedo n. 63. 254 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
para el campo ó la c!udadun criado de mano que sa-
be servir: tioue quien garantice su conducta. Tejadi-
l lo 40, iu la rmarán . 260 4-8 
(POUINERA.—UNA SEÑORA PENINSULAR 
\.,'goueral cociuera, desea una colocación en casa 
particular ó establecimiento, aunque sean muchos de 
familia: cumple con su obligación, es muy formal y 
Meadft: tiene q'úen responda por olla: Dragones 49 
darári cúón, aimacón de víveres. 277 4-8 
T T N ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO 
A.) desea colocarse, estuvo en líeteles, fondas, esta-
blecimientos y casas particulares, bueno é inteligen-
i c p:'ra comprar, así como para cocinar: tiene perso-
nas qne respondan por ó!; cocina á la española y á la 
criolla, también ¿ la europea. Teniente-Rey !)7, da-
rán razón, entre Prado y Zulueta. 
257 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano de color, práctica en ese servi-
cio y con personas que la recomienden. Empedrado 
número 13; accesoria informarán. 
263 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, excelente «riada de mano; sabe 
cumplir con tu obligaci<íx«rt'eue personas qne res-
pondan por ella: inforiuarán calle del Arsenal n. 2. 
274 . 4 8 
. D E S E A C O S . O C A R S M 
uo* reQora para criada do mano ó manejadora te-
nVf mío quien responda por ella. Cárdenas número 2, 
letra E. 290 4-8 
So solicita una criada de mano 
288 Baratillo 2, 4-8 
T 'VEHE\ COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-
JLJ áera penlnanlai con buena y abundante leche y 
on la mioina hiy otra de leoh^ que so ofrece para 
llevar un chiquito ¡tara España t> acompañar á una 
hmilia: ÍL)-jrmarán ea ol jardiii La Violeta. Tolefo-
r.11689. 318 4-8 
u 
nos alios ó ha.) u que estén do Prado *l mar y 
que tengin sala, comedor, tres cuartos y »zotea 
lesean tomar en alquiler: informarán ea Habana 
auero 71, altot. 317 4-8 
SEA COLOCARSE UNA MORENA SANA 
'i rc luiHtu ile 2i meses de parida con buena y a-
bintdi^ite leche para criar á lecho entera: teniendo 
ivi-sonas que Ifl garanticen: calle déla Salud ntimero 
134, en r̂e Santiago y Marqués González, impondrán 
25S Vk 
DESEA COLOCARSE 
MaJOVen peninsular de manejadora ó criada do ma-
no;; sabe coser á mano y á máquina: tiene personas 
que garaatioen su conducta: infurmarán Tenerife 41. 
25:; 8 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
do pol lero, janliiiíro ó criado do mano uu hombre 
de íí.e liana eflá^i recien llegado do la Península; tie-
i'iii'u rfisponda do su conducta. Darán razón Ra-
y y 90. 301 4 8 
ij \ ;SICA CO"LOCARSE UN J6VEN PEÑÍÑ^ 
.t..*siilar de cociiiero para casa de corta familia ó un 
í .-i ; W;>.iiMilento chieoí sabe cumplir con su obliga-
i ene personas que respondan por él: impon-
<i Virtudes n. L J. só Carbia. 956 4-8 
KASE INTEd-ítO.—Se desea dar un n,ño para 
J_j3TÍnrlii á una criandora en su'casa so pagan 2 cen-
sa éol^oa también una niña do 9 años por vei-
l irla y tdu/;¿?la en casa muy decente; informarán de 
laidos Apoiaca n. 6. 315 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
•.MI.', j iveu peninsular do criandera y tiene buena le-
qolen responda por ella y su conducta. Ancha 
d'él Niitto TI. -AÍS, ..|ius. 314 4-8 
'fS\í\ANl>KliA —DESBA COLOCARLE UNA 
. i, ptieoa y abandante lechi, como también to 
jiño para criar uu su casa: tiene personas quo 
rcüpouilaii de su conduela, Oüoios 68. 
S08 . 4-8 
S E S O L I C I T A 
una regencia de Botica, prefiriéndola activa.—Dra-
gones 86, Botica. 203 4-5 
Fel iz A ñ o Nuevo 
La Agencia de Negocios de J. Martínez y H?, A-
guacate 58, Teléfono 597, taluda y felicita por año 
nuevo á sus constantes y asiduos favorecedoree; así 
como también á las familias, al Comercio en general 
y á los Hacendados, deseándoles á todos dichas sin 
fin y prometiéndoles que en el presente afio, sus en-
cargos de ventas y compras de fincas y estableci-
mientos, así como de braceros y empleados, servicio 
doméstico y dependencia y cualquiera más que se 
dignen solicitar, serán tan bien atendidos, que ob-
tendrán un servicio aún más esmerado que el año an-
terior, por la práctica obtenida durante los varios 
afios, que dicha Agencia lleva do establecida, 
202 4_5 
DESEA COLOCAA'SE^UNA CRIANDERA peninsular do dos meses de parida con bnena y 
abundante leche para ctiar á leohs entera, teriendo 
personas qne respondan por ella: informarán Morro 
esquina á Genios, bodega. 175 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos se le dan 14$ plata y ropa lim -
pia. Sol 66, bajo* 177 4-5 
DESEA COLOCARME DE CRIADO DE mano ó cocinero un joven peninsular,, está muy 
práctico en las dos ocupaciones tanto en Madrid co-
mo en la Hsbana, tiene quien responda de su buena 
conducta. Informarán en Galíano 13, Rastro y San 
Miiruel esquina á Manrique, bodega. 
172 4-5 
CO( ce para familias respetables, cocina á la españo-
la, francesa é Inglesa, es muy aseado y tiene per-
sonas qne abonen por su coiiílncta. En el Centro de 
colocaciones y vcntis. Empedrado 32, D. San Juan 
de Dios, á todas boros. 188 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cocinera peninsular, aunque sea pira casa de f i -
milia numerosa, aseada y do loda coulianza, tenien-
do personas que la garanticen: calle de la Esperan-
za n. 67 entre San Nicolás y Antón Recio, informa-
rán. 190 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-eular con bnena y abundante leche, aclimatada 
en el paíi y se le puede ver f 1 riño, teniendo quien 
responda por ella: durán rgón Cármen n. 1 C. en los 
altos n. 8. 193 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular de tres meses de parida y 
una manejadora para un niño recién nacido. Con-
fiado f'7. 181 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criaila para la cocina y aseo de ca-ia chica, tiene 
que dormir en la colocación y se exigen referencia», 
es mr.trimen'.o solo. Sueldo 12 pesos plata. Sol 67. 
189 4-5 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN OE CA-narijs, bien para criado de mano ó bien parn a-
yudante do coo'na, tiene personas que respondón do 
eu conducta. Darán razón en Jesús del Monte 169. 
186 4 5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares purn criadas de mano ó para mane-
jadoras: tienen quien las garantice y persona» que 
respondan por ellas: informarán Cárdenas n. 5. 
158 4-5 
S E S O L I C I T A 
una m&neiadora para una niña de 15 meses que dá 
poco qne nacer, y se desea que sopa cos^r; tamb'én 
una cocinera: so desean Inforoios. Luz 9. 
2'0 4 5 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS DE mano ó manejadoras peninsulares: ambas saben 
cumplir con su obligación: Gloria n. 18. En la misma 
hay una excelente oriaudera con buena y abundante 
leche para criará lecho entera: todas tienen personas 
que respondan por ellas Gloria 18. 2C8 4 5 
DESEA COLOCARSE UNA 1 
S E PERECEN A SEÑORA, peninsular da mora-il ¡üd y oJusaoión par» acompañar A una señora 
1 paralan quehaceres dol interior di» la ca-
KÓS 6 Inglés: infirmarán Oficio* 74, al-
t % 302 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
noiitu francesa-de institutriz: mí'jrmar4n en 




¿Í : s. 'LICITA UN JOVEN PARA DEDÍCAÜ-
«u a ven ter perfumería en l a * Casas particulares lúa 
<(h haber estado cobrado on alguna solería, para quo 
eittÍ8B«a del rar . o á que va á dedicarse, y ha de te-
nor garantía, si no que no se nresento. Agaacate 51. 
311 4_8 
D E S E A C O L O C A R S E 
.una p a r d a da ociuera do una corta fiinilia: tiene 
III""ÍÍ resnend* por ella. Infornyirán Aguacate 154, 
' • i'todi. 313 4 8 
TVESaA COLOCARSE ÜNA CU¡A!?DEKA 
J..^poriin:.u!ar recién Ufgadá, cen bastante nbnndan-
« <io leche. bajt.iMte canüosa, para un niño, tiene 
| '-••'•inae quo acrediten su conducta, y en la misma 
tiua {Manejadora, acostumbrada eu el trabajo y tiene 
. quien r-^ponda por ella, y una criada de üiario, An-
cha del Nono n. 30. 803 4 -8 
T V Í P A COLOCARSE UÑA LAVANDERA 
X / ' y planchadora da color en casa particulai: sabe 
• con su obligación. Córralos 91: en la misma 
..• '( i. colocrtie una buena criada de mano de color: 
ÍÍ'> duermo en el acomodo y tienen quien las garan-
310 4-8 
Una modista 
detea encentrar 'ina casa de familia para coser de 6 
á (i. ('narieles 36, informarán. 
4-8 !91 
Barberos 
Falta ULO que sepi bien su obligación. Dragont 
S/T., ontre SHU Nicolás y Manrique. 
279 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MA-
X ^ n o aclimatada en el pafs: sabe cumplir con su 
obligación y entiende de costura, tiene personas que 
lagiranticon. Icform irán calle délos Oficios núme-
ro '5. fmda "E l Porvenir." 283 4-8 
I^LSKÁ COLOCARSE UNASESORA JOVEN 
. A / r c ' . u í t a peninsular de criandera á loche entera: 
tiene personas qne la garanticen y es muy cariñosa 
para ios niño»: Informarán á ludas horas, Níptu-
uo8P. 292 4 8 
TTvESE.v COLOCARSE UNA CKI ANDERA 
JL/peí insular con buena y abundante loche para 
criar 4 lache entera, llegada en el último corroo: fon-
da ftakVoluntarlos. Puerta de Tierra, en la misma 
pe coloca también una bnena criada de mano y ma-
ra pfxa aquí ó para el campo: ambas con per 
sona» respondan por ellas. 
282 4-8 
CRÍANDÉRA 
_ peninsular de tros meses de parida en esta ciu-
dad, con buena y abundante loebe para criar á leche 
entera como lo demueetra per su hijo, lo mismo para 
aquí quo para ol enmno: tiene quien rsnponda por 
ella. Prado 103, entrada por Teniente-Rey, al lado 
do la bodega La Vencedora dan rozón. 
146 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano on la calle de Monserrale 91. 
101 5 4 
Criandera 
Una señora recién llesada de la Península desea 
cnlocarsrt, reúne ledas lúe b :enas condiciones que se 
deseen: tione personas que garanticen de hu conduc • 
ta Concordia 176 esquina á Hospital á todas horas. 
103 4 4 
AGENCIA EL NEGOCIO AQUIAR 6», esqui-na i O'Reilly. Con buenas recomendaciones ten-
go 40 orlados, 18 cocineros, 12 cocheros, 50 porteros, 
varios caballericeros; necesita 25 criadas, 10 mane-
jadorns, 14 cocineras. R, Gillego á to 'a hora. T. 486 
116 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandt.ra peninsular de 2? meses do paHda y 
con buena y abendantu leche para criar á lecho en-
tera: tiene personas que reapondan Jtor olla. Egido 
número 95 informarán. 148 4-4 
Dcr laudem de.rí)'pr con buena y abundante leche 
p ira criar á leché entera; tiene cinco meses de pari-
ifa: ea s:iiia y robu^'a y con perüona» que la g^ranti-
c^n: iiuriondrán Fact-'ií i n 4 97 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leciie entera una joven peninsular de 
tres Ineses de parHa: Vene abundaiiti leche y perso-
nas que la guanticeu. Informarán Dragones 46. 
114 4-4 
D 
ESE A COLOCARSE UNA COCINERA PE-
ra establecimiento 6 casa particular, teniendo perso-
nas que la garanticen. Obrapía 51, informarán 
134 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una goreral lavandera y planchadora: tiene quien 
respuuda de su conduct: 
razón. 105 
calle do Egido n. 91 darán 
4-4 
Se ofrece im buen criada 
de mano muy inteligente en su oiloio! lambió ros 
práctico como camarero, tiene muy buenas referen-
cias: Virtudes esquina áíndu?tria, bodega, darán ra-
zón. 110 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, joven, aseada}' de 
toda confianza en una casa de respeto: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan por 
ella, sueldo 4 centenes: calle de Factoría mira. 104, 
109 4-4 
U n asiát ico buen cocinero 
aseado y formal desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimienír; bponaru Muralla 113. 
113 
Prado 1 1 0 , <A. 
Una manejadora y una orlada üu mano de inmejo-
rable conducta, o n buenas recomendaciones, desean 
colocarse: iníormarán Prado 110 A. 
140 4-4 
S E S O L I C I T A 
nn criado y una criada de mano, ambos con bnen 
ptfjyenciat. Aguacate 132, 288 4-8 
E E S E A C O L O C A R S E 
una bui-iia cocinera peninsular aseada y de toda con 
lianza, teniendo quien respanda por ella: Prado 103 
8̂7 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dof jm-,?n«s peninsulares do amas de cria, tienen bu 
na y abundante leche y persona1» que respondan por 
ÍIU uoaduota. Informarán Agniar 62, sastrería. 
295 4-8 
r E S E A C O L O C A R S E 
una oocinerry peninsular aseada y de toda confian 
eu caca particular ó establecimiento: tiene person 
Qao • v i -n t i c eu su bnen comportamiento: Impondrán 
Keyiil9gl#t)do.20i 2S6 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lav-i)ilrra tanto do hombre como do miyor, bien 
para la calle ó bien on su casa. Tiene persona* que 
ir SM honradez como por su trabuj 
Condesa nnm. 1 impondrán. 297 4-8 
I^ESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
.S./sular do bucos informes, apto para cualquier 
almacén de mozo, para guiar carruaje ó para cuidar 
6 encargado de una quinta ó cosa análoga: sabe leer 
«seribir y aritmética y tione quien responda por él 
Obispo 07. interior. 211 4-6 
Para depcndieulc de librería 
ae solicita un joven en Obispo número i 
313 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven y su hermano de criado* de mano, lo* dos 
pudiendo ser en una misma casa, prefiriendo alma 
oén; están suficiente entendidos en ese oficio: bien 
sea aquí ó en el campo. Inquisidor 12, altos. 
2! 6 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada do manos: e» peninsular y tiene eervicios 
fechos en otras casa*. Vives número 161. 
W 236 4-6 
Maquinista americano 
coa buenáte referencias desea colocarse en nn ingenio 
" i otra empresa. Dirigirse á San Ignacio 76, Habana, 
í , .519 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu:i ioven peninsular de manejadora, criada de 
de manos ó cocinera. Tiene quien responda de su 
Conducía. Sabe coser y desempeñar su obligación 
Calzada de Vive* núm. 109, informarán, 
212 4-6 
. S© necesita 
una criada de mano que sepa algo de costura. Paseo 
ál, Vedado. 238 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
iin.i popirisnlar Je criandera á lecho entera, la que 
tiene buena y abundante y oatá aclimatada eu el 
país, li^ne quien responda por su conducta: infor-
marán San Ifínacio 24, 220 4-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, qne tenga mucha 
práctica en el oíiofo y con bnenos informes; si sabe 
cumplir con sn obligación se le dará bnen sueldo, in-
formarán ptílcíeríi La Boruca. 231. 4-6 
TENGO PARA COLOCAR COCINERAS. Cü-ciñeres, criados, lavanderas, costureras, porteros 
y crianderas. Necesito criadas. Tengo criados por 
1 centén al mes, una hora diaria de trabajo sin casa 
ni comida. Compro y vern'o mueblss r doy dinero 
con gcrnntíae. Reina 28, Teléfono 1577. 
235 4-6 
T T N BUEN PORTERO DESEA COLOCARSE 
\ j en casa particular, sabe leer y escribir y tiene 
quien le reoiMniende: informarán Reina 155: en la 
¿ l ima hay uu hombro que sabe leer y escribir y en-
tiende de carpintería, propio para cualquier trabajo. 
229 4-6 
•pvESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
JL/peninsular sin h'jos, ella do cocinera ó criada de 
mano y el de criado de mano ó portero, bien sea pa-
ra aqqj Cei campo, tienen quien respondan por ellos: 
impondrán Aguila 175. 169 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular dedos meses de pa-
rida con buena y abundanto leche para criar á leche 
entera en la misma una excelente criada de mano 
I-ÍM ¡-abe coserá la máquina y an-bas saben sn oblí 
tación y tienen quien la faraolice: úiformarán calle 
del Sol n 8. i71 4-5 
S E S O L I C I T A 
n"a peoiir-f n il« i.'i ú Jg años. blftDCA <5 morena ©U 
Cíe5'C£der93 SI; «Uo3t 170 4̂ 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular, bien para criada de mano 
ó manejadora, sabe coser y tiene quien la recomien-
de: informarán Gervasio núm. 52 esquina ú Virtudes, 
bodega. 138 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una'bucna cocinera peninsular muy limpia y que sa-
be cumplir con tu obligación, teniendo personas que 
respondan por ella: Industria núm. 8 darán razón. 
121 4-4 
ÜN PENINSULAR RECIEN LLEGADO DE-sea colocarse, de criado de manos, ayudante de 
cocina, repartidor du pan ú otro destino análogo. 
Tiene (niieti responda por (51: informarán Neptuuo 
i lim. 19. 137 4-4 
S B D E S E A C O L O C A R 
una criada do manos, está aclimatada en ol país, 
y sabe cumplir con su obligación; en el mismo una 
criandera á lecho entera: tiene quien responda por 
ella. Calle dol Pr&do núm. 3. Son peninsulares. 
127 4 4 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos crianderas recién llegadas, con buena y abun 
danto lecho: Cárdenas 3 y calzada do Vives 193. 
126 4-4 
SE SOLICITA PARA UNA CASA PARTICU lar en Marianao, dos peninsulares, la una para 
criada de mano y costurera y la otra para manejado 
ra. Es necesario que sepan bien su obligación y pre 
senten buenas referencias. Compostela 66 de 12 á 
informarán 131 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, sabe cocinar á la es 
pañola y á la francesa y tione quien responda do eu 
conducta. Informarán A guiar 41. 155 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA i PE ninsnlar con una hija de diez y ocho años. Un 
para cocinera y la otra para criada de mano ó cuidar 
una señora ó á un caballero. Pueden dormir en el 
acomodo, lo mismo para la Habana que para el inte 
rior. Informarán Santa Clara 15 142 4-4 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO nes de M. Alvarez. Después de saludar en el 
nuevo afio á sn clientela, tiene el gusto de ofrecerles 
un escogido qorsonal de sirviente*. Necesitamos a 
demás 2 criadas, 3 manejadoras y 5 muchachos. A 
guacaio 54 entre O-Reilly y Empedrado. 
144 4-4 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA ENCON trar una casa de consideración para 1» limpieza 
do tros habitaciones y coser. Tiene personas qu 
respondan por su conducta. Sueldo 15 pesos pía 
ta y ropa limpia. Cuba entro Santa Clara £ Luz, car-
pintería. 145 4-4 
j á m a n o s peninsular, acostumbrada á esta icrvicio 
y con personas que respondan por ella: advierto quo 
no friega suelos. Informarán calle de San Nicolás 
núm. 218 esq. á Corrales. 57 4 -3 
ESEACOLOCARSE ÜNA JOVEN DE MO-
ralidad para manejadora 6 criada de mano, la 
que es cariñosa con los uiSo* y tiene quien responda 
por su conducta. Villegas número 78. 
71 5-3 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera aclimatada en el país isleña con buena 
v abundante leche; ha criado niños en el psís y tam-
bién desea colocarse una manejadora ó criada de ma-
no y tienen quien responda por ambas. Calzada de 
Jesús del Monte n. 238. 58 5-S 
ESEA COLOCARSE DE COCINERA O 
_ criada do mano una señora peninsular aseada, 
activa ó inteligente, on una casa de familia respeta-
ble: tiene persons.s que garanticen su buen compor-
miento: calle del Inquisidor n. 28 en los altos infor-
marán. 85 5 3 
D 
D i CRIANDERA gallega llegada en el último corroo, de cuatro meses de parita, con bnena y abundante leche: es 
erriñesa con los niños: informarán calle de la Salud 
número 28 36 i>-» 
DESEA COLOCARSE UNA MüENA COC1-nera peninsular, aseada y de toda confianza en 
casa de una familia respetable: tiene personas que 
garantid : su buen comportamiento: calle de Merca-
deres n. 4, enlresueh s, informarán. 
42 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, tiene quien 
responds por ella: Teeiente Rey 17, alto*. 
43 5-3 
SE SOLICITA PARA UNA CASA PARTICU-lar en Marianao una buena cocinera peninsular 
(lúe sopa cumplir con su obligación y tenga buenas 
referencias. Ha de dormir on el acomodo. Com • 
postela 66 de 12 á 4. informarán. 61 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano para corta 
familia._Iufoniiaráii Concordia 181, horroiía. 
55 5 3 
S E O F R E C E 
una señora de moralidad y educación para acompa-
ñar á una señora ó señorita, habla inglés y francés. 
Oficiofc 71. altos, al fondo informarán. 
83 5-3 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no ó manejadora una joven isleña activa, in'eü-
gente y cariñosa con los niñ >«: tiene personas que la 
garanticen. Impondrán Curczao 16; en la misma (o 
coloca un joven de criado de mano con buenas reco-
mendacione». 48 5 3 
S E S O L I C I T A 
una fina orlada de mano, acostumbrada á este servi-
cio y con personal quo la recoroien",en. Impondrán 
de las 13 en adelante en Cuba número 120 
5t 5-3 
Un aprendiz do sastre adelantado 
se le dará arreglado á su adelanto. Salud 11, sastro-
rí i y camisería. 52 5 3 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera y que tenga esta buena 
y abundante, siendo indisptnsable q<ie presente re-
ferencias á P a t l e f a c c i ó n Cuba 71 y 73 altos, de 11 á 
12 de la mañana y de 2 á 3 de la tardo. 
61 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano acostumbrado á este 
servicio ó de portero: tiene personas que recomien-
den su conducta y corapoitamianto. Infirmarán O'-
Rtilly 82̂  94 5-8 _ 
TVESEA COLOCARSE ÜNA PARDITArDE 
JL/criada de mano en casa particular donde tengan 
moralidad con los criado* y paguen buen suel lo, que 
sea punto céntrico de la capital: in formarán Virtudes 
número 9 otquina á Zulne'a. 72 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cociaoro, aseado y trabajador en 
casa particular ó establecimiento. Mercado de Colón 
ó pluza del Polvorín, casilla n. 35 informarán. 
45 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera gallega, aseada y de toda con-
fianza en casa particular, teniendo personas que ga-
ranticen eu buen comportamiento. Habana 131, on-
tre Sol y Murulh informarán. 50 5-3 
I M P O R T A N T E 
La Agenca de Negocios y Colocaciones de la calle 
de Aguiar número 69, partlnipa haber establecido 
paaa mayor comodidad del público, sucursales en el 
Vedad ), calle 7 esquina á A, y en la calzada de Je-
sús del Monte número 153 á donde podrán las fami-
mllias residente» en aquellos puntos dirigirse para 
proveerse de toda clase de sirviente» en la seguridad 
de quo se'án al mr monto complacidos Horn» do ofi-
cina du 8 á 4 en las euoursales 82 5-3 
I T 
NA SEÑORA FRANCESA DESEA COLO 
curse de manejadora ó ciada de mano eu casa 
Icente, lo mismo iría para el campo. 
Obispo f4 81 
Informarán 
4-3 
Dsean colocarse para criadas de mano ó maneja-
dor»»*: tienen personas que respondan de i-u conduc-
ta. Factorian. 1. 84 5 3 
Desea colocarse 
un joven peninsular de 17 año», de criado de mano, 
os roción llegado, activo é inteligente y tiene quien 
respobd» por 6': casa quinta del Sr. Marquáa de líal-
boa calle de Egido darán razón. 
59 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, recien Hígada, con bas-
tante abundancia de lecha y buena, t eñe dos mese* 
de parida y personas que ocre liten su conducta: in-
formarán Prado i5. 6S 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una imtitulriz f anee a de enuera io educación: 
«abe el piano y dibi.jo. Itnrnsza 16. 79 5-3 
Costurera 
Se solicita una para coser, pero que sepa cortar y 
montar. Calzada del Monte 306. 76 5-3 
SOLICITA COLOCACION UN JOVEN PB-ninsnlar de 20 años para criado de manos ó por-
tero: es práctico y tiene personas que lo garanticen. 
En la misma tenemos criados de maros, porteros, 
cocineros y criauderHS con buenas rcl'orouciaa Se 
compran casa* y ue da dinero en hipotecas—Agua-
cate 58, teléfono f 90. 80 5 3 
$ 5 , 0 0 0 . 
Se desean cinco mil pesos oro, en primera hipote-
ca, sobro Una magnífica iínca muy productiva y muy 
cerca de la Habana por carretera. No se admite co -
rredor. Bclaacoain 126, altos, al lado del toller de 
maderas. 169S9 9-1 
Compras 
Se desea comprar una cosa alquilada á estableci-
miento, en calle de comercio, prefiriendo do efquina. 
Uirigirseá Príncipe Alfonso 138. 
284 8-8 
SE DI iro d ESEA COMPRAR UNA CAJA DE H1E-e los fabricantes Morvin ó Di bolt de tp.ma-
ño número 4 on adelante y dos vallas de hierro para 
caballerizas y tres pesebres de hierro. Informará 
Neptuno n. 2, A. di portero. 239 4-6 
SE COMPRA UNA CASA QUE TENGA POR lo menos 9 metros de frente por 35 de fondo, poco 
importa el número de habitaciones con tal qno ten-
ga buen patio y se habe muj próxima de los punten 
siguientes: Campo de Marte, Carlos I t l cerca de 
Reina y puente de Chavez y su valor no exceda do 
$5000, Monto 212, 227 4-6 
S R E S . P R O P I E T A R I O S . 
Se desean comprar 3 casas en buenos puntoe de 3 
á 6000$. Otra de 3000$ de Muralla á la Pun'a, y otra 
de 10 á 20000$ en buen punto y prefiriendo esquina. 
Informes M. Alvares, Aguacate 51. 179 4-5 
n m u 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Canicas, capital do la l i e p ú 
blica de Venezuela, solicitan corres 
pon sales en esta ciudad, que les hagan 
proposiciones por compañías de zar 
zuelas que quieran i r á aquella capí 
tel. 
Dicho teatro es el m á s bello y có-
modo de Venezuela, tiene capacidad 
hasta para mi l doscientos espectado-
es, y produce á los precios normales 
de entrada hasta cinco m i l pesetas 
por f u n c i ó n . 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo 6 tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse :í Francisco J . Is tdr iz , en 
Carácas, callo Esto 4, n ú m e r o 36, 
Dirigirse para Kalogramas; 
Ulna 64-íja 
Se ha extraviado en la tarde del domingo 6 del ce -rriente on el Gran Teatro de Tacón, ó en alguna 
otra parte, un botón de oro mat3 con un brilsante 
de regular tamaño en el centro correspo: diente á 
unos gemelos do camisa Se suplica á quien lo haya 
encontrado so sirva entregarlo al Conserje del Danco 
Español, quien le gtatiilcará. 332 8-9 
A V I S O -
Habiéndose extraviado un caballo con montura, 
durado, on la callo de Holascoain y Pocito, al que lo 
entregue en la calle de Concordia núm. 34 se gratifi-
cará generocamente. 132 4-4 
ALOllILElS. 
En $14 oro se alquila la esquina de la casa calle de Luz esquina á Curazao, propia para sastrería 
ó carbónoiít ó lechería; la llave enfrente é impon-
drán Suárez número 2t i todas horas. 
331 5-9 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas Inhilaeiones con balcón á la ca-
lle y unos bajo* á propósito para eitablecimiento, 
con habitaciones anexis y en la misma 'te vende una 
biblioteca propia para los Sres. Letrados. Obraji » 
08 informarán. 347 4-9 
A LOS INDUSTRIALES. 
So alquila en módico prrcio, con fuerza de vapor ó 
sin ella, la moderna y amplia casa de cantería, si-
tuada en la calle de San Rafael esquina á la do San 
Francisco. Este hermoso edificio so compone de tres 
pisos qne pide, cada ¡uno de ellos 31 verai de largo, 
por 18 de ancho; con nueve huecos cada uno, por la 
calle de San Rnfjcl, y 4 por la de San Francisco. Si 
ol que la desee necesitare más local, aún se le pue-
den alquilar, unido al edificio anterior, y por la calle 
de San Francisco, dos salones más do mayores di-
mensiones aún que los anteriores. 
En la mistni casa, por 8 in Francisco, fibrica de 
muebles ir.forman. 374 6 9 
E N E L V E D A D O 
calle 6? n'.' 23 esquina á G, se alquilan habitaciones 
con asistencia ó tin ella, fe canbian referentias y se 
admiten proposiciones por toda la casa. 
.KH 4 9 
Habana n ú m e r o 85 
esquina á Lamparilla, piso principal con grandísima 
sala v excelente* habitaciones y corredores. Infor-
marán Cuba número 31. 337 4-9 
Se alquilan la espaciosa planta alta de Dragonea número 1C6 on seis onzas oro: la baja de Cristo 22 
3 onzas y media oro. Informarán Reina 37. 
353 15 9 
Se alquilan en Obrapía número 61 cari esquinad Habana, hermosas habitaciones altas y bajas; en-
trada á todas horas. Se dá llavín. Hay portero y ser-
vicio. 354 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Reoreo número 5 (Corro) acabada de 
construir, en tro* doblones, contiene sala, comedor, 
tres cuartos y una hermosa cocina. 
880 4-9 
mportanto á los almacenistas de tabaco: se alqui-
lan los bajos de la casa calle de Barcelona número 
7, que siempre han estado oenpados por almacén de 
tabaco y cuyas condiciones para lo mismo son inme-
jorables, se dan muy barato*. Informes en Monte 85, 
alto*. 276 4-8 
Se alquila la planta bajado la casa nú-nero43de la calle de la Habana, frente ai Obispado, com-
puesta de sala, comedor y tres habitaciones frescas y 
especiosas para eocritorio, bufete ó almacén. 
289 4-8 
Dos habitaciones 
á se floras solas ó matr imonio sin n i ñ o s en Merced 49. 
321 4 8 
S E A L Q U I L A 
en proporción la espaciosa casa calle de Lamparilla 
bameir 73, propia para lo que quieran dsdioaria. 
320 * • " 4-8 
Di i p i o s a i a i , 
con balcón á la calle, propio para 
bufete de abogado, gabinete de 
consultas médicas , comisionista, 
escritorio, etc. 
Se puede rOr de ocho á once y 
de cuatro á seis de la tarde, Com-
postela n ú m e r o 109, esquina á 
Muralla. 343 2(1-9 2a-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 153, acabada de reparar y pintar, 
compuesta de sala, zaguán, comedor, cua'ro cnsrto* 
bajos, dos hnrmosos altos, pisos de mármol, los bajos 
y mosáicos los altos, cuarto de baño, inodoros, varia* 
llaves de ngua.y cloaca; la llave se encuentra en el 
número 154 y tratarán en Amistad 98 á todas hora* 
y en San Ignacio 14, de 12 á 3 de la tarde. Estudio 
del Ldo. Alvarado. 2(53 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en Paula 56 habitaciones á persona* de moralidad 
con asistencia ó sin olla, tienen gas y baño. 
285 5 8 
So alquilan Calzada del Monte 125, esquina á An-geles nnos honitc* entresuelos, á la brisa, indo 
pendientes, con sala, dos habltacionei, despensa, co-
cina, agua, gas, etc. y ba'cones á la calle de Ange-
les, en 25 pesos oro mensuales: informará el portero 
de la casa: ?75 4-8 
A dos centenes cada una ee alquilan dos casitas de manipostcn'a. con sala, como«lor cuerto. cocina y 
agua de Vento. Calle de San M'guel 270. En la mis-
ma calle 261 cuatro c^artot granóos, agua y patio £ 
$4 pUti. Informa su durfio Aguacate 12. 
307 4 8 
En casa de familia respetable se alquila, por no ne-cesitarse, un hermoso sa'ón alto a señoras solas ó 
matrimonio sin hijos. Si no son personas de morali-
dad que no lo pretendan, pu ŝ se exijo referencia. A 
mistad n. 108. No tieLO papel la puerta. 
304 5-8 
S E A L Q U I L A N 
exclusivamente á familias, los hermoso* altos de la 
casa San Nicolás 38. Informarán en dicha casa. 
306 5-8 
V E D A D O . 
Se alqu'.la la casa calle C. N9 4? esquina á 5a. En 
la misma informarán. 305 4 8 
S E A L Q U I L A N 
dos preciosas habitaciones con balcón á la calle, á 
hombres rolos ó matrimonio sin niños en una c?sa de 
moralidad. San Lazare 175, altos. 294 4 8 
A M I S T A D 9 1 . 
Ss alquilan los bsjos propios para establecimien-
to ó almacén de tabaco que es p ira lo qie astá pro 
pie y es lo que ha estado en él hasta ahora por su ca< 
pacidad y dUpusición d. I local y lo mismo se presta 
para cualquier otro depósito ó almacéu. 
29 i 5-8 
So alquila la fresca y bien situada casa Manrique número 90, con sala, zaguán, comedo". cuatro 
cuartos y demás comodidades. La llave en la bode-
f a esquina á Sac José. L armarán O'Reilly 9 ,̂ de 1 á 4 de la tarde 237 4 0 
C O N S U L A D O 122 . 
En esta hermosa casa se alquila una hibitaoión si 
ta, espaciosa y con toda asistencia: se habla irglés 
y se exigen referencias: hay baño y teléf jno 
212 4 6 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, amueblada, con asistencia y luz. 
Trocadero 17, una cuadra del Parque. 
215 4-6 
H A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y con refereucins, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33, 
247 4 6 
Por poco dinero se cede 
nnn casa de alquilar habitaciones, estando todas ocu 
nadas. Darán razón San Rafael 20J, Casa de Cam 
bio entre Amistad y Aguila. 24t 4 6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa quinta Calzada de la I i finta nú-
mero 47 próxima al Paseo de Carlos I I I . Carlos I I I 
LÚUI. 2, cafe, darán razón. 243 8-6 
Habitaciones altas 
á hombres eolos, con algnnoa muebloa, con 
servicio de criados, gimnasio y baños grá -
tis: entrada á todas horas. Compoetela 111 
y 113, entre Muralla y Sol. 234 4-G 
S E A L Q U I L A N 
mu r baratos a ili itrimonio solo ó muy corta f imilla 
los hermosee entresuelos de Monte 69, en la misma 
impondrón. 235 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los bonito* y f'escos altos de la casa calle de Sin Jo-
sé número 8, con entrad* completamente libre. Amis 
tad 90, almacéu de pianos, daiáu razóu. 
233 5-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Anclia de[ N i r t j 310, capaz para una regular 
familia, rgua y demás cociodMadeí.; Ii llave en la 
bodega y sn dueño Obispo 101, altos 
223 4 6 
Se alquilan los hermosos, freacos y ventilados ultos propios para una numerosa f tmili t. Lagunas y 
llelascoain: informarán en la bodega do enfrente. 
162 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos déla casa Consulndo 
79, propios para matrimonio; en la misma se ofrece 
uuapn f ísora de piano para dar clase en su casa ó á 
domicilio. 206 4 5 
¡ATENCION! 
Espac'osas luhitaciones smuebladus, á caballeros 
solos ó matrimonios sin niños; eomida y toda asisten-
cia Es casa de mucho orden v tranquilidad, con to -
das las comodidades. Cuba 07, altos, entre Muralla 
y Teiúente Rey. 211 4 6 
S E A L Q U I L A 
una sala amuebl d i con di'S ventanas y zaguán, para 
esfuilio de abogado ú otra coi a análoga, se da vara-
taiSinta Clara n. 18. •/22 4-6 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan, teniendo ventanas á ambos lados, ino 
doro y lavado con agua corriente: Empedrado n. 15. 
198 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa-quii.t i de Pedemonte en Marianao, calle 
Vieja n 31. Impondrán en Corra'es 125. 
173 4-5 
S E A L Q U I L A N 
para un matrimonio sin hijos, los espaciosos y venti-
lados altes de Obrapía 41}, con entrada independien-
te: inf irmarán Habana 98. 191 4 5 
SO traspasa üiediunte módica regalí» la acción por varios años al local que ocüpa el café situado en 
Agniar n 86. Informará en el mismo D. Francisco 
Vázquez á todas horas: también si conviene se cede 
un lugar de ese local el de la barbería contigua. 
166 4 5 
Se alquila la casa Monserrato núm. 119, entre Te-niente Rey y Muralla, cerca de parques y teatros 
con sala, dos cuartos bajos y dos magníficas habita-
ciones altas, una frente á la calle, se dá en propor-
ción. Informarán Habana núm. 210. 
130 4-5 
Sin regal í a 
En cuatro onzas oro mensuales, con ó tin arma-
tostes, ee águila la casa calle del Obispo n. 91 
115 4-4 
Habitaciones altas y bajas 
Se alquilan on precio módico, con mueble* ó sin 
ellos y toda asúteuoia si la desean, á personas de 
moralidad, en casa particular y de familia respeta-
ble. Obispo 67, esquina á Habana. 
119 4-4 
Amargura 69 
Dos espléndidas habitaciones alta* con balcón á la 
calle ae alquilan en esta casa particular y de respeto, 
á personas de toda moralidad. Precios módicos, 11a-
TÍn y bsño. 120 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy hermosas y ventiladas con mue-
bles ó sin ellos: no se admiten niños ni animales. A-
mistad n 118 entre fiarceloca y Dragones. 
135 4-4 
Virtudes n ú m e r o 1. 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños de dacha, entra-
da independiente, con asistencia ó sin ella. 
125 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos ce la casa calle do (impóstela n. 20, con 
todas las comodidades para una fimilh: tienen nn her-
moso baño con ducha. 104 4-4 
R E F U G I O 1 7 
Se alquilan unos altos con «gaa y los demás scr-
vicirs. 123 4-4 
Se alquila la cas» calle de Desamparados núm. 66, entre Habana y Compostela y ftcnte á los Alma-
cenes de Depósito, con todas hs comodidades para 
una familia: tiene reata para tlires, se da eu propor-
ción. Informarán en Habana 210. 
129 4-t 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela nim. 15. entro Tejadillo y Cha-
cón con todas las comodidades para una familia: se 
dá en proporción. loformarán Habana núm. 210. 
128 4-4 
Se alquila en dos onzas y un doblón la hermosa ca-sa Sitios 151 de moderna construcción; sala con dos 
ventanas y zaguán, 6 cuartos, cocina, etc., próxsma 
á la linca del Urbano y Reina y Belascoain. La lla-
ve en Essobar 169 y su dueño en Neptuno 187 infor-
marán. 150 4-4 
Ganga,—Se aiquiia en $20 oro una casa con sala y 4 cuartos, los 2 primeros muy grande* con 
corredor frente á ellos. Portada independiente; gran 
Íiatio con varios arboles, agua de pozo pero si ponen a de Vento se rebajan $2. San José 121 qneearnme-
diato informarán. 143 4-4 
E n cinco centenes se alquila una casita alta con todo independionto, en Crespo n, 10, con gas y a-
gua, sala y comedor, 8 cuartos y c.cina: en loa mis-
mos aiíjps, á la derecha, informarán. No se admiten 
más que personas decentes. 37 5-3 
Se alquilan do* habitaciones cón piso de mármol, cielo raso y ventana á la calle, á do* cuadra* de 
Sarques y teatros, á señora* solas ó matrimonios. I n -ustria núm. 100, casi esquina á Neptunn. 
62 5 3 
E N DOS ONZAS 
y un doblón se alquilan los altos do la casa Ancha 
del Norte 162, con tres habitaciones, sala, comedor y 
llave de agua. Informarán Bernal 15. 
61 5 3 
Ijln los altos de la elegante casa de la calzada de LlGalianonúmero 111, se alquilan varios aposentos 
con su comedor y cocina espaciosos, que pueden con-
venir á una corta familia. 47 5-3 
Empedrado n ú m e r o 43 
Unos altos con 4 habitaciones, agua, gas y escasa-
do, es casa de poca familia y tranquila, se exigen re-
ferencias, no so admiten niños y se da llavín. 
6-
Coiscordia n ú m e r o 20 
Ŝ  alquila una heriu '»a sal»; también en el Car-
melo oul e 11 número 9 . entre ISy .̂'Ouna caBitu ci-n 
sala, cotqedor, CüaiM fBÍrt&S 1 fctfPÜÍ» ei( 3 ceuteĵ sf 
93 ' 5-3 
l ea l tad n ú m e r o 77 
En casa de uu matrimonio se alquila un hermoso 
cuarto alto independiente á matrimonio sin niños ó 
á un caballero solo, sa exigen referencias. 
70 5-3 
Se alquila una hermosísima sala con do* ventana* y suelos de mármol y entrada independiente por 
el zaguán, propia para bufete, escritorio ó persona 
sola: tambisn nn buen cuarto para una aeñora sola ó 
matrimonio sin niños, es casa particular donde no 
hay niños ni otros inquilinos. Jesús María 88, bajos. 
65 5-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos do la casa San Nicolás número 38 
exclusivamente á familias. Informarán en dicha ca°a 
96 fi.3 
Znregoza n ú m e r o 13, Cerro 
Esta hermosa casa se alquila muy barata: en el 
número 9 de la misma calle informarán. 
93 5-3 
S E A L Q U I L A 
una vidriera de tabacos para casa de cambio y snb-
eolccturía: calle de San Rafael 19, café. 
15 9-3 
8 E A L Q U I L A N 
Los entresuelos del café calle de San Rafael n. 19, 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
14 P-3 
Se alquila la casa calle de los Angeles número 3, entre Reina y Estrella, compuei'ta de sala, come-
dor y cinco cuarto* hermosos con un salón al fondo 
y un patio espacioso, á propósitj para fonda ó res-
taurant ó cualquiera ola»e de establecimiento, aca-
bada de reedificar. De más pormenores informarán 
Reina i úmero 14; en la misma la llave. 
16501 7-1 
V E D A D O 
So a lqui la la casa calle 7 n ú m . 135, tiene 5 cuartos 
cuiirio qw h a ñ o , s « l a , comedor, gas, agua, luz eléc-
tr ica , l a f u r m a r á n Teniente Rey Ettm. 1. 
16868 9 29 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa situada en la calle 12 
número )3, propia para una corta fami'ia. Todo* lo* 
pisos son (te mosáico y los techo* de cielo raso, con 
extensa y fresca galería y jardines. La llave en el 
n. 15 y las erudiciones informarán calle 7? núm.46. 
16706 16-26 
S E A L Q U I L A 
la hermosa caea calle 9 esquina á 20 (linea): 'a llave 
la tiene el Jef t Local del paradero del paradero del 
Urbano, y de las condiciones de su alquiler infor-
marán en Reina 101 (altos). 16668 16-23 D 
B O T I C A . 
Por aueentarre su dueCo. se traspasa una, frente 
al mercado de j oblación importante; reúne toda* las 
condiciones y ee da en mil pesos contado y mil qui-
nientos á plazos muy largos. Vitta hace fé. Infor-
marán San Isidro núm. 53, ó en MaUnzas Santa Ri-
ta número 47. C. Sotolongo. T. mhién se venden lo-
dos los muebles de una casa y dos caballos. 
369 4.9 
Taller de lavado 
Se vende uno en muy buenas condicionen. Infor-
marán en Compcs'ela número 148. 
378 4 9 
S B V E N D E N 
las casas unidas «te nuevi construcc ón en San Joa-
quio 13 y 15. IiJormaráu: Bodega esquina á Cádiz. 
280 4-9 
G A N G A 
Por no poderla atender su dueño se vende un tren 
de lavado muy barato: de más pormenores ii.forma-
rán calle do la Salud número 5, café. 
261 4a-7 4d-8 
B A P B E E I A 
So vende una bnrbeiíi qne tiene buena clientela y 
muy poco gasto: ottá en buen punto: ts negocio para 
uno que d< see Uabajai: dan razón Sel 110, entre 
Egid' y Villegas, barbería. 2P5 4 3 
BODEGA EN NEPTUNO.—VERDADERA gánga. En $1,600, haciendo una venta mnnsnal 
de íi-tiíO, con muy buena existencia y p 'gi do alqui-
ler $17. Tunmoa lasegurirad dn veii'ierl i al prime-
ro que la solicite. Aguacate 58. Teléfono 590 J. 
Martínez y Hno. 300 4 8 
Belascoain n ú m e r o 52 
Se vende uo café; directamente te entenderán con 
su dueño: en la misma se solicita una criada penin-
sular de mollina edad para ayudar á los quehaceres 
do la casa. 255 ' 0 4-8 
S E V E N D E 
una bnena casa bien eitaada en $18,500 librea, de es-
quina sin corredores: informarán AcostaS/, de 10 á 
11 de la mañana. 319 4 8 
U N B O N I T O C A F E 
*e vende muy barate, porque su du^no no puede se-
guir atendiéndolo. Eslá eu punto mny céntrico y tio-
ne buena venta. Inf irmarin Agaiar 86, D. Fjar.cisco 
Vázquez. 316 4-8 
Acudir pronto sí la ganga. 
Vendo un kiosko de b¡ letes, tabaco» y cigarros par 
menos de 300 penoi., eu punto cé .trico un cafó en i 00 
pesos, ctm con billar eu 1 50- ; uoa bodega en 2.0( 0 
y ctroe cafés, bodeg s y cirniserías <le varios precio*. 
Informar: Constado y Prado, café, de 8á 12. 
281 4-8 
EN $12000 UNA OASA PROXIMA A PRADO de azotes, IOSÍ por tabla, 4 cuartos y 3 aires; otra 
eu 10 ¡0, gana l onza, de azotea, agua y cloaoo; una 
esquina con establecimiento en 35a.', gana 2 onzas y 
virías de 3 á 4000, muy bien rituadas Directamen 
te inf-rmarán San Láz-ro 121. 228 4-6 
A P R O V E C H E N 
Se venden 5 caras que producen el uno por ciento 
mensual, situadas en buenos punten y con sus 
al corriente. Dirigirse pronto á Muralla 21, 
12. y de 4 á 5. Sin corredor. 340 
lítulo 
de 9 á 
4 6 
E3IE0 V E l s T I D S 
en San Audré.-1, Tustla, Estado de Veracruz Méxi-
co: una herm -.ea tinca do 300 hectáreas,terreno supe-
rior, tabaco y cvña. 
Movimiento hidráulico para el ti ¡.piche y cocimien 
to al vapor. Galeras para secar un mt'lón matas de 
tabaco. 
Informes y oondicion'e, Dr. Ronsíeau; Sun An-
drés, Tuatla. 235 13-6 
D E IMPOKTdNCIA —VEJS'DO 1 BOTICA bien siruada y mejor surtida con baeua pomería 
de china, en el íjfims precio de $.'500 libre* para el 
comprador: inf «rmes en el acreditado establecimien-
to de sgoi ch El Negocio, Aguiur 63 esquina á O-
Reüly; Teléfono 48f). Compro un molino de viento. 
249 4 6 
FINOAS RUSTICAS.—UNA FINQUITA DE terreno de 1?. de 2 eaballeiías, á un kilómetro de 
Uos Centrales y á un kilómetro de un paradero, apro 
pósito para caña y todo cultivo, casa do vivienda 
nuev , libre de gravámen, en 1,750$. Otra en la ca-
rretera do Hoyo Colorado en 8,5C0$. Informes M. 
Alvarez. Aguacate 64. IfO 4-5 
Casas baratas 
Una en la calle de San Isidro, con sala, comedor, 
tres cuartos bajos y tres altos, moderna, *in graváme-
nes en 4.500 pesos, ' ' tra en la calle de Neptuno, cer-
ca del Parque, en 8,000 pesos, Otra en la calle de A-
grscate, agua redimida, sala, comedor, tres cuarto*, 
sin gravámen en 5.500 peso*. Otra en el barrio de 
Mons jrrate en 3 500 pesos. Otra en la calle de Alam-
bique, con tres cuartos en 1.000 pesos. Varia* en el 
Horcón, desde 500 á 9 000 pesos. Dos en la calzada 
del Monte en 9,009 pesos. Informes, M. Alvarez, A-
guacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
181 4-5 
G A N G A 
En Tejadillo tn una de sus mejores cuadras, ven-
demos una casa en $7500, compuesta i'e tala, saleta 
zaguán, 5 habitaciones y una alta, patio, traspatio y 
toda ella de azotea. Dirigirse Aguacate 58—Telé-
fono 590.—J. Martínez y lino. 199 4-5 
B O D E G A 
Se vende en $1700 en uno de los mejores barrios 
de esta ciudad. Hace un diario de 24 á $26, respon-
dicudos^ á ello. Alquiler módico, con contrato de 6 
iños. Informes: Aguacate 58—Teléfono 690.—J. 
Martínez y Hno. 300 4-5 
C A F E 
So vende uno muy barato con piano y mesa de bi-
llar, en uno de los mejores puntos de la ciudad. In-
formarán Compostela 137, café. 174 8-5 
Calle de Síin Miguel 
y esquina á Campanario, se venden dos casas, una de 
tres ventanas y zaguán. Todas las comodidades para 
una larg» fimilia eu 17.000 pesos y la otra de esquina 
en 4.000 peso*, sin gravámenes y pluma de agua re-
dimida. 
Unica persona autorizada Esteban E. García, La-
gunas núm. 6S, ó Mercaderes núm. 4 A, de 1 á 4. 
1*2 4-5 
S E V E N D E 
una casita de mampostoría, tabla y teja, que gana 
$16-90 do alquiler, en la calle de Neptuno, barrio de 
San Lázaro, se da en módico precio. Empedrado 45. 
Ifi9 4 6 
DE GRAN INTERES. Vendo una finca á 2 le-guas y media que sostiene 12í vacas paridas con 
sus pactos naturalea, aguadas fértiles; más de 500 
casas, 30 bodegas, 12 cafés, establecimientos de ropa 
dulcerías, carbonerías, casas de huéspedes. Aguiar 
63. T. 486 117 4 4 
S E V E N D E 
un taller de lavado con buena marebantería de puer-
ta y domicilio, por tcnsr su dueúo que atender á otro* 
nogoc:o*. Informarán San Miguel 183. 
182 4-4 
S E V E N D E 
un establo con dos duquesa* y tres caballos y con un 
bnen local, telefono y su marchantería, por tener qne 
ausentarze su dueño. Gervasio n. 134 dan razón á to-
das horas. 107 4-4 
POTRERO.-SE VENDE UNO DE 5 i CABA-Uerias, á 21 legua* de la Habana por calzada; con 
12 cuartones, sostiene todo el afio 125 vacas de leche. 
Informarán Acosta ÍÍ2: en la misma se vende una bi-
cicleta, 108 4-4 
E n $3800 libres de gravamen 
se vende una con 3 cuarto* bajo* y uno alto, agua de 
20 pesos, de azotea y en punto regular: informarán 
San Rafael y Amistad 51, sombrerería de Caneja, de 
10 á 12. 66 6-3 
f AS BARATO QUE YO NADIE.—Se vendo 
Lun café y billar en el punto de más comercio ca-
si regalado, porque su dueño no puede atenderlo; 
una bodega para un principiante; otra sin competen-
cia do mucho porvenir y fincas de esquina con ceta -
blooimiento que dejan el 12 por ciento. Informarán 
calzada del Monte n. 21, á todas hora*: 
49 5-3 
G A N G A . 
Se vende la casa Salud 108 en 1500 pesos oro, l i -
bres para el vendedor, sin intervención do corrodo-
ros, libre de gravámenes. Lealtad n. 1 darán razón á 
todas horas. 16930 9-1 
INTERESANTE —GRAN NEGOCIO. SE vende una fábrica de tabacos con todo* su* enseres y 
cuanto se puede necesitar para ella, con su finca ó 
sin ella: se da muy barata. Una cuarta parte de su 
valor: impondrán Obispo a. 117, ferretería. 
16931 7-1 
EN 4,000 PESOS 
la easa Sitios 151, casi tocando con la Escuela de Ar-
tes y Oficios y por tanto inmediata á la calzada de 
Belascoain; consta de sala con dos ventanas, zaguán 
6 cuarto*, gran patio, 40 varas do fondo por 12 de 
frente, moderna construcciói; produce más del 10 
por ciento de interés con aspiraciones á más p ir su 
situación y capacidad. Neptuno 189 su dneño. 
151 4.4 
M MiiLES. 
S E V E N D E N " 
una magnífica pareja americana y un bonito vi*-a-vis 
nuevo. Informanvu Concordia número 46. 
351 8 9 
S E V E N D E 
un burro garañón, de 3 aflo*. procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34 
C 83 26 9 E 
E VENDEN O SE CAMBIAN por otros caba-
ilo* ó oairuejes 2 caballitos trinitarios, 1 de monta 
gran caminador y mansito, propio para un nifio; ol 
otro maestro de tiro, con una güagii'la ó break con a-
siento para 2 personas mayores y 6 niños, propia pa-
ra nn padre de gusto que quiera por poco dinero dar 
gusto á sus hijos Zarja 138 de 11 á 3. 111 4 8 
S E V E N D E 
una preciosa yegua del Canadá, maestra de tiro, do-
rada y sana; informará el portero. Habana 49. 
192| 4-5 
SE VENDEN CABALLOS CRIOLLOS maes-tros de tiro, los hay propios para coche de alpui -
ler y para particulares. También se vende un faetón 
con arreos en buen estado y muy barato. Consulado 
184. 152 4-4 
A V I S O . 
Por no pedir aUndorlos su dueño, se venden on 
lote, veintiocho gallos finos procedentes de la mejor 
gallería de Yaguajay, calzada de Jesús del Monte 
núm. 425. 129 4-4 
TTN A DUQUESA, MARCA COURTILLER, 
\ j "Ira duquesa f-aucesa más grande; sirve para la 
ciudad y para el campo, es bonita y muy fuerte y 
nueva; nn fietón muy bonito, marca Courtillier; dos 
milores, uno casi nuevo y otro de más uso, dos ca-
briolets rueda alta, sirven para el campo porque son 
muy fuertes: dos limoneras nuevas: uu cupé; nn tíl-
buri; rodo se da barato. Campanario número 72. 
322 4-9 
S E V E N D E 
una guagua chica sin estrenar; *e puede ver á todas 
hora» Belascoain 46. 377 5 9 
S E V E N D E 
un tren completo, una ílamanta duquesa, un arreo li-
monera nuevo, un arrogante caballo americano color 
dorado, joven y sano, con la ropa dol coche; todo on 
proporción, junt ) ó fraccionado: a'macéa de forraje, 
Amargura 54 y 41. 359 4- 9 
S E V E N D E 
una duquesa, de medio uso, tn buen estado. Campa-
nario lv9. 343 8-9 
Uoa duquesa rueva do última moda. 
Un milord nuevo de elegante f irma. 
Un elegante faetón Piínolpe Alborto. 
Dos tílburis americanos sin estrenar. 
Un faetón de cuatro asientos en bnen estado. 
Una bonita jardinera nueva. 
Tres coupés, uno de los llamado* "Egoísta." 
Se venden barators ó se cambian por otros carrusjes 
íes 
S A X U D 17-
5-8 
S E V E N D E N 
uno bonita duquesa, un faetón, un cupé claren* y nn 
brek americano para ocho personas con cubierta y ta 
paoetes SiludlO. 569 '6 8 
S B V E N D E 
un tílburi, un cabriolet de sopandas, un f tetón, una 
volunta y una carretela, todo muy barato: Monte n. 
'/68 esquina á Matadero, taller de carruajes. 
221 4-6 
Q E VENDE UN FAETON EN MUY BUEN 
(Oestado con KUS arreos, ron caballo ó sin él: puede 
verse á todas horas en Consulado 121. También so 
venóen algunos caballos jóvenes maeitros de tiro. 
153 4-4 
S E V E N D E 
uLa duquesa en llamante estado. Se puede ver en 
Amistad 83. 87 10-8 
S E V E N D E 
un caupé y dos caballos ameriíanes de tiro El con-
pó es nuevo y de bonita y elegante forma. Se puede 
ver todo en Reina 8H 88 10 3 
S E V E N D E N 
sel» coches marcadoe, tres do lujo y tros de alquiler 
con sus arreos y caballos, todo en buen estado: se 
pueden ver en la calada de Jesús del Monte u. 198: 
se pueden ver todos los días de 6 á 12 de la mañana. 
16169 27-11 
S E V E N D E N 
dos tílburis, uno nuevo v otro do medie use. Campa 
nario2Hl. '16J50 8 1 
DE MUEBLES 
SE VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS muebles de una casa de familia, por autentarse 
ÍU« dueños En el Arsenal, casa del Comandante 
Perrer, informarán. 2 10 9 
S E V E N D E 
por ausentarse el dt.cño de la casa un juego de cuar-
to y uu Juego de sala. Neptuno 116. 
333 4 9 
S E V E N D E 
un piano Boissel tt. Manrique H 3 informar.áti. 
299 5 8 
A PERSONAS PARTICULARES SE VENDEN .todos los muebles de una ca»», por marcharse la 
familia para Earop': hay escaparates buenos. Perse-
verancia n. 19, de tres á seis de la tarde. 
214 4 6 
MUEBLES FINOS. 
Se venden una lurmosa lámpara de cristal de doce 
Incs, un juego de antf sala francés de encina yes-
cultures, un juego de gabinete tapizado: también dos 
escaparates p u a ajrei .a. Prado 82, 
218 4-6 
ENDEMOS TODOS L')S MUEBLES, RE-
l> jes y prendas á pracioa inverosímiles, los jee-
go* desaia á 40ySn?, otrosá 125, esenparotes á 10, 
20 y 30, de lunas á 50 y 100, canastilleros, cama* y 
peinadores á 'i8 y 30$. Compostela 46, La Estrella 
de Oro. 196 15E5 
BXJEN'.A. O C A S I O N . 
Para los que quieran lucerse de loza y cristaieiía 
fina muy barata, El Gran Fdóa vende una gran par-
tida de copas finas de cristal baoarat de to los tsma-
fio* y form-s; servilhs y dulceras; botella* platos, 
tazis, fuentea, sopera*, cafeteras y teteras y muchos 
objetos fines para adornas. 4 columnas con sus jarro-
nes para portal, entrada de un recibidor, todo mny 
barato por haber comprado nn lote grande. 
El Gran Filón vende muebles de todas clase» má* 
barato que nadie, asi como prendas de todas clases 
con gran descuento, ropas al precio qne quema. 
El Gran Fdóu está en Bolaccoain n. iO entre San 
Miguel y Noptuno. 201 4-5 
M U E B L E S 
de nso, escaparate, peinador y rtros de cuarto, se 
venden baratos. T«;iiontp-Rey 39. 191 4-5 
¡ A T E N C I O N ! 
Escaparate* de caoba usados, á 25, 28, 30 y $32; nn 
escaparate para hombre 50: nn id. nogal fá: escapa-
rate* fresno con remato á Sf; con imitación á nogal 
35; nn escaparate nogal con dos espejos, antiguo, 68; 
uno ídem cornisa vuelta con un remate bonito, 81; 
nn escaparstico de una lana 45; uno idem 40; toca-
dores Luis XV con mármol, que valen á $2í, á 10, 8 
y 6; un lavabo sin luna 7; lavabos forma americana 
á 15.90; peinadores á 24, 28, 80 y 3*; silla* de Viena 
á 15.90 la docena; sillones fijo* á 5.30 el par; balance* 
á 6y 9: sofás á 8. tomando un juego de 12 sillas, 6 si-
llones y sofá se hace rebaja, se garantiza sano; hay 
juegos do Rema Ana do todos precios, un juego Lni* 
X V I ; aparadores, mesas, jarreros, espejo* para sala 
de $8 á 30; mesas de noche y de gabinete, banqueta* 
piano, toalleros de pié, tilla* de coche, sillas de mi-
sa, lámparas de cristal, la mejor cama de bronce que 
hay en la Habana y algunas de hierro y bronce de 
menos valor, bufetes de $12, una carpetiea do señora, 
dos huecos de mamparas, relojes de pared, camas co-
lombina* á3 , 3i y $4, son finas. Compostela 124, en-
tre Jesús María y Merced, La Fama. So cambian y 
compran muebles. 168 4-6 
EN MODICO PRECIO SE VENDEN TODOS los armatottes, mostrador botellería y enseres de 
un cafó, porque se quiere desocupar el local. Infor-
marán en Aguiar 69, piso principal, el Sr. Slgarroe, 
167 4-5 
MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS, 
alhajas é infinidad do objetos de valor so venden eu 
Animas número 81. Visiten esta casa. 
L A P E R L A . 
00 8-3 
A l m a c é n de pianos rts T . J . Curt í s . 
ÍMTSTJLD 90, ESQUINA i «AM OTOPfi. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de lo* famoso* pia-
nos de Ployel, con cuerdas doradas contri» la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cio». Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. Te-
lefono 1457. 16249 27-12 D 
VACAS DE ORDEÑO. SIN EMBARGO DE no hiborse concluido las obras del establo de la 
calle San Rafael, o;quina á la de Lealtad. Se orde-
ñan vacas de 7 á 10 Ue la mañana y de 12 á 3 de la 
tarde y en caso necesario á toda* íioras. 
363 4-9 
101 Neplimo 101. Teléf. 1,529. 
Sucurs» ! de la casa Diego Vega y C? 
dedicada E X C L U S I V A M E N T E á la 
venta ol detalle y a particulares de 
los vinos y licores que importa direc-
tamente de los países productores. 
Nuestros art ícu los son llevados grá-
tis al domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios s in 
competencia. T idan nota de precios. 
C 2038 26-30 D 
Be DroperíayMtierla, 
MISCELANEi 
B I C I C L E T A 
Se vende una de poco uso, muf barata con gomas 
Dumlop, pnenmáticae. iLformardn Cuba '40. «ajo», 
de 10 á II. 367 4-9 
S E V E N D E N 
40 quintales de plomo en lingotes, 6 quintales de me-
tal patento y varias pai'as de cobro en buen estado; 
Monte 212. 22G 4-0 
Tejss ie viftóo peso y forma criolla T i l 
Depósito: Jooé Cañizo, San Ignacio 37. 
16853 Á6 28 D 
M1CÍ0S EITMNJEEÍt 
S U S P I 
m m v m SECRETO ÁRABE 
EXCLUSIVO DET, 
Doctor Morales. 
I i filib'e para los padecimiento* de la cabeza, ja -
querap, vahidos, epiloptia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita sin número de enfermedades. 
De venta á UNO y UNO Y MEDIO PESOS 
ORO, caja pequeña ó grande. Farmacia de Sarrá, 
Teniente Rey 41, Habana, on las principales de la 
Isla. C4 alt 5-2 E 
Definitivamente el jueves 
abrirá el i)»'. J". Garda'io, autor do los P A P E L I -
LLOS ANTISENTERICOS, que oslo meiorque 
se conoce para curar las DIARREAS, PUJOS, 
COLICOS y D1SENTEIUA, ULCERACIONES 
del ESTOMAGO ó INTESTINOS. DIARREAS 
de los ANCIANOS y TISICOS, Dispepsia*, Ga* 
traigas, etc., la farmacia más elegante y bonita de 
la Habana. 
Positivamente el jueves 
quedará el despacho abierto al público do la farma-
cia del Dr. J. Gardano, único preparador del sin 
rival TONICO HABANERO, que es incuosüona-
blemente el mejor producto que existe para devolver 
al cabello cano, el color primitivo de la primera e-
dad. No híy competencia posible. 
117, EN BEÍTSCOAIUI/ 
muy cerca de Reina, una cuadra de los carritos es-
tablece y abre el jueves *u nueva formada ol Dr. J. 
Gardano, primero y único fabricante de la* CAPSU-
LAS GENUINAS que curan en breve* diaa la* Go-
norreas, Blenorragies, etc. 
IRREMISIEMENTE 
el jueves de la presente semana, os decir, el dia 10 
del corriente mes y año, mitad de semana, abre y 
queda al servicio público la farmacia más elegante, 
bonita y mejor surtida del barrio el Dr. J. Garda-
no, único prenarador del JARABE DEPURATIVO 
que cura admirablemente todas aquellas enfermeda-
des que reconocen por causa alteración 6 impureza 
de la smgre, sífilis, chancros, úlceras, llagas, rea • 
malismo crónico, /hijos inveterados, eot. 
8.. 3d-8 3a-8 
DE MIJÜIMA. 
S B V E N D E 
una plataforma via ancha grande para pesar carros 
do raña: eril en perfecto estado y te dá barata. San 
Ignacio 50, el portero, informará. 
362 6 9 
VeiiliMeres Stmlevanl para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carrito* 
do 4 ruedas para azúcar, donkey* para 
vacio, rechazo, alimentación do caldo-
ras y para servicios menores, romana* 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Bastorrechea y Garay, Lamparilla "nútu. 9. 
Apartado 321. C 31 -11 E 
c 
Bombas y donkeys. 
ALDERAS DE 60 CABALLOS. 
Desincrustante*. Motores á gas. 
Partos de repuesto eléctricos. Arrióles hidráulicos. 
jlERROCARRIL PORTATIL y máquina* de 
' cortar, doblar y punzar carriles. 
CALDERAS Y MAQUINAS LO COMOBILES. 
Máquinas de cortar y roscar tubería. 
Carros y fragatas de hierro y madera. 
Winches y accesorios de maquinaria. 
Teniente Rey n, 4. Habana. 
C 20?8 16-78 D 
ÉlisMco. sin correas Jel-njo de las muslos, para var ico-
celas, hldroceles, etc. — Knjas* * i ff'lo del mveator. 
Impreco tebre cada susoensorío. 
UF. GO«!DEC ^ r i £ 5 í ? - > v BUCCKBOB / ^ C * * * " 5 ^ 
B o n d a y i j t a f D É P M E 
13, me ¡tiesH-Eansl 
P A . S I T B 
DE EXTRACTO NATURAL̂  
Más eíicacós quo el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No prorocan 
repugnancia ni flatos. 
l ioomplazan ventsjosamenio e l 
Aceito en todos s u í titsoa. 
CHART0N, Farm., 2. Riis Tirón. P¿ris j tndalHrm1". 
I 
So baila, da venta en todos 
las buenos f a r m á c i a a . 
tí V I N O de 
¡xtraeto^Hlsaí^Baeaiaoj 
PHBPAtlADO POR EL 
SEÑOR i&HEVitlER 
^Farmacéuí/co de pr'imon clase de PAI 
posée á la vez los principios activos 
del aceite de H 1(5 A DO de BACALAO, 
\ y las propiedades terapéuticas de la* 
preparaciones slcobólica». — Prodace 
un efecto notable eu las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
tancian crasa». Este vino, asi como el 
tr.eitc de HIGADO de BACALAO, 
es un prederoso remedio contra la* 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFOIA, RAQUITISMO, AHZHU. 
CLOROSIS, BHOSaDITIS 
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES del FECHO. 
EXlJlSE LA FIRMA : C H E V R i E n 
FALTA DE FUERZAS 
A n e m i a , C l o r o s i s 
J t e h i l i d a d y E x t e n u a c i ó n 
CURACIÓN ItXpIOA T CÜRTA POR E L 
Peptonatode Hierro Roblo 
UilICO FERRUOINOSO 
Reconocido como asirnüzbl» 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitacioneí. 
VENTA Al- POR MAVOR i 
13, Rué Grenier St-Lazare, PARIS. 
DepOflto en todas las principales Farmacias. 
PCBBOBU 
HIERRO 
M I 6 N 0 N 




[ENRIQUECE la SANGRE 
RESTABLECE LAS FUERZAS 
A 3 R C E l - A P E T I T O 
PARIS. 28, rué Bcrgére. 
Es LA HABAÜA : JOSÉ SARRA 
" f G l B t ^ 
y Grajeas de Gibert 
AFECCICNES SIFILÍTSCAS 
VICIOS DE LA SAKQRE 
I Productos verdaderos fácilmente tolerados j 
por el estómago y los Intestinos. 
Bxljinié /si Firma» dtl 
11^ OIBERTidoBOUTiaNY, ririaeiatiM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
DCSCONFISaC DR I.A8 IMITACIONIia 
AooiiNnnK, MusorM-I.AfPtmB. P»«I1I. 
Ĵ -OS iVUMJZHOSOS m i Z D I C O S Q U E E M P L J S A J S r l a 
S O L U I C P 
al GLORHIDIlO-l-'OSFATO de C A l j CIlEOSOTALKJ 
la consideran como el remedio mas seguro y eflcaz contra las 
TISIS. BfíQNQUms CRdNICAS. TOSES ANTIGUAS y PEliTlNACES, DENGUE 
L&s Capsulas Pautanlierg-e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de solución. 
En caía de L. PAUTAUBERGIS, 22, rus tules César, Parl$, y lás principales boticas. 
Curados con los OXOAXUUbOS 6 los POLVOS JSCJ3 
P R E S I O N E S - T O S - R E U ' m A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . r s s ^ i c , 2o. calle st- L a z a r e , PAHIU. Eiijasib la (inca: 
Í Ó 8 I T O S EN TODAS LAS PRIMCIPALES FARMACIAS DE FRANGÍA Y 1, L. I» K S T R ^ 
p « « 9 60 6! áaaa^í 
Enfermedades del ANO y del R E C T O v 
alivio inmediato y curación con la 
perfeccionada por el Dr DUPUY 
(Exigir en carfa cuja el sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES') 
Farmacia A. D U P U Y . 2 3 5 , R u é Saxnt-JVIsLrtin, JE^ÁIilS, y en xodas las Farmacias» 
Dopositarios en la VTnJ'nnm JOSÉ SABRA.; LOBÉ y TORRAX.BAS: JOHNSON. 
1 O Pildoras laxaotsa oon principio activo de CASCARA SAGRADA PnE? ARADAS roa Mdurica XJgfJRUWCJ?, ganaaefntico en Boorgea, Franc?*, 
ESTREÑIMIENTO HABITUA!» i AUROURANA8. — VAHIDOS 
ATONIA DEL INTESTINO. { NAUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES DEL HtOADO. { INDIGESTIONES. 
S O T R E N I H I E N T O dnruU (1 KHIBARAZO 7 la L A C T A N C I A 
MODO DX EMPLEARLO : um 6 doi ñldorei al acostaría. Consúltese el Prospesto. 
DEPOSITO EN TODA* LAB FARMACIAS V OROISUKM!AS. 
Ninguna A N E M I A _ _ _ _ 
0 B r e s i s t e A LA 
" S S L v ^ [ i ^ J ^ 1 1 1 ^ ^ s • 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
»if!int> 
1 Ja a n 
DB DA6N0LS-SAINT-JEáN 
Reparador prescrito por los médlcoi de loi Ecspltaloa de P«r¡s 
en todos los casos de debilitación, recomendado 1 loe ennva-
Icolentcs, i lo? ancianos, á los nlfios delicados j i loa nodrizas 
extonuadas por las fatigas de la lactancia. 
DBrAsrro GENKRAL : E . D I T E L Y , prop1*, 18, R u é des E c o l e s , P A R I S í 
DEPÓSITOS KN TODAS LAS FRINCIPALKB KARUACIAB 
M a l e a d e E s t ó m a g o , F a l t a d e I P u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
EL MISMO m T U 
Chlorosis, Empobrecimiento de la Sangre 
Linfalismo, Escrófula, Infartos dt ¡os Ganglios 
Pnriv Í2 <>t 19. rnp llronot. v ParnjAola» 
e, eto. 
, eie, 
E L MISMO 
m \ u m 
FOSFATO-GLYCERATO DE C A L PURO 
á pe 
Depósito í?oner; 
« r t U R O S I N i P 
NEUROSINE 
Jlsta praparación, que ^ 
ar del poco tiempo do su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban cert i í icados a mUiarei 
ítSí : GHASSAING y G*, 6, av. Victoriâ  Depésitos en La Habana : JOSÉ SARRA y en to.V,= V i 
Reconstituyente genera/ 
del sistema nervioso, 
Neurasthenla, 
Fosfaturada. NEUROSINE JARABE I  GRANULADA - NEUROSINE EN OBLEAS 
E puede ser tomada sin peligro alguno, ha dado, 
Debilidad genera/. 
Do/ores de cabeza, 
Neuralgias, 
Deprosión dels¡s:ema nervioso. 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A • 
De nn PERFUME DELICIOSO, pan Manqnearj snavizar eicútli 
H 0 U B I G A N T 4 P e r f u m i s t a e u P A R I S 
